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La investigación titulada: Gestión del docente en el aula y logros de aprendizaje en el área de 
matemática en niños de tres años del nivel inicial en instituciones educativas públicas del 
distrito de Lurigancho Chosica,  2015;  tiene como propósito analizar la relación entre la 
gestión del docente en el aula y logros de aprendizaje de los estudiantes del nivel inicial en las 
instituciones educativas en la localidad de Chosica, 2015.Se empleó como instrumentos de 
investigación la ficha de observación y el cuestionario. La muestra estuvo dividido en los 
niños y niñas por un lado, y también docentes. Los niños y niñas son 100 y las docentes son 
100, todos ellos de las 20 instituciones elegidas como muestra de estudio. Se concluyó que 
existe relación significativa entre la gestión del docente en el aula y logros de aprendizaje en el 
área de matemática de los estudiantes del nivel inicial en las instituciones educativas en la 
localidad de Chosica, 2015. También se concluyó, que existe relación significativa entre 
marco curricular y logros de aprendizaje en el área de matemática de los estudiantes del nivel 
inicial en las instituciones educativas en la localidad de Chosica, 2015. Adicionalmente, se 
halló que existe relación significativa entre  la didáctica y  logros  de aprendizaje en el área 
de matemática de los estudiantes del nivel inicial en las instituciones educativas en 
la localidad de Chosica, 2015.Se concluye que, existe relación significativa entre el desarrollo 
actitudinal y logros de aprendizaje en el área de matemática de los estudiantes del nivel inicial 
en las instituciones educativas en la localidad de Chosica, 2015, es muy alto. 
 






The research entitled Management of teachers in the classroom and learning achievements in 
the area of mathematics in children of 3 years of initial level in state educational institutions in 
the town of Chosica - 2015, aims to analyze the relationship between Management Of the 
teacher in the classroom and the learning Achievement of the students of the initial level in the 
educational institutions in the town of Chosica, 2015.The observation sheet and the 
questionnaire were used as research instruments. The sample was divided into the boys and 
girls on the one hand, and also the teachers. The boys and girls are 100 and the teachers are 
100, all of them from the 20 institutions chosen as study sample. It was concluded that there is 
a significant relationship between the teacher's management in the classroom and the learning 
achievement of the students of the initial level in the educational institutions in the town of 
Chosica, 2015. It was also concluded that there is a significant relationship between 
curriculum framework and achievements of learning of the students of the initial level in the 
educational institutions in the town of Chosica, 2015. Additionally, it was found that there is a 
significant relationship between the didactics and the learning achievement of the students of 
the initial level in the educational institutions in the locality of Chosica, 2015.Finally, there is 
a significant relationship between attitudinal development and the learning achievement of the 
students of the initial level in the educational institutions in the town of Chosica, 2015, is very 
high. 
 






La continua constatación de la existencia de niveles heterogéneos de gestión del docente 
en el aula y de los logros de aprendizaje en el área de matemática en niños de 3 años del nivel 
inicial en instituciones educativas estatales de la localidad de Chosica - 2015, nos llevó a 
considerar desde nuestras diversas condiciones de maestrista, docente, padre de familia y, en 
este caso, como investigadora - tesista, la posibilidad de efectuar un estudio de analizar la 
relación entre la gestión del docente en el aula y logros de aprendizaje en el área de 
matemática de los niños y niñas de la muestra. 
Tanto, la gestión del docente en el aula y los logros de aprendizaje en el área de 
matemática, son aspectos de naturaleza objetiva - subjetiva decisivos para un buen 
rendimiento escolar posterior, más aun considerando que nuestra muestra fue de niños y niñas 
de 3 años; en ese sentido, cualquier deficiencia significativa en dichos aspectos repercute 
negativamente en los niveles de aprestamiento aceptables, por ello la trascendencia de estos 
factores. 
En lo referente a los métodos empleados, se han priorizado el analítico descriptivo 
(puesto que el tema general se descompone en sus elementos básicos y se procede a describir 
cada uno de ellos) y el inductivo (porque a partir de una muestra se realizan generalizaciones 






















Planteamiento del problema 
 
 
1.1.-Determinación del problema 
 
 
Tal como lo estableció el Proyecto educativo nacional(Pen), la principal razón de 
ser del sistema educativo es que los estudiantes logren aprendizajes y sean para la vida, 
que permitan desarrollar capacidades para actuar en su sociedad inmediato y el mundo 
afrontando toda clase de retos, en el plano personal, social, productiva, ciudadano y 
hacerlo en diferentes contextos. 
 
No cabe duda que el docente es un factor clave e importante para lograr estos 
aprendizajes. Esto incluye conocer y practicar adecuadamente la gestión del docente en el 
aula en el desarrollo de clase y lo que sabe sobre la pedagogía (ciencia de enseñar y 
aprender), método y recursos que faciliten el aprendizaje en general y de cada ámbito de 
aprendizaje en particular).Los docentes debemos de convencernos de que todos los niños 
sin excepción tienen capacidades para aprender los aprendizajes emitidos por el docente. 
Esta certeza es el punto de partida de nuestro trabajo pedagógico y un requisito 






El tercer objetivo estratégico del Proyecto educativo nacional mencionó: 
“Maestros bien preparados ejercen profesionalmente la docencia”(p.112). Una renovación 
de la práctica pedagógica se sustenta en una visión transformadora que permite transitar de 
la enseñanza tradicional a la producción del conocimiento, para ello es necesario que la 
docente inserte en toda su gestión en el aula las rutas de aprendizaje siendo herramientas 
pedagógicas de apoyo a la labor docente en el logro de los aprendizajes. 
 
Los docentes a través de su gestión en el aula: programando su planificación 
curricular anual del aula, lista de cotejo, caracterización de la problemática, unidades 
didáctica y la sesión de aprendizaje propician que los estudiantes logren aprendizajes 
fundamentales, el manejo de la elaboración de estos instrumentos de gestión del docente 
del aula, implica también una reflexión sistemática sobre los logros de aprendizajes, esta 
práctica reflexiva demanda una toma de conciencia crítica personal y grupal que derive en 
compromisos de transformación en los aprendizajes de los estudiantes. 
 
El logro de aprendizaje en el área de matemática es uno de los primeros 
aprendizajes que se debe desarrollar desde los primeros años en las instituciones 
educativas, apelando a ejercicios de conocimiento de su esquema corporal y su espacio 
inmediato asimismo a la representación del número, a las equivalencias, al conteo de 
dimensiones, de lados, etc. En el presente trabajos establecemos una relación entre la 
gestión del docente y el logro de aprendizaje en el área de Matemática. 
 
De esta manera, en el siguiente estudio se pretendió mostrar, la relación existente 
entre la gestión del docente de aula y los logros de aprendizaje en el área de la matemática 
en los estudiantes del nivel inicial, siendo de trascendencia en el área educacional en la 












PG: ¿Cuál es la relación entre la gestión del docente en el aula y logros de aprendizaje en 
el área de matemática en niños de tres años del nivel inicial en instituciones 





PE1: ¿De qué manera es la relación entre marco curricular y logros de Aprendizaje en el 
área de matemática en niños de tres años del nivel inicial en instituciones educativas 
públicas del distrito de Lurigancho Chosica, 2015? 
 
PE2: ¿Cómo es la relación entre la didáctica y logros de aprendizaje en el área de 
matemática en niños de tres años del nivel inicial en instituciones educativas 
públicas del distrito de Lurigancho Chosica, 2015? 
 
PE3: ¿En qué medida es la relación entre el desarrollo actitudinal y logros de aprendizaje 
en el área de matemática en niños de tres años del nivel inicial en instituciones 
educativas públicas del distrito de Lurigancho Chosica, 2015? 
 






OG: Analizar relación entre la gestión del docente en el aula y logros de aprendizaje en el 
área de matemática en niños de tres años del nivel inicial en instituciones educativas 









OE1: Determinar la relación entre marco curricular y logros de aprendizaje en el área de 
matemática en niños de tres años del nivel inicial en instituciones educativas 
públicas del distrito de Lurigancho Chosica, 2015. 
 
OE2: Determinar la relación entre la didáctica y logros de aprendizaje de los estudiantes 
en el área de matemática en niños de tres años del nivel inicial en instituciones 
educativas públicas del distrito de Lurigancho Chosica, 2015. 
 
OE3: Establecer la relación entre el desarrollo actitudinal y logros de aprendizaje en el 
área de matemática en niños de tres años del nivel inicial en instituciones educativas 
públicas del distrito de Lurigancho Chosica, 2015. 
 
1.4 Importancia y alcances de la investigación. 
 
 
Importancia teórica: La importancia del presente trabajo, fue conocer la relación que 
existe entre la gestión del docente y los logros de aprendizaje, teniendo al docente como 
función formadora en los aspectos cognitivo, social y afectivo para la formación de 
ciudadanos íntegros en valores espirituales, personales y sociales que les permita a los 
estudiantes desarrollarse como personas y contribuir, de manera efectiva, al desarrollo de la 
nación. 
 
Importancia práctica: Esto implicó, en consecuencia, la producción de 
aprendizajes y saberes a través de una buena planificación utilizando los materiales que 
emite el ministerio de educación como el marco curricular ( competencias , rutas de 
aprendizaje y mapas de progreso).Se debe tener en cuenta que la nueva política curricular, 






pedagógicos en las escuelas y, a la ves de contexto a la nueva función social y a la tarea 
pedagógica de la profesión docente. Los aprendizajes fundamentales exigen, en esencia el 
desarrollo de la capacidad de pensar, de producir ideas y de transformar realidades 




La población directamente beneficiada con los resultados de esta investigación 
fueron los niños del nivel inicial de las instituciones de educación inicial de Chosica, con 
las recomendaciones planteadas se logró mejorar la gestión del docente en el aula y así 
mostrar logros de aprendizaje fundamentales que todo los estudiantes tiene derecho a 
lograr a lo largo de la educación, y el logro de estos aprendizajes permite desarrollar un 
conjunto de competencias generales en el estudiantes para desenvolverse y participar 
activamente en la sociedad, en diversos ámbitos: productivo, social, cient ífico, tecnológico 
o cultural en general. 
 
Así mismo permite como parte de su formación integral en el sistema educativo 
formal, dotar a las personas en diversas capacidades para llevar a cabo múltiples tareas de 
forma eficiente o apropiada. La capacidad matematiza situaciones, no cuenta con 
indicadores para tres años del presente trabajo. En suma, los alcances del presente trabajo 
son los siguientes: 
 
-Alcance espacial-institucional: Instituciones educativas estatales de educación 
inicial de la localidad de Lurigancho Chosica. 
-Alcance temporal: año 2015. 
 






-Alcance social: niños, niñas, docentes y directivos de las instituciones 
mencionadas. 
 
1.5 Limitaciones de investigación. 
 
 
Las limitaciones que afrontamos durante el proceso de desarrollo de la 
investigación fueron las siguientes: 
 
La investigación se realizó en diversas instituciones educativas públicas que 
atienden a niños de tres, cuatro y cinco años de edad, por lo cual el acceso ha de ser 
restringido en el desarrollo del trabajo o con muchas postergaciones debido a los diferentes 
estados de ánimo de los niños. 
 
En este caso se emplearon contactos específicos de la misma institución. 
 
 
También se realizó una encuesta a través de un cuestionario de preguntas para docentes y 
para los niños fueron realizados con gráficos lo que sensibilizaron a las autoridades 
respecto a la investigación, flexibilizándose los controles para el caso específico de nuestro 
trabajo. 
 
Dificultades en el proceso de operacionalización, especialmente con la variable 
uno: logro de aprendizaje en el área de matemática, puesto que según cada autor que se 
investigó para dicho trabajo y estructura curricular, se formulaban diversos elementos y 
criterios, induciendo a cierto grado de confusión. Esto se superó mediante el contraste 
teórico del mencionado trabajo. 
 
En todo el proceso de la investigación se tuvo el apoyo del docente que atiende a los 






juicio de expertos, como los profesionales que tienen el grado de doctor que trabajan en 
Post Grado de la universidad enrique Guzmán y Valle. 
 
Referente a la variable: Gestión del docente en el aula, hubo mucho apoyo por parte 
de la plana docente de los centros educativos iniciales, incluyendo a todo el personal tanto 
dirección como administrativo, mediante el cual se pudo contrastar la correlación de las 
dos variables: gestión del docente en el aula y logros de aprendizaje en el área de 
matemática. 
 
Referente a la variable: logros de aprendizaje en el área de matemática, se pudo 
encontrar algunos autores que se refieren a esta variable pero si al rendimiento académico 





























Choque (2007) realizó un estudio en rupturas y conexiones entre gestión 
pedagógica y gestión administrativa en el núcleo educativo en machaca marca, tesis para 
optar el grado de maestro de educación, en la universidad de Cochabamba, Bolivia, señala 
la siguiente conclusión: “en este contexto de cambios, la actual gestión educativa está 
definida por el paso de un sistema de “antes” centralizado y jerárquico a un sistema de “ 
ahora “con la reforma educativa, en el cual se tiende hacia una descentralización a nivel 
distrital. 
 
Soubal (1998) sostuvo el trabajo de investigación una nueva forma de pensar en 
gestión pedagógica; este artículo, afirma que el proceso educacional en sentido general de 
cualquiera de sus transiciones constituyentes, precisa en la actualidad el protagonismo de 
los sujetos en su dinámica interna, por lo que manifiesta, es indispensable que los gestores 
conjugue nuevas formas de pensar con las formas de hacer, que es una práctica poco usual 






competencias necesarias que posibiliten una accionar eficaz en la conducción del micro o 
macro sistema educativo. 
 
Cartaya (2004) efectuó el trabajo titulado: “La programación curricular de aula es 
la guía del proceso educativo”. En este trabajo se elabora tomando en cuenta el contexto 
social y las necesidades de los niños y niñas, de manera permanente y dinámica. La 
verdadera finalidad y utilidad del proyecto curricular del grupo es la perspectiva de un 
enfoque educativo donde el niño es el sujeto protagónico del proceso, en el que se prioriza 
el desarrollo máximo de sus potencialidades y las actividades que han de realizarse durante 
el proceso concreto de su formación, y consiste en revalorizar el proceso educativo a partir 
del infante y para el infante. 
 
Brock (1983) expresó :“Potencial de capacidades de los docentes y factores que 
influencian en la eficacia de su desempeño” de James Brock (Atlanta, 1983): estudio 
aplicativo y de metaevaluación que empleando la teoría de las potencialidades humanas 
de Knox (1981), que sostiene que el rendimiento de las personas se halla determinado 
ante todo por sus estructuras cognitivas, experiencias pasadas y repertorio de 
capacidades, y que agotadas las mismas, es poco probable que se sientan motivadas 
auto desarrollarse sin intervención de estímulos externos. Concluyó, para el caso del 
desempeño docente, que existen tres factores influyentes en la eficacia de su evaluación: 
 
a. Factores contextuales (clima organizativo, recursos, metodología o estrategias 
liderazgo) 
 
b. Factores relativos a procedimientos (instrumentos empleados) y, 
 






Cuetos (1999) procesó el trabajo titulado: “Procesos psicomotrices asociados al 
desarrollo de la autoestima infantil” (estudio de naturaleza diagnóstica realizada en la 
Universidad Complutense de Madrid, España)”. El propósito del estudio es el diagnóstico 
de los procesos psicomotrices que intervienen en el procesamiento visual y fonológico de 
los distintos componentes del sistema de lectura, enfatizando en los procesos perceptivos, 
léxicos, expresivos y creativos, lo cual es un indicador directo del ritmo del desarrollo de 
la autoestima en los niños, así como puede ser un factor de optimización de la misma. 
 
En este trabajo se empleó fundamentalmente las técnicas de lectura comprensiva, 
el análisis léxico - semántico y la decodificación de signos gráficos. Se emplearon los 
instrumentos siguientes: fichas hermenéuticas, guía de análisis lingüístico y tablas de 
decodificación. 
 
Se concluyó que los procesos perceptivos, léxicos, semánticos, expresivos y 
creativos asociados a la literatura infantil, pueden ser integrados en el mejoramiento de los 
diversos componentes de la lectura, empleando estrategias con lo cual se determine el 






Salazar (2010) comprobó en su tesis titulada: “calidad de gestión del personal 
directivo en la institución educativa (I.E.) Rosa Agustina Donaire de Merey – Iquitos, 
2009”, concluyó: 
 
a. El nivel de calidad de la gestión del personal directivo en el nivel secundario de 






resulto de eficiente, ya que el 52 % de los docentes encuestados lo ubicó en la escala de 
malo. 
 
b. El nivel de calidad de la administración del personal directivo de la I.E. no cuenta con 
un comité de evaluación del personal adecuado, según las normas establecidas, ni con un 
manual de procedimientos para la contratación del personal docente y administrativo. 
 
c. El nivel de calidad de liderazgo del personal directivo de la institución educativa 
“Rosa Agustina Donayre De Morey” fue deficiente, ya que el 47% de los docentes 
encuestados lo ubico en la escala de malo; estos resultados demuestran que la dirección de 
la i.e., pues no toma en cuenta la opinión de todos los miembros de la comunidad 
educativa para realizar actividades y resolver los problemas internos de la institución. 
 
d. El nivel de calidad de la planificación estratégica del personal directivo de la I.E. 
“Rosa Agustina Donayre De Morey” fue deficiente, ya que el 60% de los docentes 
encuestados la ubico en la escala de malo; estos resultados se debe a que el personal 
directivo no difunde las fortalezas y debilidades, las oportunidades y amenazas de la 
institución educativa. 
 
e. El nivel de la calidad de supervisión y monitoreo del personal directivo de la I.E. 
“Rosa Agustina De Morey” fue deficiente, que el 60% de los docentes encuestados la 
ubico en la escala de malo; esta situación se debe a que el personal directivo no utiliza 
criterios, indicadores e instrumentos para evaluar el desempeño docente y administrativo 
en la determinación de estos. 
 
Cano (2003) desarrolló la tesis titulada “Influencia de la gestión empresarial en la 






distrito de mariano Melgar, Arequipa, 2003” en la Universidad católica santa María de 
Arequipa, efectiviza una investigación relacional explicativa ya que busca descubrir la 
influencia de un hecho o situación problemática (gestión empresarial), tratando de explicar 
las causas y consecuencias de la gestión empresarial en la calidad de educación. Las megas 
tendencias que se han presentado en el mundo al final del siglo xx e inicios del siglo xxi, 
en acelerado y constante cambio científico – tecnológico, la globalización, sus 
implicancias sociales, económicas y la liberación de los mercados, unidos a los procesos 
que se vienen produciendo a nivel nacional, que impulsan las políticas del estado, 
presentan serios retos al sistema educativo. 
 
En este contexto, las personas con sus conocimientos, destrezas, habilidades, 
valores y actitudes, es la base sobre la cual estas tendencias y procesos pueden contribuir  
al desarrollo humano en su dimensión económica, social, política y cultural. Una 
educación actualizada y capaz de responder a los desafíos que la realidad actual presenta 
brinda a los estudiantes conocimientos para enfrentar os nuevos retos de la ciencia y la 
tecnología y así poder contribuir a un proceso de desarrollo integral en los estudiantes y 
desarrollarse en su sociedad como un ser completo en todo los ámbitos, que contemple el 
crecimiento económico, la transformación social, política y la equidad, sin embargo, el 
sistema educativo no ha sido capaz de acompañar los cambios producidos, sus contenidos, 
métodos y formas de gestión no corresponden a la realidad de los estudiantes y a los 
requerimientos del sistema económico social es decir se produce un desfase entre el mundo 
real y la forma en que se aprende a conocerlo en la escuela con la siguiente falta de interés 
del docente y alumno. 
 







Lizares (1995) sostuvo en su tesis titulado” estudios de los trastornos del 
aprendizaje de lectura y escritura de los niños de lince” en la universidad pontífice 
universidad la católica. Concluye una relación entre los trastornos del aprendizaje de la 
lector escritura y la estimulación temprana. 
 
Se sugiere que tanto los padres de familia como docentes deben de preparar al 
niño para que puedan mejorar los problemas de aprendizajes de la lecto escritura a través 
de juegos motivadores, libros, folletos con gráficos acompañados de colores y su 
contenido debe ser de interés del estudiante, especialmente de su vida cotidiana o entorno 
social. Es el padre o docente que debe de leer con el niño en un primer instante haciendo 
una interrelación sobre el texto leído. 
 
Fernández (2002) realizó el trabajo titulado “Fuentes de presión laboral, tipo de 
personalidad, desgaste psíquico (Burnout), satisfacción laboral y desempeño docente en 
profesores de educación primaria de Lima Metropolitana”, para optar el grado académico 
de Doctor en Educación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Trabajo 
analítico-descriptivo con propósitos diagnósticos en una muestra de 215 docentes, 
concluye que la dimensión realización personal es significativamente mayor en docentes 
que laboran en entidades estatales y en varias instituciones a la vez, comparados con los 
que laboran en centros educativos particulares y laboran en una sola institución, 
respectivamente. En cuanto a la dimensión satisfacción laboral, se dan resultados opuestos: 
es significativamente mayor en docentes que laboran en centros educativos particulares y 
en una sola institución, comparados con los profesores que trabajan en centros estatales y 






Asimismo, se encontró que la variable tiempo de servicios está asociada al 
desempeño docente: quienes tienen más de 21 años de servicios, tienen puntajes 
significativamente más altos que aquellos que tienen entre 16 y 20 años de servicios. Se 
menciona a más tiempo de servicio más fue la experiencia y así se tiene un mejor 
conocimiento en el aspecto académico y conocimiento a los estudiantes. 
 
Gutiérrez (2003) en el trabajo titulado: “Relación entre el desempeño docente y el 
rendimiento académico de los alumnos ingresantes a la Facultad de Humanidades de la 
UNE en el año 2003”. Investigación de naturaleza correlacional descriptiva y de diseño 
analítico – factorial en la que sobre la base de una muestra probabilística y estratificada 
según sexo, especialidad y tamaño establecido a un nivel de confiabilidad del 95%, se 
trató de establecer si el desempeño docente en aula se relacionaba o no con el rendimiento 
académico de los alumnos de la Facultad de Humanidades de la UNE. 
 
En tal propósito, se estudiaron las dimensiones de didáctica, personalidad, 
motivación y orientación en la variable desempeño docente, incluyendo 11 indicadores en 
total; asimismo, la dimensión cognición académica correspondiente a la variable 
rendimiento académico, considerando un solo indicador. 
 
Finalmente, y luego de una amplia discusión epistemológica acerca del desempeño 
docente y el rendimiento académico, se aceptó la sub hipótesis alterna , que sostiene que el 
promedio del rendimiento académico del grupo de alumnos que tuvo profesores con 
desempeño eficiente, es mayor que el promedio del grupo de alumnos que tuvo profesores 
con desempeño no eficiente. 
 
Muñoz (2010) construyó el trabajo titulado: “Calidad docente e insumos físicos de 






1991). Investigación descriptiva de análisis factorial efectuada con el propósito de 
explorar los componentes de los factores endógenos antedichos. 
 
Con respecto a la calidad del desempeño docente, consideraron su escolaridad, 
planeación y organización de las labores escolares, ejecución de las mismas y su 
evaluación, las estrategias y metodologías. 
 
Así mismo seleccionaron una muestra de 60 docentes y 600 alumnos de condición 
económica-social media- baja. Los insumos físicos como instrumentos de estrategias 
utilizados por el docente para el rendimiento escolar los cuales no son los adecuados por 
tener tal resultado. 
 
Desde nuestra óptica, la conclusión más importante que se obtuvo, fue que ambos 
factores (calidad del desempeño docente e insumos físicos), sólo lograban explicar el 
10.8% de la varianza del rendimiento escolar. Los insumos físicos considerados como 
herramientas para utilizarlo como estrategias en el desempeño docente (evaluado vía 
conocimientos en matemática y lenguaje), ahondamos este autor ya que su variable 
rendimiento académico lo considera en su marco teórico como logro de aprendizaje en los 
estudiantes en el ares de matemática y comunicación. 
 
Así mismo  el factor docente considerado en forma aislada, sólo explicaba el 
5.8% ante la varianza del rendimiento académico en su investigación. Esto indicaría que la 
significatividad del factor docente es bastante reducida para el caso del rendimiento de 






2.2. Bases teóricas. 
 
 
2.2.1. Bases teóricas generales. 
 
 
2.2.1.1. Bases epistemológicas. 
 
 
En el aspecto epistemológico, coherentes con nuestra matriz filosófica general, el 
sustento esencial de la investigación efectuada radicó en paradigmas cuestionadores y 
superadores del enfoque positivista para el caso concreto de la investigación en ciencias 
pedagógicas, como son: 
 
Enfoque hermenéutico: Significa que alguna cosa es vuelta comprensible o llevada 
a la comprensión por tanto implicó la comprensión de los significados de las acciones 
humanas, dependencia del contexto social; carácter complejo, profundo e intencional- 
motivacional de la vida social, relatividad general, y otros planteamientos interpretativos 
ya expuestos por Dilthey, Rickert y Weber entre otros, sobre todo en su variante 
historicista. 
 
De acuerdo con esto, en nuestro caso, la finalidad de la investigación consistió en 
estudiar los fenómenos educativos a través del análisis e interpretación comprensiva de las 
acciones de los sujetos que intervienen en el proceso educativo, llegando a la captación de 
las relaciones internas y profundas mediante la indagación de la intencionalidad de tales 
acciones y percepciones de los sujetos (Arévalo et al, 2000). 
 
Enfoque crítico: coincidiendo con Adorno, Marcuse, Horkheimer y Habermas, 
asumimos los conocimientos, valores, actitudes, juicios e intereses, como elementos claves 
del pensamiento y la vida social (lo cual incluye gestión del docente en el aula y logros de 






teoría social; la vida social como realidad dinámica, evolutiva y en permanente 
construcción por los sujetos que son activos agentes del cambio histórico-social, la 
articulación de procedimientos cuantitativos y cualitativos pero con predominio de estos 
últimos en la investigación social. 
 
El enfoque crítico-reflexivo propugna una transformación radical de la educación, 
del lugar y papel de las categorías antes nombradas: la enseñanza, el aprendizaje y el 
conocimiento, y por tanto, de los roles a asumir por maestros y alumnos como sujetos 
responsables, razonadores críticos, reflexivos y creativos. 
 
Por otro lado, también es preciso reconocer como fundamentos epistémicos, los 
aportes de las concepciones histórico-genética y heurística en torno a la metodología de la 
investigación en ciencias pedagógicas. 
 
Así, asumir la epistemología histórico-genética implicó considerar el 
establecimiento de las condiciones iniciales del desarrollo, sus etapas principales, las 
tendencias básicas de la línea del desarrollo, descubrir el nexo de los fenómenos estudiados 
en el tiempo, estudiar las transiciones de las formas inferiores a las superiores y otros 
aspectos afines. En cuanto a los aportes de la epistemología heurística empleados en 
este trabajo, reconocemos sobre todo el abordamiento de la complejidad dialéctica de los 
procesos estudiados, en tanto que consideran una lógica progresiva y regresiva a la vez, un 
movimiento de vaivén que determina progresivamente (es decir, desde la totalidad) el suceso 







2.2.1.2. Bases psicológicas 
 
 
Nuestro fundamento psicológico, constituye un sistema, en el cual los paradigmas 
cognitivo, ecológico y humanista resultan determinantes, expresándose en los siguientes 
aspectos: 
 
- El aprendiz, es un ente activo y posee dominio del ambiente. Se le considera como un 
dinámico agente de logro educativo. 
 
- El aprendizaje ocurre mediante el esfuerzo activo del aprendiz por comprender el 
ambiente y darle significación. 
 
- El conocimiento consiste en un corpus organizado de estructuras mentales y 
procedimientos, así como en cambios en la estructura mental del aprendiz, originado por las 
operaciones mentales que realiza, proceso en el cual va adquiriendo gradualmente las 
nociones de número, cantidad, espacio, forma geométrica. 
 
- El aprendizaje requiere el uso del conocimiento previo, para comprender nuevas 
situaciones y modificar tales estructuras para interpretar las nuevas situaciones, actuando 
como sistemas cada vez más complejos y abstractos. 
 
- Se debe atender la interacción entre personas y su entorno profundizando en la 
reciprocidad de sus acciones, orientándose a una comprensión cada vez mayor de los 
módulos. 
 
- El proceso de enseñanza – aprendizaje es interactivo y continuo, posibilitando una 







- Se debe analizar el contexto del aula como incluido por otros contextos y en permanente 
interdependencia, centrándose en todo momento en el aprendizaje. 
 
- Es esencial la relación entre las características de los estudiantes y los ambientes donde 
viven, lo cual implica condiciones adecuadas para la concentración mental de sus alumnos 
y su involucramiento en la praxis pedagógica. 
 
- Los seres humanos tenemos una potencialidad natural para aprender en general, así como 
disposiciones especializadas que pueden desarrollarse como es el caso del aprendizaje de la 
matemática. 
 
- No se puede enseñar a otras personas de modo directo sino sólo facilitar su aprendizaje, 
por cuanto cada uno tiene su particular estilo de aprender, en este caso, la matemática. 
 
- Un aprendizaje es significativo si la materia es percibida por los alumnos como algo 
importante para sus propósitos. Por lo tanto, se debe partir de la realidad misma para 
construir módulos alternativos, gestándose un vínculo indisoluble con el alumno que vive 
en dicho contexto. 
 
- La mayor parte del aprendizaje significativo se adquiere cuando el aprendiz está 
activamente involucrado, sobre todo en el caso del aprendizaje de la matemática, donde los 
contenidos están altamente interconectados y está constituido por contenidos abstractos que 
requieren gran dosis de concentración para su comprensión. 
 
- El aprendizaje incluye todas las potencialidades del aprendiz, es decir, sus ideas, 
actitudes, acciones, análisis, reflexiones, críticas, etc., deben converger con todas las 
facultades del aprendiz, tales como la atención, memoria, abstracción, imaginación, el 






- La independencia, creatividad y autoconfianza se facilitará cuando la autocrítica y la 
autoevaluación son más importantes, por lo que las diversas fases de aplicación del módulo 
adquieren unidad. Con esta evaluación los niños reflexión acerca del tema estudiado y eso 
les hacen más participativos en el grupo de trabajo. Aumenta sus saberes previos y se 
socializa con más facilidad en su contexto inmediato 
 
- El aprendizaje más útil socialmente en el mundo actual, es el aprender a aprender, ya que 
esto no se olvida siempre estara relacionado con los nuevos conocimientos lo que significa 
una apertura a la experiencia y nuestro involucramiento en el proceso de cambio. (Rodríguez 
et al, 1998, p. 25) 
 
2.2.1.3. Bases pedagógicas 
 
 
Todas estas bases teóricas seleccionadas, de esencial concomitancia con nuestras 
variables en estudio (gestión del docente en el aula y logros de aprendizajes), tienden a 
enfatizar en la praxis pedagógica, componentes como libertad, creatividad, solidaridad, 
democracia participativa, conciencia crítica y transformadora, dialogicidad, discusión 
controversial, problematización e investigación así desarrollo el aspecto integral del 
estudiante. 
 
- Teoría de la educación democrática: el ideario de este sistema de concepciones es 
sintetizable en las siguientes consideraciones: 
 
- La democratización de la educación peruana constituye un imperativo ético, socio - 
político y profesional de naturaleza estratégica; 
 
- La democracia, como valor consustancial a la educación, posee un gran potencial 






- La democratización de la educación es un proceso lento, contradictorio y difícil; 
 
 
- La democratización educativa es susceptible de enseñarse, aprenderse y construirse, por 
lo que tiene un valor esencialmente pedagógico de naturaleza teórico-práctica; 
 
- Contenidos fundamentales de la educación democrática son los derechos humanos, la 
solidaridad, la libertad, el trabajo, ecología y desarrollo sostenible, interculturalidad, 
tolerancia, identidad cultural, progreso y desarrollo social, patriotismo y soberanía 
nacional, equidad, participación, creatividad, criticidad; 
 
- Elementos de gestión en la educación democrática, son la unidad teórico-práctica, 
conducción colectiva y democrática, proceso pedagógico socializador, 
interdisciplinariedad, coeducación para todos, autodesarrollo personal y colectivo, 
autogobierno, educación compensatoria; 
 
- la educación democrática ayuda a los estudiantes en el liderazgo académico, siempre 
monitoreado por el docente. 
 
- La educación democrática es un indicador ideológico, pedagógico, organizativo y socio 
ambiental de la praxis educativa. Los estudiantes proponen sus ideas y son respetadas por 
el grupo. 
 
- Al margen de los diversos tipos de gestión, calidad pedagógica y otros, el común 
denominador es que alumnos, padres de familia, muchos docentes y la comunidad o medio 







- Un aspecto de la educación democrática, es abrir la escuela a la comunidad, es decir, 
una política de escuelas abiertas o elevados índices de apertura a la participación de las 
organizaciones de base o núcleos básicos de participación popular; 
 
- Lo ideal sería que la democratización educativa sea parte de un movimiento social 
generador de un clima y cultura participativa que desarrolle la capacidad de tomar 
decisiones democráticas colectivas, previa formulación de una nueva concepción de 
educación y una nueva concepción política global de hombre, sociedad y país; 
 
- El desarrollo unilateral de un aspecto de la democratización educativa como es el mayor 
acceso a la educación, ha conllevado masificación y disminución de calidad, afectando 
otros aspectos de dicha democracia como son la equidad y la identidad (Del Castillo, 
2002). 
 
Todo el anterior desarrollo se halla directamente ligado a la construcción relativa de 
una cultura democrática, en la medida que cualquier propuesta de política educativa, para 
ser realmente eficaces, requieren de un contexto democrático (Foro Educativo, 2000). Por 
lo demás, se debe establecer una relación sinérgica entre educación y la práctica de una 
democracia participativa, puesto que la práctica de mecanismos como la negociación y 
concertación, constituye en sí misma un factor de aprendizaje democrático en la gestión de 
las instituciones educativas, además del hecho que la autonomía estimula marcadamente la 
tendencia hacia la innovación (Unesco, 1996). 
 
Aunque las ventajas educativas de una sociedad democrática son múltiples y 
evidentes, Dewey asignaba razones más profundas al papel de la democracia en la 
educación, en la medida que una escuela democrática que enseña en condiciones de la 






en la reconstrucción del orden social: educación y política son una misma cosa, así como 
también lo moral y social en materia de democracia educativa, son una misma cosa en la 
concepción de Dewey (Chateau, 1993). 
 
Asimismo, se sabe que la práctica de la democracia permite la buena relación entre 
docente y los estudiantes fortaleciendo los aprendizajes significativos en desarrollo 
contribuye a desarrollar la capacidad para tomar decisiones individuales y colectivas en la 
búsqueda de hacer del educando un sujeto de su propia historia; ayuda a entender la 
democracia como autogobierno del pueblo, a desarrollar el liderazgo colectivo, las 
relaciones sociales de solidaridad y reciprocidad que cuestionan las relaciones de 
dominación predominantes en la sociedad, considerándose que son dos las dimensiones 
interconectadas en la práctica de la democracia educativa: la democracia en la gestión y 
administración de los procesos educativos y la democracia como método en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje (Morillo, 1994). 
 
En materia educativa, el factor autonomía y libertad es decisivo, por cuanto su 
opuesto, es decir, la concepción y praxis autoritaria de la existencia, es francamente 
cuestionable, no sólo por su clamorosa ineficacia, sino también por su inmoralidad, puesto 
que niega la dimensión humana de la libertad, la diversidad y la apertura de posibilidades 
(Mayhua, 1999). Algo similar ocurre con otros aspectos esenciales de la dinámica 
educativa escolar como la democratización, el currículo y la toma de decisiones  
educativas, que requieren, entre otras medidas, su correspondiente descentralización. Sobre 
la base de reconocer que el currículo no es neutro y que más bien constituye una 
elaboración histórica y socialmente construída, ya no se trata que sólo grupos minoritarios 
o élites privilegiadas participen en la determinación de la concepción curricular a 






(Magendzo, 1992). Requiere enfatizarse lo anterior, dado que en muchos casos los 
diversos sectores de la comunidad educativa disponen de canales y mecanismos de 
representación, pero con frecuencia, tales poderes hipotéticos son muy escuálidos o 
silenciados, y en otros casos, no se ejercen debido a múltiples condicionantes externos e 
internos en contra, por lo que el termómetro de la democracia en educación, marca 
temperaturas muy bajas (Martínez, 1999). 
 
Teoría de los paradigmas educativos: A partir de las asunciones tan vastamente 
conocidas sobre paradigmas en sentido epistemológico (Kuhn, 1962) y considerando los 
paradigmas educativos como enfoques interpretativos de gran generalidad que incluyen 
supuestos teóricos básicos, principios, leyes y procedimientos adoptados por una 
comunidad científica concreta en base a los cuales regulan su praxis científica general, 
rescatamos en calidad de bases teóricas, tres de los diversos paradigmas educativos 
vigentes (Rodríguez y Coll., 1998), considerando algunas especificaciones al respecto: 
 
Paradigma educativo cognitivo: Se enfatizan los procesos intelectuales, los que no son 
observables directamente, jugando roles esenciales en el aprendizaje, las inteligencias, el 
pensamiento reflexivo-metarreflexivo, la creatividad y la criticidad. Docentes y alumnos 
como aprendices activos y tendiendo al dominio comprensivo del ambiente, construyen 
permanentemente sus propios saberes desarrollando sus respectivos potenciales de 
aprendizaje. 
 
Los procesos de aprendizaje se basan en el empleo de los saberes previos para la 
comprensión de las nuevas situaciones, lo cual a su vez modifica las estructuras de los 
saberes previos, generándose nuevas significaciones y sentidos para lo aprendido. De este 






más complejos y la evaluación pedagógica deberá valorar la calidad de estos procesos y 
productos, priorizando un enfoque formativo y criterial. 
 
Paradigma educativo ecológico: En base a estudios etnográficos, describe e interpreta 
situaciones de clase, modos de respuesta de los sujetos, enfatizándose sobre todo en las 
interacciones sujeto-entorno, ambiente o contexto, potenciando por consiguiente la 
investigación contextual de la educación y asumiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje 
ya no sólo como situacional sino también como personal y psicosocial. 
 
En la dialéctica estímulo-mediador-organismo-respuesta, deviene esencial el 
mediador (profesor, padres, escuela, barrio, medios de comunicación social, sociedad 
global) porque facilitan o dificultan las influencias del ambiente. 
 
2.2.1.3.1.-El desarrollo biológico y el aprendizaje de la matemática 
 
 
Los estudiantes tienen que estar motivados y contextualizados para realizar 
mejores aprendizajes y capacidades físicas y psíquicas, al respecto Zurita (2015) 
mencionó: 
 
La estimulación infantil es el conjunto de medios, técnicas y actividades con una 
base científica y aplicada en forma sistemática y secuencial, que se emplea en niños desde 
el nacimiento hasta los seis años los, con el objetivo de desarrollar al máximo sus 
capacidades físicas y psíquicas, evitar estados no deseados en el desarrollo y ayudar a los 
padres, con eficiencia y autonomía, en el cuidado y desarrollo del infante. (p. 5) 
 
También hizo mención que en México Horst (1986), señaló que los objetivos de 
esa educación temprana deben ser parciales y plantea para ello un mejoramiento de las 






Para hacer un análisis del diagnóstico en las primeras edades, se debe definir 
infancia, visto esto como el periodo comprendido desde el nacimientos hasta los seis años, 
sin embargo, en la bibliografía consultada se hace énfasis a diferentes etapas del desarrollo 
señalándose las siguientes: lactante (0-1 año), edad temprana (1-3 años) y edad preescolar 
(4-6 años), para los especialistas se incluyen todas ellas. 
 
La evaluación de los primeros años de vida comenzó en 1921 con los trabajos de 
Gesell. Su concepción biologisista señalaba al desarrollo como resultado de la 
maduración. En los instrumentos que elaboro considero cuatro áreas del comportamiento: 
motora, lenguaje, adaptativa y personal social, estos elementos se tomaron en cuenta 
además en otras pruebas como Baby Test, de C. Buhler, la escala de california, de Bayley, 
entre otros. 
 
El diagnostico en la primera infancia posibilita: 
 
 
 Determinar el nivel de desarrollo del niño en diversos aspectos como cognitivo, 
afectivo y social. 
 Identificar los factores que retardan el desarrollo psicomotor. Referido a la 
motricidad gruesa y fina. 
 Caracterizar las necesidades y potencialidades de los niños, su familia y la 
comunidad. 
 Determinar la estrategia de atención educativa integral en correspondencia con la 
valoración de acuerdo con la edad, queda claro que todos los niños necesitan el 
auxilio de los adultos, requieren ser atendidos, guiados, que se les enseñen, que se 






Enfatizó Zurita (2015) 
 
 
Que el modelo conductista se basa en el enfoque que busca la explicación de la 
conducta partir de factores externos. Este modelo retorna los trabajos de J.B. 
Watson (1920) y de B Skinner (1953). En este sentido utiliza la evaluación 
conductual como la identificación de unidades de respuesta significativas y sus 
variables controladas con propósito de comprender y alterar la conducta, desde ese 
planteamiento la conducta puede modificarse coaplicación de los principios de la 
psicología del aprendizaje. La evaluación se basa en datos exactos y objetivos 
representados en forma cuantitativa. (p. 57) 
 
Mencionó que el modelo psicopedagógico ofrece una atención más global, 
posibilita situaciones con el niño, la familia y la comunidad, incluye la actuación 
psicopedagógica unida al tratamiento de rehabilitación. Se trabaja de las cuatro áreas 
clásicas: motricidad: todo lo que se refiere a movimiento del esquema corporal, desarrollo 
cognitivo, lenguaje, desarrollo afectivo y social. 
 
El modelo transaccional se basó en la capacidad de respuesta social del ambiente y 
en la naturaleza interactiva del intercambio del niño con su medio ambiente. Tiene como 
potencialidad el explicar los cambios en el comportamiento a partir del efecto del contexto 
sobre el niño como la suma de las acciones hacia el medio y de las acciones desde el 
medio. 
 
2.2.1.4.-Fundamento pedagógico del currículo de educación inicial 
 
 
Coherente con las tendencias presentadas acerca del desarrollo y aprendizaje 
infantil, el currículo concreta su base pedagógica en la concepción constructivista del 






definición del/la docente de educación inicial como mediador(a) en el proceso del 
desarrollo y aprendizaje infantil. 
 
La concepción del conocimiento que se privilegia en la acción educativa inicial, en 
articulación con la educación básica, supone, tanto la acción del acervo o subjetividad en 
la construcción del objeto, como la particular perspectiva del sujeto, derivada de su 
ubicación en un entorno ecológico, histórico y social desde donde se construye ese saber. 
Esta orientación supone la integración de los cuatro pilares fundamentales de la educación, 
señalados en el informe a la Unesco de la Comisión Internacional sobre la Educación para 
el Siglo XXI (1996): 
 
Conocer: el conocimiento se verifica como comprensión, como acciones, como conducta, 
como lenguaje, parte de la interacción con el objeto de estudio y otros sujetos. 
 
Hacer: para influir en el entorno hacen falta técnicas y métodos, utilizados con 
intencionalidad. Convivir: la necesidad de aprender a vivir juntos conociendo a los demás, 
su historia, sus tradiciones y su espiritualidad en la búsqueda de crear un espíritu nuevo 
que impulse la realización de proyectos comunes o la solución inteligente y pacífica de los 
inevitables conflictos, (Delors 1996). Ser: la síntesis de los tres pilares anteriores, lo que 
demuestra que el ser humano es la construcción de las experiencias de toda una vida. 
 
Con esta base epistemológica, se entiende al proceso pedagógico como una 
práctica donde el educando actúa sobre la realidad para conocerla y transformarla, de ahí 
que el niño y la niña construyen su conocimiento a medida que interactúan con el ambiente 
donde se desenvuelven, desde su cultura y experiencias previas. Desde el enfoque 
constructivista se plantea que el verdadero aprendizaje humano es una construcción de 






diversidad, complejidad e integración; es decir, es un aprendizaje que contribuye al 
desarrollo de la persona. De esta forma se propicia el desarrollo del niño y la niña, como 
seres sociales, orientándolos, desde sus primeros años hacia la toma de decisiones 
pertinentes y dirigidas a la búsqueda del bienestar y mejoramiento de la calidad de vida. 
 
El enfoque sobre el aprendizaje significativo en la educación inicial se basa en lo 
planteado por Ausubel y sus colaboradores (Ausubel, Novak y Hanesian, 1978), y se 
define como el proceso mediante el cual un sujeto incorpora a su estructura cognitiva, 
nuevos conceptos, principios, hechos y circunstancias, en función de su experiencia previa, 
con lo cual se hace potencialmente significativo. 
 
En ese proceso, el aprendiz logra relacionar la nueva información, en forma 
racional y no arbitraria, con sus conocimientos anteriores, de tal manera, que la nueva 
información es comprendida y asimilada significativamente. En relación directa con esta 
perspectiva constructivista, el proceso de aprendizaje significativo necesita una intensa 
actividad por parte del niño y la niña, que han de establecer relaciones entre el nuevo 
contenido y los elementos ya disponibles en su estructura cognitiva. 
 
Es de naturaleza fundamentalmente interna, no debe identificarse con las 
actividades de simple manipulación o exploración de objetos o situaciones; éstas son un 
medio que puede utilizarse en la educación para favorecer la actividad cognitiva interna 
directamente implicada en el aprendizaje significativo. No ha de identificarse, 
consecuentemente, aprendizaje por descubrimiento con aprendizaje significativo. 
 
El descubrimiento como método de enseñanza, como manera de plantear las 
actividades escolares, es una de las vías posibles para llegar al aprendizaje significativo, 






Diversos autores han sostenido que mediante la obtención de aprendizajes 
significativos el alumno construye significados que enriquecen su conocimiento del mundo 
físico y social, potenciando así como su crecimiento personal (Ríos, 1998). En este 
contexto, la práctica pedagógica procura aprendizajes significativos para asegurar que los 
conocimientos adquiridos en los espacios educativos puedan ser utilizados en 
circunstancias de la vida cotidiana del niño y la niña. 
 
Para lograr este tipo de aprendizaje, la metodología que utilice el/la maestro(a) 
debe tomar en cuenta los intereses y potencialidades de los niños y niñas, así como sus 
conocimientos previos. Vinculado con el aprendizaje significativo, la globalización de los 
aprendizajes se origina de la propia esencia relacional del aprendizaje. 
 
Como indica Coll (1987), el aprendizaje “no se lleva a término por una simple 
adición o acumulación de nuevos elementos”(p.48), sino que las personas “establecen 
conexiones a partir de los conocimientos que ya tienen, no proceden pues, por 
acumulación sino por relación”(p.88). Esta idea la ratifica Zabalza (2001), cuando señala 
que el aprendizaje significativo es un aprendizaje globalizado, posibilita la formación de 
un significativo número de relaciones entre lo nuevo que se aprende y la estructura 
cognoscitiva del alumno. 
 
La globalización de los aprendizajes estuvo sustentada, además, en la concepción 
psicológica de que la percepción infantil de la realidad no es fragmentada sino que la capta 
por totalidades. También la sociología enfatiza que el medio social no ofrece fragmentos 
de la vida sino de ésta en su totalidad. Este fundamento implica una organización didáctica 
basada sobre las relaciones y no sobre elementos aislados, puesto que hay que educar al 






La globalización supone una actitud ante la enseñanza, ya que introducir esta 
perspectiva, como plantea también Zabalza, tiene que ver tanto con la técnica didáctica 
como con la actitud con que se aborda el hecho educativo, relacionada ésta de cómo se 
asuman los fines de la educación y con la capacidad para situar cualquier contenido de 
aprendizaje como parte integrante de estos fines. 
 
La globalización en cuanto elemento didáctico, consiste en organizar el 
conocimiento atendiendo las potencialidades e intereses y los niveles de desarrollo de los 
niños y las niñas, formándolos(as) para que sean capaces de enfrentar situaciones futuras. 
Es decir, no se trata que adquieran habilidades por separado, desconectadas entre sí, sino 
conjuntos de capacidades, conectadas con la realidad. 
 
Además, la globalización atiende y contempla la diversidad, es decir, las 
características diferentes que puede poseer un mismo grupo: escuelas, personas, cultura, 
subcultura, situación geográfica, situación social, entre otros. Como forma de poner en 
práctica la globalización, se han ensayado, a lo largo del tiempo, diversas metodologías, 
ejemplos de ello son los centros de interés y la metodología de proyectos, entre otros 
(Torres, 1994). 
 
Por otra parte, la propuesta de ejes curriculares en educación inicial tienen un fin 
globalizador, ya que siempre están presentes de una manera integrada en el proceso de 
aprendizaje del niño y la niña; y van dirigidos, fundamentalmente, a dos propósitos: darle 
consistencia al currículo y prevenir problemas sociales relacionados con la educación. En 
este sentido, los ejes considerados son: la afectividad, la inteligencia y lo lúdico, los dos 
primeros como procesos que comienzan al inicio de la vida y se van fortaleciendo a 






medio de aprendizaje que se utiliza en la educación infantil para que s epoda interiorizar 
los aprendizajes que el docente se halla programado. El trato afectivo del docente con el 
estudiante es requisito indispensable para el logro de los conocimientos. 
 
Los ejes del currículo fueron puntos de referencia para el trabajo del docente y de 
otros adultos significativos que atienden niños y niñas entre 0 y 6 años. El eje afectividad 
parte de que el humano es un ser social y emocional, necesita de los demás, para su 
desarrollo y realización como persona. Su cotidianidad tiene una carga afectiva y 
valorativa que le da sentido y significado a todas sus acciones. 
 
En la primera infancia los niños son muy afectivos, se van preparando para el 
aspecto cognitivo en instituciones educativas, si tienen un soporte emocional afectivo 
podrán insertarse al nivel inicial con gran facilidad social. Pero los niños que ya tiene tres 
años de edad mejoran su aspecto social, son más comunicativos, mencionan lo que les 
incomoda y pueden narrar historia reales y abstractas. 
 
Uno de los aspectos más importantes en el desarrollo humano fue la relación que 
el niño y la niña establecen consigo mismo(a) y con los demás dentro del ambiente que le 
rodea. Es importante desarrollara a esta edad la curiosidad, el descubrimiento con los 
objetos que se puedan encontrar en su contexto inmediato. 
 
Esta interacción se establece en dos dimensiones: una interna que tiene que ver con 
sus propias emociones control de sus emociones y la otra la relación y socialización con 
sus pares. Ahí se aprende mejor, cuando se interrelaciona, se comunica y comparte sus 






Vinculada con las relaciones sociales que establece con otras personas. Por otra 
parte, el eje inteligencia está orientado hacia el desarrollo intelectual, que se refiere, 
fundamentalmente, al desarrollo de la percepción y del pensamiento, siempre en estrecha 
interrelación con las áreas motora, social, emocional y lingüística. Igualmente, el 
desarrollo intelectual está estrechamente vinculado a los procesos cognitivos, porque es a 
través de las sensaciones, de la percepción, de las representaciones, que se forman las 
primeras ideas, las concepciones acerca del mundo, se crean además las bases para la 
imaginación y la creatividad. 
 
Asimismo, al asumir lo lúdico como actividad fundamental y ubicarlo como eje del 
currículo se proyecta su utilización en diferentes momentos y actividades del proceso 
educativo. De acuerdo con esto, se concibe un criterio de intencionalidad, por lo que se 
incluye en la planificación educativa, debiendo destacar el juego como una actividad 
didáctica, para lograr determinados objetivos del currículo, sin perder de vista, los 
intereses de los niños y niñas, sus potencialidades, propiciando su iniciativa y creatividad. 
 
La adopción del aspecto lúdico en las situaciones de aprendizaje requiere de la 
utilización de una pedagogía organizada con base a estrategias didácticas que valoren el 
placer de jugar y aprender. 
 
En este sentido, el/la docente como mediador(a) debe propiciar escenarios de 
juegos entre grupos que garanticen la interacción entre los niños y niñas, la comunicación 
y expresión oral artística y creativa, en un ambiente de apoyo que fomente la confianza y 
la creación libre. 
 
La articulación de los tres ejes del currículo en forma coherente se produce porque 






realización de actividades y en el planteamiento y solución de problemas, elementos 
esenciales en el desarrollo del pensamiento. 
 
Por su parte, las actividades lúdicas planificadas en la acción pedagógica, son 
fundamentales para el desarrollo cognoscitivo e intelectual, y si se desarrollan en un 
ambiente de afectividad propiciarán la imaginación, la creatividad, a la vez que el esfuerzo 
y la dedicación. 
 
Estas actividades lúdicas son utilizadas como estrategias para los logros de los 
aprendizajes en las diversas áreas pero especialmente se debería utilizar en el área de 
matemática. Solo como estrategia lograra despertar el interés de los estudiantes, se 
recuerda que el niño aprende jugando. 
 
2.2.1.5.-El maestro de educación inicial como mediador 
 
 
En la educación inicial, se concibe el rol del/la educador(a) como mediador(a) de 
experiencias de aprendizaje. Entendiendo la mediación como el proceso mediante el cual 
se produce una interacción social entre dos o más personas que cooperan en una actividad 
conjunta, con el propósito de producir un conocimiento. En educación inicial el/la 
mediador(a) actúa en dos ámbitos integrados: (a) la escuela y (b) el social-cultural (familia 
y comunidad). En consecuencia, requiere de un profundo conocimiento del desarrollo del 
niño y la niña, de las formas como aprende, de sus derechos, sus intereses, sus 
potencialidades y de su entorno familiar y comunitario. 
 
Se asume que la calidad de la relacion educativa depende, en alto grado, de la 
capacidad o conocimiento que tenga el/la educador(a), por ello es necesario que éste(a) 






social y afectivo del niño y la niña, lo que se logra a través de una adecuada mediación 
teniendo en cuenta el propósito de los aprendizajes. 
 
Esta concepción del/la educador(a) está vinculada al concepto de "zona de 
desarrollo próximo" formulado por Vygotsky (1981), el cual permite estimar la diferencia 
entre el nivel real de desarrollo, entendido como la capacidad de resolver 
independientemente un problema, nivel efectivo y real del niño y la niña, que consiste en 
el "nivel de desarrollo de las funciones psicointelectivas que se ha conseguido como 
resultado de un específico proceso de desarrollo, ya realizado" (Vigotsky, 1973, p. 33); y 
el nivel de desarrollo potencial, es donde se genera un nuevo desarrollo que cambia los 
procesos intelectuales del individuo, determinado mediante la resolución de un problema 
bajo la guía de un adulto (un maestro o maestra, sus padres, otros familiares) o en 
colaboración con otro compañero más competente, quien puede ser un(a) hermano(a), 
un(a) primo(a), un(a) amigo(a). El/la mediador(a) se ubica en la comprensión y la 
significación como factores fundamentales del aprendizaje, así, el trabajo educativo debe 
estar orientado a superar el memorismo ya que este se olvida con facilidad, la metodología 
tradicional de los ambientes educativos, son los estudiantes el que genera su propio 
aprendizaje y lograr un aprendizaje significativo, más integrador, comprensivo y 
autónomo. 
 
La práctica del docente parte siempre de lo que el niño y la niña tienen y conocen, 
respecto de aquello que se pretende que aprendan. Sólo desde esa base se puede conectar 
con sus potencialidades e intereses y puede ampliar sus esquemas perceptivos (Minedu, 
1998). La mediación permite que el niño y la niña logren aprendizajes, gracias al apoyo de 
los demás y de la cultura. En definitiva se aspira que el/la docente o adulto significativo en 






que dan lugar a los aprendizajes; todo en concordancia con la situación. “A través de la 
mediación el individuo será habilitado con los prerrequisitos cognitivos necesarios para 
aprender y beneficiarse de la experiencia y llegar a ser modificado” (Feuerstein, 1993) 
 
Rodriguez (2005) sobre los medios para aprender señaló: 
 
Como actividad infantil, se ha tratado de comparar con la que hacen los adultos al 
utilizar bloques de madera, pero eso no lo es todo; en la edad preescolar las 
construcciones con bloques, o mejor dicho con materiales tridimensionales y las 
bidimensionales son una misma cosa, así lo demuestra  el siguiente ejemplo: en 
una área de juego los pequeños están jugando al “aeropuerto”, encuentran hojas 
de papel y se les ocurre construir “aviones”, Aquellas echas con material 
bidimensional, al ocurrirles algunas transformaciones realizadas por el estudiante 
según su curiosidad o necesidad momentánea se pueden convertir en un material 
tridimensional, entonces a las acciones manuales se les podrá denominar 
actividades de construcción. (p.1) 
 
Un aspecto importante fue destacar en estas actividades con modelos, es que las 
piezas para los niños deben de entregarse con la cantidad necesaria y exacta para 
reproducir la construcción. Los educadores deben ser cuidadosos en este sentido, ya que 
una pieza que sobre o que falte, puede ser motivo de una gran dificultad para los pequeños 
a su vez despertando otras curiosidades que podría ayudar según sea el aprendizaje a 
aprender. 
 
Los tipos de materiales que se debe de utilizar para las actividades de construcción 
son las siguientes: 
 
 Materiales de la naturaleza. 
 
 Papel y cartón. 
 






Para que los pequeños se sientan seguros y comidos en las actividades y puedan 
desarrollarse en todos los sentidos, necesitan que los adultos les brinden en todo momento 
seguridad. Las tareas deben estar impregnadas de una atmosfera de independencia, donde 
puedan observar, experimentar y descubrir todas las posibilidades que les brinde el 
material. 
 
Como actividad infantil, se ha tratado de comparar con la que hacen los adultos al 
utilizar bloques de madera, pero eso no lo es todo; en la edad preescolar las construcciones 
con bloques, o mejor dicho con materiales tridimensionales y las bidimensionales son una 
misma cosa, así lo demuestra el siguiente ejemplo: en una área de juego los pequeños 
están jugando al aeropuerto, encuentran hojas de papel y se les ocurre construir aviones, 
Aquellas echas con material bidimensional, al ocurrirles algunas transformaciones 
se pueden convertir en un material tridimensional, entonces a las acciones manuales se les 
podrá denominar actividades de construcción. 
 
La educación preescolar es el primer eslabón del sistema educativo en cuba, es la 
base para el desarrollo integral de la personalidad de los niños desde las edades más 
tempranas, en ella se trabajan contenidos para el desarrollo, uno de ellos está relacionado 
con la construcción que contribuye, como tantos otros, a la asimilación de nuevas 
experiencias en la actuación con los objetos del entorno. 
Los niños al construir con sus materiales solucionan problemas relacionadas con la 
ubicación espacial, el equilibrio, la resistencia de los materiales y van desarrollando su 
coordinación motriz, aprenden a construir en forma bidimensional y tridimensional, 
además de comprobar tales como : su naturaleza, forma , textura, grosor, tamaño, altura, 






Menciona que el método lúdico incluye con mayor frecuencia diversas acciones 
con juguetes, con material de juego y elementos de competencia, entre otros. Todo estos 
crea en los niños un estado de ánimo positivo, aumenta su actividad y su interés. 
 
 
Cuando se señala que es necesario partir del conocimiento de un diagnóstico de lo 
que ya alcanzado por el niño, estos son los llamados saberes previos así esto pueda 
relacionarlo con los nuevos conocimientos que el docente le transmita y generarle nuevos 
conocimientos, no para adoptarse a él, sino para proyectar y planificar el futuro y posible 
desarrollo, nos basamos en la concepción vigostkiana de zona de desarrollo próximo, 
categoría que fundamenta la existencia de un desarrollo actual, de lo que ya a alcanzado 
por el niño y de la existencia, al mismo tiempo de un desarrollo potencial, de una zona de 
proceso en fase de maduración y formación sobre la cual debe accionar fundamentalmente 
el educador, mediante su proceso educativo para hacer posible que lo potencial se 
convierte en desarrollo real. 
La educación en las etapas tempranas y preescolares primera y segunda infancia 
tiene un valor preventivo para el docente y para la familia, ya que permite detectar posibles 
desviaciones del desarrollo infantil e influencias negativas en la vida familiar, facilitando 
su consecuente atención, tanto educativa como social. 
Un proceso educativo de calidad debe estar dirigido fundamentalmente al logro de 
un desarrollo integral, que generalmente se plantea como el fin de la educación. Cuando 
hablamos del desarrollo integral la primera infancia, nos referimos tanto a su desarrollo 
físico, a su lado nutricional y de salud, como a sus particularidades, cualidades, procesos y 
funciones psicológicas. 
Menciona que no es posible dejar de destacar el enfoque lúdico de todo el proceso 






sus distintas variantes ( juegos, imitación, de movimiento, de mesa, didácticos y, 
esencialmente, el juego de roles) los niños sienten alegría, placer y satisfacción emocional, 
sus representaciones, su motivación, sus intereses, contribuye a la formación de sus 
actitudes, de sus cualidades a fin a todo su desarrollo y crecimiento personal. Por todo ello, 
el juego constituye una forma organizada crucial del proceso educativo, pero a su vez, se 
convierte en un procedimiento fundamental presente en cualquier tipo de actividad. 
Los juegos de movimiento, por su parte, promueven su desarrollo físico, de 
coordinación motora fina y coordinación motora gruesa y otras cualidades de los 
movimientos básicos. En todos estos tipos de juego se estimula la alegría y la satisfacción 
de los niños, para los cuales jugar es vivir. 
Menciona que los procesos para la construcción de estructuras operacionales están 
dirigidas por una equilibrarían progresiva, que supone la interacción continua entre el 
sujeto y los objetos; se da un doble movimiento de asimilación de lo conocido a las 
estructuras del pensamiento y de acomodación de estas a lo real. 
Según Domínguez (2001) expresó: “La etapa pre operacional o pre conceptual: se 
caracteriza por la capacidad del niño de representar la realidad y de combinar interiormente 




Las concepciones que le otorgan al niño el papel protagónico en el proceso de 
aprendizaje, mientras reducen la labor del maestro a simple espectador de la actividad que 
realiza el niño, convirtiéndose en un mediador de conocimientos para el estudiante. En este 
enfoque el maestro no interviene, al decir de Montessori, se desliza como unas sombra en 






El contenido de las mismas es muy variado, atendiendo a los gustos y necesidades 
de los niños para poder lograr el propósito trazado por la maestra, aunque siempre la 
educadora influye de forma muy sutil e indirecta con los materiales que les proporciona. 
Entre las alternativas que s eles ofrecen al niño están los juegos de roles, las actividades de 
dibujo, modelado, construcción, entretenimiento, juegos didácticos, de movimiento, 
dramatización, juegos musicales, paseos a todo lo que la educadora pueda crear para 
enriquecerla. 
 
2.2.2. Gestión del docente en el aula 
 
 
2.2.2.1. Gestión educativa 
 
 
Según Sañudo (2003) cuando se habla o escribe gestión, se piensa casi siempre en 
administración, y sus parámetros de funcionamiento se refieren a eficacia, en este sentido 
de criterios objetivos, concretos y medibles. 
 
Su estructura organizativa y sus interacciones personales deben producir 
rendimiento académico al costo más bajo y este como el mejor de sus propósitos, ya que a 
veces ni siquiera el aprendizaje aparece como tal y sus preocupaciones se centran 
exclusivamente en el trámite administrativo puede ser que el problema se encuentre en la 
idea generalizada de que los administrativos deben aplicar mecanismos automáticos que 
garanticen la eficacia. Sin embargo, “comprender la vida de la escuela supone un propósito 
bien diferente y bastante más complejo e incierto que pretende especificar los factores 
organizativos que determinen su funcionamiento eficaz (Pérez, 1998, p.127). 
 
En las instituciones educativas públicas y privadas no pueden darse las condiciones 






diversidad de estudiantes y sus necesidades sociales en su entorno es difícil lograr una 
instrumentación precisa y única porque su organización se actualiza en las acciones de las 
personas y estas siempre las interpretan de muy diversas maneras; además los medios, 
recursos y las estrategias se ajustan siempre a la experiencia cotidiana, alejándose de la 
propuesta inicial, de hecho, en ella las acciones siempre son cuestionables, conflictivas y 
llenas de incertidumbres, ya que los resultados que se esperan son diversos e 
imprescindibles además de específicos de la cultura institucional histórica. Pero la crítica 
más relevante a la eficacia como producto espera en la gestión se refiere a que “la 
definición estándar del rendimiento académico de las escuelas desconsidera las 
capacidades de construcción personal de significados, la dimensión creativa, divergente y 
critica del pensamiento, así como la capacidad de auto reflexión autodirección y 
autoevaluación del aprendizaje” (Pérez, 1998, p.151). Entonces, el desarrollo de estas 
competencias referidas a la autonomía implica los resultados imprevisibles de las 
propuestas individuales y colectivas. 
 
De acuerdo con Namo de Melo (1998), “hay una tendencia a tornar cada vez más 
inapropiada la correspondencia entre el sistema de organización de la enseñanza orientado 
al otorgamiento de certificados (grados, niveles, certificados) y las capacidades que 
efectivamente las personas debieran de poseer para el ejercicio de actividades de todas las 
esferas de la vida social”(p.21). 
 
La gestión educativa es un nuevo paradigma, en el cual los principios generales de 
la administración y la gestión se aplican al campo específico de la educación. Por tanto, la 
gestión educativa se enriquece con los desarrollos teórico- prácticos de estos campos del 
saber. Hoy se le considera una disciplina aplicada, un campo de acción, cuyo objeto de 






Mientras que el concepto de gestión se gesta entre el desarrollo de la modernidad y 
la postmodernidad, la disciplina social llamada administración lo hace en contexto de la 
modernidad a finales del siglo XVIII europeo. De un lado la administración de empresas 
emanada de la revolución industrial y de otro la administración pública que se da con el 
surgimiento de los Estados - nación. La administración tiene un desarrollo teórico 
importante durante el siglo XIX. La gestión educativa data de los años sesenta en Estados 
Unidos, de los años setenta en el Reino Unido y de los años ochenta en América Latina. Es 
una disciplina de reciente desarrollo, que tiene aún bajos niveles de especificidad, que por 
ser aún una disciplina en gestación se constituye en fuerte relación entre teoría y práctica. 
 
No se trata por tanto de una disciplina teórica. Su contenido disciplinario está 
determinado tanto por los contenidos de la gestión como por la cotidianidad de su práctica. 
La práctica de la gestión educativa está influenciada y mediada por el discurso de 
las políticas educativas, por sus cambios, retos y exigencias y, por su aplicación en los 
contextos locales, regionales y nacionales. De allí que, en su quehacer, se recrea y cobra 
sentido desde la dimensión política que orienta su acción. En ella interactúan tres planos: 
la teoría, la práctica y la política. 
 
De acuerdo con lo anterior, para abordar la comprensión y aplicación de la gestión 
educativa, los participantes en este proceso de formación, deben conocer los 
planteamientos teóricos subyacentes en las áreas de la administración de la institución que 
preside, la gestión y la educación y, entender el sentido y los contenidos de las políticas 
educativas en bienstar de todos los estudiantes. 
 
En América latina los modelos de desarrollos económicos y sociales han influido 






organizaciones existían dos procesos desintegrados: la planificación y la administración. 
La primera era responsabilidad de los planificadores quienes eran encargados de diseñar 
los planes, fijar objetivos y determinar las acciones que había que realizar; la segunda, era 
propia de los administradores, encargados de ejecutar las acciones diseñadas por los 
primeros. Esta práctica acompañó a los sistemas educativos centralizados, en los cuales el 
modelo administrativo separó también las acciones administrativas de las pedagógicas, 




Actualmente ambos procesos, administración y planificación, se articulan en la 
gestión, superándose esta dicotomía, al interior de sistemas educativos descentralizado. 
Como puede observarse, la evolución y aplicación práctica de la gestión educativa ha 
estado sujeta a los cambios y reformas en el estado, la administración pública y las 
políticas educativas. Precisamente, en las décadas de los años 80 y 90, la incidencia 
directa de los procesos de globalización y apertura e internacionalización de los mercados 
en América Latina, produce importantes cambios políticos, económicos y administrativos, 
lo cual genera transformaciones, tanto a nivel del estado, como de las organizaciones 
públicas y privadas y en el sector educativo. 
 
La gestión como tal, surge del desarrollo o evolución natural de la administración 
como disciplina social que está sujeta a los cambios operados en las concepciones del 
mundo, del ser humano y del entorno económico, político, social, cultural y tecnológico. 
La administración moderna en sus orígenes fue definida por Fayol a partir de cuatro 
funciones básicas: planeación, organización, dirección y control. Este enfoque inicial 






concebida como un sistema cerrado, mecánico y excesivamente racional, orientado 
principalmente por el criterio de rentabilidad. 
 
En un segundo momento de evolución de la disciplina, el ser humano se convierte 
en un agente importante, el foco de atención de la administración. Surge entonces el 
enfoque humanista quien se encarga de promover el desarrollo personal, en una visión 
positiva de sus capacidades. El enfoque humanista cree que cada ser humano es bueno y 
que se puede servir de esta base para tomar decisiones coherentes con sus valores y evitar 
así comportamientos violentos. 
 
El enfoque humanista utiliza técnicas de desarrollo personal, terapias de grupo y la 
comunicación sensorial. También priman las relaciones humanas, con fuertes orientaciones 
de la psicología social. La organización en este modelo es concebida como un sistema 
natural, orgánico y abierto parcialmente en donde los elementos que la componen vinculan 
la integración y el esfuerzo de las personas hacia un mejor rendimiento institucional. 
 
Una definición de administración en este sentido es la propuesta por Koontz y 
O’Donnell (2006) como “La dirección de un organismo social y su efectividad en alcanzar 
objetivos, fundada en la habilidad de conducir a sus integrantes”.(p.153) 
 
2.2.2.2. Aspectos concluyentes 
 
 
a. La gestión es el proceso mediante el cual el directivo o equipo directivo determinan las 
acciones a seguir (planificación), según los objetivos institucionales necesidades 
detectados, cambios deseados, nuevas acciones solicitadas, implementación de cambios, 
demandas o necesarios, y la forma como se realizan estas acciones (estrategias acción) 






b. La gestión educativa no es un conjunto único de nuevas recetas infalibles, solución 
mágica para todos los problemas y para todos los espacios. Si cada centro educativo es una 
realidad compleja, específica y singular, teniendo sus características propias, su propia 
planificación y ejecución de sus actividades para obtener sus propios resultados. La gestión 
educativa no puede basarse en uniformidades se debe de respetar su singularidad en su 
atención a la sociedad. La magnitud intensa y configuración de los problemas es específica 
de cada entorno particular, de cada centro educativo. No se puede copiar proyectos ni 
aplicarse mecánicamente en un lugar innovaciones exitosas en otro. 
 
c. La administración educativa es el conjunto articulado de acciones de conducción de 
un institucional educativo a ser levados acabo con el fin de lograr los objetivos 
complementados con el proyecto educativo institucional. 
 
Pozner De Weinberg (1995) Entendemos por gestión escolar, el conjunto de acciones 
relacionados entre sí que emprende la comunidad educativa para promover posibilitar el 
logro de la intencionalidad pedagógica de la escuela. 
 
Almeida y Veliz (2006) sotuvo: 
 
 
La gestión educativa también la definimos como el conjunto de acciones 
pedagógicas integradas con las gerenciales que realiza un directivo, con múltiples 
estrategias estructurada convenientemente, para influir en los sujetos del proceso 
educacional, que partiendo de objetivos permite conducir un sistema escolar 
del estado inicial con vistas a cumplir un encargo social determinado.(p.47) 
 
d. La administración determina y logra objetivos mediante el uso de gente y recursos, en 
otra palabra existen actividades distantes, las cuales independientemente y actuando como 






con la ayuda de otros recursos este concepto es de groso modo una definición técnica y 
teórica, pero esencialmente en la práctica tiene variaciones. Todas las acciones de 
conducción educativa deben ser planificadas. En ellas se debe prever e identificar las 
estrategias necesarias para convertir lo deseado, valorado y pensado en realidades 
educativas. La gestión educativa se enmarca dentro de un proceso de planificación 
estratégica, para así tener una visión relacionadas con el entorno y las propias capacidades 
de la institución educativa. 
 
Namo de Melo (1992) afirmó: 
 
 
La defensa de la escuela se sustenta en el proceso de transición apropiación del 
conocimiento, desde un punto de vista fuertemente atado a las condiciones reales 
de funcionamiento de la institución escolar, de su historia y de sus relaciones 
internas. Apartar de ese punto es que la calidad de la enseñanza se plantea 
con la misma importancia que la democratización de las oportunidades de acceso y 
permanencia a la escuela, sin la cual la calidad se convierte en un objetivo 
elitista.(p.86) 
 
La institución educativa, como comunidad de aprendizaje, es la primera y principal 
instancia de gestión del sistema educativo descentralizado. En ella tiene lugar la prestación 
del servicio, y puede ser público o privada. Es la finalidad de la institución educativa el 
logro de los aprendizajes y la formación integral de sus estudiantes. El proyecto educativo 
institucional orienta su gestión. 
 
2.2.2.3. Gestión y calidad 
 
 
Gestionar es conducir a un grupo humano hacia el logro de sus objetivos 
institucionales. La gestión de la calidad total es básicamente una filosofía” empresarial que 






servicio. Es conducir a un grupo humano, toma de decisiones y manejo de información 
hacia el logro de los objetivos institucionales (mejora continua, calidad de servicio. 
satisfacción del cliente). 
 
El sistema educativo y, en particular, el sistema escolar constituyen subsistemas 
del sistema social, de modo que ese importante dinamismo del contexto afectará 
inexorablemente -está afectando ya- a los centros educativos. Por ello se hace necesario, 
hoy más que nunca, disponer de un marco de referencia que, a modo de paradigma, sirva 
de guía, permita anticiparse al futuro y administrar los cambios con el fin de hacer de ellos 
oportunidades de mejora. 
 
La gestión de calidad, y la filosofía de gestión de las organizaciones que la 
sustenta, por su perspectiva globalizadora, constituyen referentes adecuados para promover 
la mejora continua de las instituciones escolares al incluir conceptos, valores, principios y 
métodos que son perfectamente transponibles al ámbito educativo. Cuando se compara de 
un modo sistemático el patrón de comportamiento de las escuelas eficaces con el 
correspondiente a las empresas de éxito, se descubre tal colección de analogías que resulta 
difícil sustraerse a la convicción de que, más allá de sus evidentes diferencias, es mucho 
más importante lo que tienen en común que lo que las distingue. 
 
El papel de un liderazgo efectivo que conduce a la organización hacia los objetivos 
que le son propios, la preocupación por las personas que se convierten en el eje de la 
organización, una cultura compartida que otorga fuerza a los compromisos individuales y 
los orienta en una misma dirección y, finalmente, el dominio de sus respectivas áreas de 
actividad, constituyen los cuatro pilares fundamentales en los que reposa la excelencia 






La importancia de las personas en las organizaciones, la calidad como 
responsabilidad individual, el trabajo bien hecho como exigencia de esa responsabilidad y 
como fuente de satisfacción personal, la participación, la colaboración y el trabajo en 
equipo como elementos fundamentales de la organización, el reconocimiento, como signo 
de humanidad del que lo otorga y del que lo recibe, definen ese trasfondo ético que es 
característico de la gestión de calidad y explica, en gran medida, el buen funcionamiento 
de aquellas organizaciones que lo asumen como propio. Pero, además, la gestión de 
calidad comporta una metodología fundamental que se aproxima a ese modo de hacer 
típico de la ciencia moderna. 
 
La existencia de procedimientos de autocorrección, basados en informaciones 
empíricas medibles, es compartida por la metodología científica y por ese procedimiento 
fundamental de mejora continua conocido como ciclo de Deming. Quizás por ello se haya 
llegado a afirmar que, en una organización de calidad, los empleados trabajan como 
científicos; y es que ese modo de hacer permite explicar el progreso tanto de las ciencias 
experimentales como de las organizaciones que aplican programas de calidad. 
 
A la luz de los anteriores análisis no hay razón alguna para marginar a la 
educación de esta nueva filosofía   de   gestión que es considerada   en  los ambientes 
especializados en el estudio de las organizaciones como la estrategia de progreso por 
excelencia para las próximas décadas. 
 
2.2.2.4. Componentes esenciales de la gestión 
 
 







Formulación de estrategias: Según las características de los recursos y las condiciones 
favorables y desfavorables internas y externas, el sería la mejor forma de realizar las 
acciones para que el estudiante interiorice los aprendizajes. 
 
Visualización de resultados esperados: Según los objetivos que guían la planificación 
definir cuáles serían los posibles resultados a esperar y su impacto interno o externo. 
 
Evaluación de la gestión: Según lo planificado determinar las mejores condiciones de 
realización del proceso según las competencias y características de los resultados, fijando 
niveles de calidad o condiciones óptimas de realización. La gestión educativa, 
denominada también gestión de procesos, toma en cuenta cómo la organización escolar 
desarrolla de manera sistemática e intencional los sub-procesos institucionales que, en sus 
diversas dimensiones, se implementan con el fin de alcanzar resultados de calidad, tales 
como la gestión curricular y pedagógica, el desarrollo de los procesos regulares del 
establecimiento y el soporte administrativo de la gestión de la enseñanza; y así mismo, la 
forma en que se evidencia la preocupación por el mejoramiento continuo y 
la promoción de la búsqueda de soluciones innovadoras a los problemas de gestión. 
 
 
2.2.2.5.- Gestión pedagógica en la contemporaneidad 
 
 
Alvarado (2002) sostuvo: “para dinamizar las acciones referente a los servicios 
estudiantiles es necesario que la administración educativa, en sus diferentes escalones, 
debe de ejercer una seria de acciones.” (p.87) 
 
Choque (2005) definió a la gestión pedagógica: 
 
Como una función dirigida  a  generar  y sostener  en el centro  educativo,  tanto  
las estructuras administrativas y pedagógicas como los procesos internos de 






adolecentes jóvenes y adultos desarrollarse como personas plenas, responsables y eficaces: 
como ciudadanos capaces de construir la democracia y el desarrollo  nacional, 
armonizando su proyecto personal con un proyecto colectivo. (p. 110) 
 
Para Gallardo (2004) la “gestión pedagógica es la articulación de todas aquellas 
acciones que hacen posible que se logre la finalidad de la institución educativa, en función 
de educar” (p. 115) 
 
La gestión educativa se establece como una política desde el sistema para el 
sistema; marca las relaciones, articulaciones e intercambios entre currículos, programas, 
estrategias, organización de apoyo y propuestas que aterrizan en la escuela con la finalidad 
de lograr lo planificado en la gestión.. 
 
Cuando se habla o escribe sobre gestión, se piensa casi siempre en administración, 
y sus parámetros de funcionamiento se refieren a la eficacia. Los que se dedican a la 
gestión están básicamente preocupados por la eficacia, en el sentido de criterios objetivos, 
concretos y mediales. 
 
Su estructura organizativa y sus interacciones personales deben producir 
rendimiento académico al costo más bajo. Y este como el mejor de sus propósitos, ya que 
a veces ni siquiera el aprendizaje aparece como tal y sus preocupaciones se centran 
principalmente en el trámite administrativo. 
 
La administración moderna en sus orígenes fue definida por Fayol a partir de cuatro 
funciones básicas: planeación, organización, dirección y control. Este enfoque inicial 
corresponde a la escuela burocrática, clásica y científica donde la organización es 
concebida como un sistema cerrado, no existe flexibilidad en el manejo y a su vez 







Puede ser que el problema se encuentre en la idea generalizada de que los 
administrativos deben aplicar los mecanismos automáticos que garanticen la eficacia. Sin 
embargo, “comprender la vida de la escuela supone un propósito bien diferente y bastante 
complejo e incierto que comprender especificar los factores organizativos que determinan 
su funcionamiento eficaz. En este proceso están involucrados todos los actores del sistema 
y en el caso de la institución educativa, aquellos que directamente son usuarios: 
estudiantes, padres y madres, comunidad, docentes y equipo directivo. 
 
Este proceso de gestión de la calidad debe ser comprendido en la dinámica 
continua de diagnóstico planificación- implementación- evaluación. Una escuela 
gestionada de manera eficiente e eficaz es capaz de producir logros de aprendizajes 
significativos. Son requisitos de una gestión que garantice una educación de calidad para 
todos: 
 
a. Normas adecuadas que suelen tener como su columna vertebral una ley general de 
educación. 
 
b. Una distribución y ejecución de papeles y funciones también adecuada, la primera se 
organiza formalmente en un organigrama, la segunda se apoya en una norma de 
procedimiento. 
 
c. El establecimiento de procedimientos rutinarios., el control de su cumplimiento, la 
evaluación de su pertinencia y su perfeccionamiento permanente. 
 







a. Inscribir la gestión educativa como parte fundamental de la política educativa para 
fortalecer formas de organización y relación de las unidades educativas que incidan 
en la calidad de la educación, con una visión integral y con el trabajo colegiado de 
los diferentes actores educativos. 
b. Promover la elaboración, operación, seguimiento y evaluación de proyectos 
institucionales construidos por los colectivos escolares, en y para sus unidades 
educativas, que le permita contar con intencionalidades educativas comunes y 
orienten las prácticas de docentes, directivos y su vinculación con la comunidad. 
c. Continuar fortaleciendo la función directiva para que mejoren sus prácticas de 
gestión, con diferentes acciones de formación y desarrollo profesional: cursos, 
talleres, conferencias, diplomados, licenciaturas, especializaciones, maestrías, 
organizados y ofrecidos desde las instituciones comprometidas con el 
mejoramiento de la calidad en la educación. 
d. Conformar y/o impulsar una red de gestores educativos que permita el intercambio 
de experiencias profesionales, a través de medios electrónicos o documentales que 
fomenten la formación y desarrollo profesional de los directivos. 
 
La gestión educativa como disciplina independiente se nutre de los diversos 
modelos de gestión, cada uno de los cuales responde a las necesidades de la sociedad en un 
momento histórico determinado y expresan, tanto una comprensión de la realidad y de sus 
procesos sociales, como el papel que en ellos desempeñan los sujetos y directivos. En este 
sentido, Cassasus (2000) clasifica siete modelos o visiones de la gestión así: normativo, 







La gestión educativa está conformada por un conjunto de procesos organizados que 
permiten que una institución o una secretaría de educación logren sus objetivos y metas. 
Una gestión apropiada pasa por momentos de diagnóstico, planeación, ejecución, 
seguimiento y evaluación que se nutren entre sí y conducen a la obtención de los 
resultados definidos por los equipos directivos. 
 
Una buena gestión es la clave para que lo que haga cada integrante de una 
institución tenga sentido y pertenencia dentro de un proyecto que es de todos y así lograr el 
bienestar educativos de todos lodos los estudiantes. También podríamos mencionar que 
gestión es conducir a un grupo humanos con fines favorables. 
 
La gestión del docente en el aula es ahondar criterios en mejoras de los estudiantes 
haciendo uso de los instrumentos de gestión como una planificación curricular, plan anual, 
proyectos de aprendizaje incluido las sesiones de clase diaria con el objetivo de la 
formación integral del estudiante. 
 
En otras palabras, es fundamental lograr que todos "remen hacia el mismo lado" 
para lograr lo que se quiere, y mejorar permanentemente. De ahí la importancia de tener en 
cuenta los cuatro ámbitos de la gestión educativa como son: 
 
a. Gestión directiva 
 
b. Gestión administrativa 
 
c. Gestión pedagógica 
 






2.2.2.6. Principios de la gestión pedagógica 
 
 
Orienta el proceso educativo. 
 
Gestión centrada en los estudiantes: La razón principal de toda institución 
educativa son los alumnos; por lo tanto, todo lo que se planifique, se realice, los objetivos 
que se propongan alcanzar, la organización que se adopte a través de reglamentos, normas 
y sistemas de control, deberán estar dirigidos a la formación integral. 
 
Jerarquía y autoridad claramente definidas: En toda institución educativa existe 
jerarquía: Director sud director, coordinadores, jefes de taller y/o de laboratorio, docentes, 
auxiliares de educación, supervisor, oficinista, laboratorista, bibliotecario, personal de 
mantenimiento, portería y guardián. El mando es impuesto por la autoridad, frente a la 
aceptación del subordinado. 
 
Determinación de quien y como se toman las decisiones: Se determinó la 
responsabilidad de cada persona, estamento, comisión y equipo en la toma de decisiones y 
en su resultado. 
 
Claridad en definición de canales de participación: La participación de cada 
integrante de la institución educativa guardó coherencia con los objetivos institucionales. 
 
2.2.2.7. Objetivos de la gestión pedagógica 
 
 
Según la ley 28044, en el artículo 64, indica que los objetivos de la gestión 
pedagógica son: 
 
a. Desarrollar la institución educativa como comunidad de aprendizaje encargada de 






b. fortalecerla capacidad de decisión de las instituciones educativas para que actúen 
con autonomía pedagógico y administrativa. Las funciones de todas las instancias de 
gestión se rigen por los principios de solidaridad, complementariedad y concurrencia. 
 
c. Asegurar la coherencia de las disposiciones administrativas y la subordinación de estas 
a las decisiones de carácter pedagógico. 
 
d. Lograr de manejo eficaz, eficiente e innovador de las instituciones educativas, que 
conduzca a la excelencia educativa. 
 
e. Desarrollar liderazgo democrático. 
 
 
f. Colaborar en la articulación intersectorial, que asegure que los procesos de gestión se 
den en el marco de una política de desarrollo integral del país. 
 
g. Promover la activa participación de la comunidad. 
 
 
h. Articular las instituciones educativas para que desarrollen relaciones de cooperación y 
solidaridad. 
 
i. Fortalecer el ejercicio ético de las funciones administrativas para favorecer la 
transparencia y el libre acceso a la información. 
 
j. Participar en el efectivo funcionamiento de los mecanismos para prevenir y sancionar 
los actos de corrupción en la gestión. 
 
k. Incentivar la autoevaluación y evaluación permanente que garanticen el logro de las 












Gallegos (2004) definió el enfoque burocrático: llamado también tradicional, 
enfatizando la dimensión institucional del sistema educativo y sus instituciones, guiándose 
primordialmente por las expectativas, normas y reglas burocráticos” (p.27). La gestión 
educativa teniendo la base legal, se basó en un conjunto de leyes, decretos, reglamentos, 
que va a tener aplicación general: índole presupuestaria, licitaciones, construcciones, 
remuneraciones. 
 
En la parte económica, la asignación presupuestaria está determinada por el 
ministerio de economía y finanzas, Med, Drel, Ugel. En la política, la gestión educativa 
como integrante de la administración pública es una función social organizadora que se 
concreta sobre la comunidad educativa a través de las políticas de Estado. En lo 
estructural, Alvarado (2006) lo definió: a través de nivele nacional: Ministerio de 
educación y de una organización publica descentralizadas (Inc, Ipd, Inabec, Concitec). 
Regional o departamental: Ejercida actualmente por las direcciones regionales y sub 




Alvarado (2006) especificó: 
 
Sintetiza el conjunto de elementos interrelacionados e independientes que 
interactúan para alcanzar determinados propósitos, constituyendo u ente total, 
concreto o abstracto. Por ejemplo, un colegio o una universidad tiene como 






financieros, curriculares, los que en armoniosa interacción permiten lograr los objetivos 
para lo cual existen. (p. 44). 
 
El enfoque sistemático como categoría analítica permite, por un lado, la 
representación mental mediante un sistema de uso de modelos para efecto del análisis del 
todo o de las partes, en interacción con el análisis de sistema, identificando problemas y 
dando algunas posibles soluciones, a fin de lograr el equilibrio mantenimiento, la 
autorregulación del desarrollo del propio sistema, o concibiendo nuevos modelos o 
enfoques del sistema. Se puede encontrar macro y micro sistema. Podremos encontrar que 
en todo sistema: Med, Dre, Ugel, escuela, hay objetivos o propósitos que van a seguir la 
marcha, y esto va a depender como se cumplan las funciones, determinado por la 
temporalidad. 
 
Se puede precisar que un sistema está integrado, cuando todas sus partes o 
componentes mantienen una relación de coordinación y comunicación abierta, teniendo 
como resultado una estructura cohesionada. Un sistema debería de adaptarse a los cambios 
constantes que se susciten en la nuestra sociedad o realidad en el cual gira el estudiante, 
manteniendo nociones equilibradas y múltiples con el entorno. 
 
Enfoque gerencial: Alvarado (2006) sostuvo que:” toda institución, sobre toda las 
educativas, para lograr su desarrollo armónico y trascendente, requiere la planificación de 
sus actividades” (p.63). Para dar cumplimiento al desarrollo de la planificación, que es 
producto de los múltiples problemas que existen en las instituciones por lo mismo que el 
personal no está actualizados y que aquejan a una institución educativa, es necesario un 







2.2.2.9. Gestión del aprendizaje en el quehacer educacional 
 
 
Se ha definido la gestión como, el conjunto de acciones que se conciben 
conscientemente y se ejecutan con vistas al cumplimiento de objetivos que dicen relación 
con la formación integral de las personas para que puedan insertarse en la sociedad 
eficientemente. Integrar sus aristas administrativas gerenciales, el quehacer educacional y 
los valores resulta ser significativo en la gestión y la razón de ser en las instituciones 
escolares a cualquier nivel. 
 
Esta gestión en las instituciones escolares encaminada específicamente a la 
conformación y re configuración constante del cerebro de los estudiantes por intermedio 
de la interacción social con vistas a lograr cambios en el significado de la experiencia en 
los sujetos, le llamamos gestión del aprendizaje. Pero, ¿estamos preparados desde el punto 
de vista de nuestras ideas para enfrentar los cambios en la gestión del aprendizaje que se 
predicen para el siglo XXI cuando ya estamos adentrados en la sociedad del conocimiento? 
 
No cabe la menor duda que los cambios paradigmáticos en la ciencia a lo largo del 
desarrollo social han traído para la mayoría felicidad, para algunos, tristeza, y para otras 
indiferencias. Sin embargo, la evolución sigue y en muchas ocasiones los que no han 
intentado insertarse en las transformaciones conscientemente y han seguido actuando en su 
proceder específico en correspondencia con su experiencia, los resultados en su labor a lo 
largo de años han sido medianamente eficaces o pobres. 
 
La educación no está exenta de esa visión. A lo largo de años hemos transitado por 
paradigmas que respondieron a una época, a un tipo de sociedad y que fueron eficaces en 






cualitativamente superiores múltiples problemas se presentan y hay que estar al tanto de 
ellos para que a través de nuevos paradigmas educacionales, se solucionen. 
 
En el siglo XIX el paradigma clásico predominantemente autoritario respondía a 
las exigencias del momento y del contexto, en la primera mitad del siglo XX el paradigma 
conductual imperaba en la educación y fue quedándose atrás, y por lo tanto nació el 
paradigma cognitivista que resolvía los problemas referidos a la formación cognitiva de los 
estudiantes en el contexto del impacto que causó el adelanto científico técnico de la época 
y las insuficiencias que presentaban los paradigmas anteriores para fundamentar el 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
Estos cambios generaron nuevas tendencias y alteraron las existentes. Los alumnos 
son otros, el entorno es otro y la sociedad en que estamos es otra más globalizada y 
modernizada, con la riqueza material como eje central, con el insuficiente tratamiento de lo 
afectivo y valores. Fíjese cuantas cosas por solucionar tenemos en el cajón de los 
problemas no resueltos en las instituciones educativas, y aun a pesar de ello existen 
directivos y docentes en las instituciones educacionales que no interpretan esos cambios y 
centran su actividad pedagógica en el aspecto cognitivo, sin abordar el desarrollo afectivo 
y valórico el cual es importante para desenvolverse en la sociedad como un eco–sistema 
entre los tres componentes. 
 
El alumno a formar deberá recibir las influencias de otros modos educativos, 
distintos a los existentes, para que interprete la realidad, sea crítico, reflexivo, analítico y 
humanamente sensible así pueda resolver los problemas y transforme sus condiciones de 






Pienso como respuesta a esta pregunta que un nuevo paradigma sirve de 
 
motivo de preocupación fundamentada en la ciencia o es la cadena de todos por los 
docentes el proceso de construcción del aprendizaje. Muchos autores de estos temas 
convergen en plantear que el aprendizaje se ve como un fenómeno de almacenamiento de 
conocimientos y científicamente no se domina su construcción. 
 
En las respuestas a esas interrogantes está mi fundamento, coincidente con las de 
muchos autores que se ha conservado para este trabajo de investigación, que permite decir 
que la gestión del aprendizaje debe de sufrir un cambio en el seno de las actividades 
pedagógicas, por las limitaciones que ha adolecido en la estimulación del pensamiento en 
los estudiantes y que no está dando respuesta a las exigencias que la sociedad ha 
demandado de la educación. 
 
2.2.2.10. Gestión pedagógica en el aula centrada en el aprendizaje 
 
 
En general, la gestión pedagógica en el aula centrada en el aprendizaje, abarca 
cinco grandes dimensiones: 
 
a. Gestión pedagógica preparatoria: Se refiere a todas las actividades previas realizadas 
por el docente: programación de corto y largo alcance, sesiones de aprendizaje, 
implementación de materiales, coordinaciones pedagógicas. 
 
b. Gestión pedagógica de dominio de la materia: Incluye todo lo referente al 
conocimiento del tema desarrollado, su actualización, especialización, variedad de fuentes, 
profundidad y nivel de abstracción. 
 
c. Gestión pedagógica didáctica: Se refiere al dominio del docente en materia de 






d. Gestión pedagógica del clima organizacional: Incluye el clima socioemocional de 
clase, el manejo conductual, el tratamiento de los conflictos, la empatía, asertividad, 
liderazgo y otros aspectos afines. 
 
e. Gestión pedagógica de la evaluación: Se refiere a los criterios, estándares, 
instrumentos, procesos, características, métodos y sistemas de evaluación pedagógica 
empleadas. 
 
En general, se mencionó como partes integrantes esenciales de la gestión 
pedagógica en el aula: 
 
a. Programación   curricular: programación curricular anual, programación de corto 
alcance (unidades didácticas), diversificación. 
 
b. Estrategias metodológicas: métodos, medios y materiales. 
 
 
c. Evaluación del aprendizaje: instrumentos, indicadores, tipos. 
 
 
El presente trabajo  de investigación  tiene  relación con la  “Gestión  pedagógica 
en el aula”, pero centrada en el aprendizaje, es decir, centrada en las estrategias 
metodológicas  a  la que  se  refuerce, ya   que  estos   son   un  conjunto  de 
procedimientos que emplea el docente para promover en el alumno aprendizajes 
significativos, es  decir, un  conjunto  de  estrategias  de  aprendizaje . Ahora, por otro 
lado, la problemática  de las  estrategias  de enseñanza  surge cuando el docente se 
pregunta: ¿cómo hago para que aprendan?, ¿ cómo enseño para cumplir con las 
capacidades propuestas?. Podemos  decir que las estrategias  de enseñanza   constituyen  
un plan educacional de acción que organiza y diseña el proceso de aprendizaje para su 






que se pretende con el módulo alternativo de matemática, es justamente aplicar 
estrategias de enseñanza- aprendizaje en los alumnos (Monereo, 1954 p. 46). 
 
Las estrategias son medios para el docente que lo utilizan en los procesos de 
enseñanzas – aprendizaje, más aun en el área de matemática porque. Según las últimas 
encuestas a pocos estudiantes les agradan las matemáticas, utilizamos materiales concretos 
porque al estudiante le gusta manipular, explorar y descubrir según su curiosidad o su 
necesidad. 
 
Los educadores tenemos que cambiar nuestra tradicional forma de entender el 
trabajo educativo basado en un nuevo paradigma centrado en los aprendizajes. Tenemos 
que acompañar y orientar al alumno a que construya sus conocimientos a partir de las 
experiencias previas, de la interacción  con su experimentación, trabajo  en  grupo. Es 
cómo el aprende, resultando un sujeto activo. 
 
Los programas deben adecuarse  a los  educandos, con una acción  centrada  en 
los aprendizajes. Una educación centrada  en los aprendizajes es muy  significativa, pero 
se debe tener mucho cuidado en el tipo de aprendizaje a impartir (Loughlin y Suina, 
1987,p. 19). 
 
En una sociedad dinámica, cambiante a cada momento, en donde la información 
está a la vuelta de la esquina a través de muchos medios y en donde la caducidad de los 
conocimientos es cada día más corta, ya no es suficiente saber mucho. Lo importante ahora 
es tener un repertorio de procedimientos y estrategias y la capacidad para seleccionar la 
más adecuada ante un problema específico (Wells, 1990, p.68). Estos argumentos, nos dan 
una muestra de la necesidad de poner atención en el desarrollo de las habilidades y 






de los contenidos educativos mismos. Necesitamos una gestión pedagógica diferente, 
capaz de crear las condiciones suficientes para que los alumnos sean artífices de su 
proceso de aprendizaje y el docente un facilitador de este proceso (Leví – Leboyer, 2000, 
p.123). 
 
Sin embargo, centrar la atención en el desarrollo de los procesos cognitivos de los 
alumnos alejándose de la importancia del aprendizaje de los contenidos, implica tener en 
cuenta algunas consideraciones. En primer lugar, los docentes no cuentan en su mayoría 
con el tamiz teórico suficiente, para poner en práctica un proceso de enseñanza basado en 
el desarrollo de las competencias cognitivas. En segundo lugar, los efectos de una práctica 
pedagógica tradicionalista, cultivada y reforzada por varias décadas de estandarización 
hace difícil –por no decir casi imposible- el establecimiento de una cultura y práctica 
docente diferente, que haga énfasis en la importancia de los estilos de aprendizaje y en las 
competencias didácticas para desarrollarlo. 
 
En tercer lugar, en todo el sistema educativo, los esfuerzos por construir 
comunidades de aprendizaje o equipos de trabajo, son sumamente escasos, por lo que esta 
necesidad, es fundamental para la tarea que proponemos (Gonzáles, 2000, p.35). 
 
2.2.2.11. Gestión en la clase 
 
 
Cuando un docente se hace cargo de un grado o curso, lo asaltan un sin número de 
criterios y si es recién contratado sea profesional o no, más. Lo primero que se encuentra 
es un currículo cargado de contenidos que lo sumerge en la siguiente pregunta, ¿cómo voy 
a cumplir con todo esto? Si a esto se le añade que los alumnos en la sala de clases son 
numerosos, termina pensando cómo trasmitir el conocimiento para que el estudiante lo 






Varios autores entre los que se encuentran Zubiria De (1994 y 1998), Blanco 
(1999), Silvestre y Zilberstein (2000), Olmedo (2000), Soubal (2003) han planteado las 
limitaciones que aún siguen registrándose en la praxis del docente y como consecuencia en 
el aprendizaje de los estudiantes: Insuficiente análisis e interpretación, insuficiente 
búsqueda de información ,pobre determinación de relaciones entre las cosas, tendencias a 
la ejecución de forma reproductiva, pocos procedimientos para aprender a aprender, 
insuficiente desarrollo de la generalización y la reflexión, deficiente comunicación, 
deficientes habilidades para planificar el estudio y realización de tareas escolares. 
 
2.2.2.12. Dimensiones de la gestión del docente 
 
 
De acuerdo con la Unesco existen varias propuestas de gestión educativa, pero la 
más sintética y comprensiva es la que plantea cuatro dimensiones: la institucional, la 
pedagógica, la administrativa y la comunitaria. 
 
Pedagógica (en algunas partes se encontrará también como “Pedagógica 
curricular”): Se encarga de revisar y reflexionar acerca del proceso de enseñanza, 
observando la práctica docente en torno a las formas o estilos para educar a los alumnos, 
donde se expresa el concepto que tiene cada profesor sobre lo que significa enseñar. Los 
maestros son los responsables de crear las condiciones que favorecen la construcción de 
aprendizajes a partir del conocimiento que tienen de sus alumnos y de sus necesidades. 
 
Esta dimensión hace referencia a los fines y objetivos específicos o razón de ser de 
la institución frente a la sociedad. Sus procedimientos, medios e instrumentos abordan los 
siguientes aspectos: el análisis de planes y programas; el enfoque pedagógico; las 






alumno, el estilo de enseñanza; el uso de materiales y recursos didácticos; la actualización 
de los profesores; el enfoque de la evaluación, y la orientación educativa o tutoría. 
 
Institucional: Provee un marco para sistematizar las conductas de los miembros de 
la comunidad educativa tomando en cuenta los aspectos propios de la estructura formal 
(organigramas, división del trabajo, uso del tiempo y espacios, etcétera), y los de la 
estructura informal (vínculos, formas de relacionarse, ritos, ceremonias, etcétera). En esta 
dimensión se debe verificar constantemente que exista congruencia entre las políticas 
institucionales que norman el comportamiento de la comunidad, y los principios y 
la visión institucional. 
 
Comunitaria: Apunta a las relaciones establecidas entre la institución con la 
comunidad local y otras instituciones municipales, estatales y organizaciones civiles. 
Incluye los programas de proyección social de la escuela. 
 
Administrativa (también denominada financiera): Abarca todas las funciones, 
acciones y estrategias relacionadas con el manejo de los recursos disponibles o no 
(humanos, materiales, económicos, tiempo), con vistas a su obtención, distribución, 
articulación y optimización. En todo momento busca conciliar los intereses individuales 
con los institucionales. 
 
2.2.2.13. El marco curricular y los aprendizajes fundamentales 
 
 
Todos los estudiantes tienen derecho a lograr a lo largo de la educación básica así 
como las implicancias pedagógicas para su enseñanza y evaluación. Contiene: - 
Aprendizajes fundamentales -Competencias por aprendizaje fundamental - Capacidades 






Los aprendizajes fundamentales: Son competencias generales o macro- 
competencias, que todos los estudiantes peruanos sin excepción necesitan lograr y tienen 
derecho de aprender, desde el inicio hasta el fin de su educación básica regular Ebr. Por lo 
tanto, el Estado garantiza las condiciones para que todas ellas puedan enseñarse y 
aprenderse de manera en todo el territorio nacional. 
 
Importancia de los aprendizajes fundamentales 
 
 
- Permiten desarrollar en todos los estudiantes peruanos un conjunto de competencias 
generales, para desenvolverse y participar activamente en la sociedad, en diversos ámbitos: 
productivo, social, científico, tecnológico o cultural en general. 
 
- Permite, como parte de su formación integral en el sistema educativo formal, dotar a la 
persona de diversas capacidades para llevar a cabo múltiples tareas de forma eficiente o 
apropiada. 
 
- Mantiene cohesión con la realidad nacional, ya que los Aprendizajes fundamentales se 
sustentan en un amplio consenso social, pues representan las competencias y capacidades 
necesarias para que la persona pueda afrontar los desafíos que plantea el país y la época, a 
su vida personal, laboral y ciudadana. 
 
- Su adquisición y desarrollo permite abordar la complejidad y la incertidumbre de la 
sociedad del siglo XXI, en tanto la persona pueda movilizar y combinar más de uno para 
poder construir soluciones y alternativas eficaces. 
 
- Asegura la equidad en cuanto al derecho a la educación que tienen todos los niños, 







- Representan las competencias y capacidades necesarias para que la persona pueda 
ejercer plenamente su ciudadanía, y aportar a la construcción de un país más democrático, 
cohesionado, inclusivo, equitativo y en ruta de un desarrollo sostenible. 
 
- Posibilita que la persona desarrolle competencias para seguir aprendiendo a lo largo de 
la vida y así consolidar su proyecto ético de vida. 
 
2.2.2.14. La docencia y los aprendizajes fundamentales. 
 
 
El Proyecto educativo nacional plantea la necesidad de contar con un marco 
curricular que delimite un conjunto de aprendizajes considerados fundamentales y que 
deben traducirse en resultados comunes para todo el país. Estos aprendizajes, señala, deben 
estar referidos tanto al hacer y conocer como al ser y el convivir, y han de ser consistentes 
con la necesidad de desempeñarnos eficaz, creativa y responsablemente como personas, 
habitantes de una región, ciudadanos y agentes productivos en diversos contextos 
socioculturales y en un mundo globalizado. 
 
Esta clase de aprendizajes exigen, en esencia, el desarrollo de la capacidad de 
pensar, de producir ideas y de transformar realidades transfiriendo conocimientos a 
diversos contextos y circunstancias. Por lo mismo, representan una ruptura con el tipo de 
resultados que el sistema escolar ha estado habituado a producir tradicionalmente, desde 
una perspectiva de transmisión de información, de consumo acrítico de conocimientos 
congelados y de reproducción cultural. 
 
El marco curricular ha definido provisionalmente ocho aprendizajes 
Fundamentales. Se comunica para para el desarrollo personal y la convivencia 






en diversos contextos. Ejerce su ciudadanía a partir de la comprensión de las sociedades. 
Aplica fundamentos de ciencia y tecnología para comprender el mundo y mejorar la 
calidad de vida. Estos aprendizajes fundamentales se relacionan con los instrumentos de 
gestión que el docente utiliza para el desarrollo de la clase. 
 
También los aprendizajes fundamentales ayudan a la desarrollo de conocimiento 
integral del niño (a) ya que los aspectos que se menciona está relacionado con las 
necesidades que desea aprender para convivir en la sociedad. En cada uno de estaos 
aspectos se puede incluir la utilidad de las matemáticas el cual se menciona en nuestra 
investigación. 
 
Valora su cuerpo y asume un estilo de vida activo y saludable. Emprende 
creativamente sueños personales y colectivos. Interactúa con el arte expresándose a través 
de el y apreciando en su diversidad de cultura. Todos son necesarios, no hay jerarquías 
ninguno es más importante que otro. 
 
Que el artículo 12 de la ley N°29944, ley de la carrera pública magisterial, 
estableció que la carrera pública magisterial reconoce 4 áreas de desempeño laboral, para 
el ejercicio de cargos y funciones de los profesores en las diversas instituciones puede ser 
públicas o particulares. 
 
El área gestión pedagógica, que comprende a los profesores que ejercen funciones o 
gestión de enseñanza en el aula y actividades curriculares  o extra curriculares 










a. Reflexiona sobre la práctica docente que se ha venido desarrollando en las aulas 
y la relaciona con su formación profesional, así como con las concepciones que subyacen 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante. 
 
b. Idéntico las potencialidades del trabajo en equipo como estrategia para el logro 
de aprendizajes en los estudiantes y las contrasta con las debilidades del trabajo individual 
centrado en una visión parcelada del estudiante y su aprendizaje. 
 
c. Analiza e identifica estrategias de trabajo en equipo que pueden posibilitar un 
nuevo rol del docente en la gestión pedagógica y mejores resultados en los aprendizajes de 
los estudiantes. 
 
d. Reconoce el trabajo en equipo como un factor que posibilita el desarrollo de 
innovaciones pedagógicas en las instituciones educativas y propone estrategias de 
trabajo en equipo que puedan ser desarrolladas en su institución educativa en 
criterios concertados de buena docencia, y modernización y descentralización de la 
gestión educativa. 
 
La docencia y la escuela que queremos 
 
 
Para el logro de los aprendizajes fundamentales se requiere que la escuela asuma la 
responsabilidad social de tales aprendizajes, exhiba una gestión democrática y lidere la 
calidad de la enseñanza. Esto le exige movilizarse para alcanzar los aprendizajes 
previstos promoviendo el pensamiento crítico y creativo de sus estudiantes y la 
valoración positiva de la diversidad en todas sus expresiones. Además, es indispensable 






con la comunidad sobre la base del respeto por la cultura, y el rol de los padres de familia 
y demás actores locales. Los docentes gestionan el para segura los aprendizajes 
fundamentales, este proceso se desarrolla a través de los siguientes componentes: 
 
a. La gestión escolar 
 
 
El director y el consejo escolar ejercen liderazgo pedagógico y responsabilidad por 
los aprendizajes de los estudiantes y la calidad de los procesos pedagógicos. Existe una 
organización escolar en la que participan distintos actores educativos (directivos, docentes, 
estudiantes, padres y madres de familia y líderes comunitarios 
 
b. La convivencia 
 
Se promueve un ambiente inclusivo, acogedor y colaborativo. Las relaciones humanas en 
el aula y en todos los espacios de la escuela se basan en la aceptación mutua y la 
cooperación, el respeto de las diferencias culturales, lingüísticas y físicas, así como en la 
valoración incondicional de la identidad cultural y los derechos de todos y todas. 
 
c. La relación escuela-familia-comunidad 
 
Hay un nuevo pacto escuela-comunidad, centrado en los aprendizajes y en los 
procesos pedagógicos. La experiencia social, cultural y productiva de la localidad, así 
como sus diversos tipos de saberes, se vuelven oportunidades de aprendizaje en el aula y la 
escuela, y los maestros comunitarios (sabios y sabias) participan de los procesos de 
aprendizaje. Las diversas familias conocen y comprenden los tipos de aprendizajes que 
deben promover hoy las escuelas, con la orientación de las autoridades del sector, y 







d. Los procesos pedagógicos 
 
 
Se aprende a través de la indagación, la investigación, la exploración. Los docentes 
propician que los estudiantes aprendan los aprendizajes de manera reflexiva, crítica y 
creativa, valorativa y analizando también haciendo uso continuo de diversas fuentes de 
información y estrategias de investigación pero que tengan una relación con el tema 
tratado 
 
Se aprende también de manera colaborativa: se propicia que los estudiantes trabajen 
en equipo, aprendiendo entre ellos, intercambiando saberes y cooperando cada uno desde 
sus capacidades. Se atiende con pertinencia la diversidad y ritmos de aprendizaje de cada 
estudiante que existente en el aula, se consideran las características individuales, 
socioculturales y lingüísticas de sus estudiantes, lo mismo que sus necesidades. Se 
desarrollan y se evalúan competencias, capacidades creativas y resolutivas. Debemos de 
valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones problemas que signifiquen 
retos genuinos para ellos y que les permitan poner en juego, integrar y combinar diversas 
capacidades. 
 
Los procesos pedagógicos ayudan al docente en su preparación de clase diaria y 
haciendo más interesante el desarrollo y lograr el propósito preparado por el docente. Cada 
área curricular tiene sus procesos pedagógicos según las necesidades del estudiante. En el 
área de matemática los procesos pedagógicos están enmarcados con el movimiento del 
cuerpo, la manipulación del material concreto luego la representación gráfica, este 
movimiento se repite en todas las demás áreas curriculares. El niño aprende primero con su 












Una de las variables dependientes clásicas en investigación educacional, es el logro 
académico de los alumnos. A pesar de ello, existen manifiestas divergencias acerca de lo 
que es logro académico de los alumnos en la literatura especializada. No obstante, es 
posible agrupar las diversas posturas, en tres orientaciones conceptuales: 
 
a. Logro académico como sinónimo de rendimiento académico determinado por 
factores casi exclusivamente exógenos. 
b. Se basa en la teoría del logro académico clásico o débil y es de sesgo 
 
c. Pedagogía, como en el caso de la teoría educativa economicista del capital 
humano, que lo asume como incrementos de la productividad en función de 
inversiones realizadas, o el caso del Programa Simce del Ministerio de Educación 
de Chile, que lo asume como un estimador que informa del grado en que los 
alumnos alcanzan los objetivos del programa de estudio en las asignaturas de 
castellano, matemática, ciencias naturales e historia y geografía. 
d. El indicador de logro usado en cada caso, es el promedio de resultados de un curso 
o de una escuela, lo cual expresa la situación de aprendizaje en los niveles de 
análisis (Olivares, 2006). 
El logro académico se asume aquí como simple adquisición o grado de desarrollo 
(inicio, en proceso o logro previsto), en relación con los aprendizajes previstos, por acción 
casi exclusivamente externa. Es una estimativa de las capacidades que la persona ha 






Logro académico como dominio de competencias vía factores endógenos y 
exógenos, pero predominantemente endógenos. 
 
Se basa en la teoría del logro académico mixto o intermedio y tiende a integrar 
elementos pedagógicos (dominio de competencias) y psicológicos (autoconcepto, por 
ejemplo), endógenos y exógenos, como en el caso de la praxis pedagógica del movimiento 
Fe y Alegría o la teoría de la autodeterminación de Deci-Ryan, que enfatiza la motivación 
intrínseca. 
 
El logro académico se asume aquí como el grado de dominio y desarrollo relativo 
de capacidades sostenibles estratégicamente por el educando, como consecuencia de su 
participación activa, conciente, metacognitiva, contextual y esforzada en un proceso 
educativo. 
 
e. Logro académico como dominio de competencias vía factores casi exclusivamente 
endógenos. 
f. Se basa en la teoría del logro académico innovador o fuerte y es de sesgo 
psicologista, como en el caso de la teoría global sobre la motivación de logro de 
Atkinson, la teoría de logro de McClelland y la teoría cognitiva social de las 
perspectivas de meta de Nicholls. 
Se asume el logro académico como producto casi exclusivo de factores 
actitudinales, volitivos, afectivos y emocionales, es decir, de características internas del 
sujeto. 
Para nuestro caso, seleccionamos predominantemente, por su visión más 
concomitante y holística, la concepción basada en la teoría del logro académico mixto, 






rendimiento académico, para lo cual consideramos aquí una apretada síntesis de lo que se 
entiende por logro académico. 
 
Logro académico es lo que el alumno consigue endógenamente, aproximándose al 
éxito y evitando el fracaso, lo cual implica conocer con claridad el posicionamiento de 
partida y hacia dónde queremos llegar, así como esfuerzos superadores conscientes hacia 
la excelencia vía desarrollos sucesivos del autoconcepto y potencias afines, 
fundamentalmente de naturaleza intrínseca. Hay diversos tipos de logros: cognoscitivos, 





Algunas de las principales características del logro de aprendizaje, son: 
 
 
En el logro académico, como expresión de su dimensión metacognitiva, es esencial 
que el alumno tome conciencia de sus logros y así pueda desenvolverse en la sociedad, así 
mismo las deficiencias para mejorar ante estas dificultades, las fortalezas para continuar 
afrontando los desafíos, intereses, fallas y otros, de modo que lo evaluativo también forme 
al alumno y potencie sus logros; en el rendimiento académico, no se expresa esta 
intencionalidad, inclusive, no se exige una valoración del resultado educativo el cual es 
propio de todo aprendizaje. 
 
- Un logro de aprendizaje es un dominio obtenido de modo terminal, pero que 
simultáneamente, es desarrollable de modo indefinido; un rendimiento académico, en 
cambio, se expresa simplemente en términos de objetivos logrados. 
 
- El logro académico implica considerar la pertinencia (que la educación responda a la 






esenciales para generar en los estudiantes condiciones adecuadas para su desempeño y 
desarrollo integral); en cuanto al rendimiento académico, no considera estas cuestiones 
como condición previa de análisis; 
 
- El logro académico exige una aproximación sistémica u holística al conocimiento de su 
objeto, puesto que las diversas dimensiones del mismo no operan aisladamente sino como 
conjunto total, requiriéndose entonces conocer cómo operan estos elementos o factores en 
toda su compleja interacción (Cassasus y Arancibia, 2002); en cuanto concierne al 
rendimiento académico, su neta orientación es a lo analítico, al enfoque particular e 
individual de los diversos aspectos del objeto de estudio; 
 
- En la propuesta pedagógica de la Federación Internacional Fe y Alegría, el logro 
educativo es un aprendizaje esperado en una muestra concreta de alumnos, a partir del cual 
el docente los puede evaluar. Está compuesto o se expresa a través de indicadores de logro 
generales y específicos que combinan sub habilidades conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. Quiere esto decir que aquí el logro educativo es algo previsto idealmente, 
es una expresión ex antes o previa, susceptible de modificaciones. En cambio, el 
rendimiento académico expresa siempre un ex post, un resultado acabado e inmodificable. 
 
- La teoría del logro sostiene que el proceso de enseñanza, para ser efectivo, requiere de 
ciertas condiciones ambientales, pero sobre todo de disposiciones personales o endógenas 
mínimas del alumno, a partir de las cuales recién la acción docente comienza a resultar 
efectiva; en el rendimiento académico, casi todo se comprende como dependiente de la 
acción docente y de otros factores exógenos. 
 
- El logro académico es una categoría que compendia todo lo que el alumno alcanza 






el rendimiento activo alude a lo que el alumno expresa como resultado de su exposición a 
tal proceso educativo. 
 
- El logro académico en su versión intermedia, considera los aspectos externos e internos 
del aprendizaje, pero enfatiza en los internos o intrínsecos del alumno; en el rendimiento 
académico, se parte del supuesto que el alumno es responsable de su aprovechamiento, 
pero como consecuencia determinante de la acción de factores externos. 
 
No obstante todo lo anterior, existen también diversas semejanzas entre logro de 
aprendizaje y rendimiento académicos así lo muestran los autores mencionados 
anteriormente , como por ejemplo, que ambos asocian e implican múltiples variables como 
las personales, socio ambientales, académicas y motivacionales; ambos expresan la 
capacidad del alumno para responder a un proceso educativo mediante el cual se puede 
interrelacionar y socializarse en su entorno inmediato; en ambos casos, es válido hablar de 
logros y resultados académicos individuales y colectivos; ambos tratan de evaluar los 
avances académicos de los alumnos. 
 
Algunos autores mencionan que bastaría que el estudiante transfiera lo aprendido 
para decir que hubo logro de aprendizaje, así mismo otros autores mencionan que el 
rendimiento académico se puede observar al término del año académico y haciendo una 
evaluación escrita u oral el cual determina el conocimiento adquirido. Consideramos que 
las evaluaciones para determinar los logros de aprendizaje deben de ser mediante la 
observación diaria y que estos aprendizajes se interrelacionen con sus acciones cotidianas 
en todo momento. La interrelación en niños es importante porque desarrollan entre ellos 






2.2.3.3. Proyecto de aprendizaje: una opción para el logro de competencias. 
 
 
Asumir el enfoque por competencias implica repensar nuestra práctica docente, las 
formas en que organizamos y planteamos las actividades de aprendizaje y enseñanza, así 
como la correspondencia entre nuestro discurso pedagógico y lo que realmente ocurre en el 
aula. 
 
En esta búsqueda de correspondencia entre discurso y práctica proponemos los 
proyectos de aprendizaje porque ellos permiten organizar las situaciones didácticas de cara 
al desarrollo de las competencias. Los proyectos deben provocar que los niños y las niñas 
movilicen sus capacidades para el desarrollo de competencias. 
 
Entonces decimos que las competencias son actuaciones integrales ante actividades 
y problemas del contexto, con idoneidad y compromiso ético, integrando el saber ser, el 
saber hacer y el saber conocer en una perspectiva de mejora continua. Lo anterior significa 
que podemos formar estudiantes con muchos conocimientos; sin embargo, para que sean 
ccompetentes es necesario que aprendan a aplicarlos en actividades y problemas con 
calidad, integrando una actuación ética, con base en valores y actitudes. Hay alumnos que 
aprenden acciones para abordar situaciones en forma práctica, aunque para ser competentes 
es preciso que además de las acciones prácticas estén en condiciones de comprenderlas, 
contextualizarlas y analizarlas a partir de conceptos y teorías, y que además las realicen 
con un compromiso ético. Esto nos lleva a la necesidad de integrar las diferentes áreas del 
currículo para que los estudiantes aprendan a actuar desde la educación inicial con base en 
el saber hacer, el saber conocer y el saber ser (que integra el saber convivir), con el fin de 






Una competencia, entonces, no es sólo tener un saber hacer, un saber conocer o un 
saber ser por separado, sino movilizar los diversos saberes (ser, hacer y conocer) hacia 
el logro de una meta determinada en el contexto. 
 
El Ministerio de educación (2015) definió al proyecto de aprendizaje como una 
forma de planificación integradora que permite desarrollar competencias en los 
estudiantes, con sentido holístico e intercultural, promoviendo su participación en todo el 
desarrollo del proyecto. Comprende además procesos de planificación, implementación, 
comunicación y evaluación 
 
El proyecto de aprendizaje supone: 
 
 
La resolución de una situación o un problema de interés del estudiante. 
 
 
Esto involucra la adquisición, el desarrollo y la movilización de diversos recursos 
personales (capacidades) y recursos externos (medios y materiales del entorno) que 
contribuyan a su solución. 
 
El protagonismo de los estudiantes. 
 
 
Esto significa poner por delante la voz de los estudiantes en la construcción de sus 
aprendizajes; por ejemplo, cuando plantean sus necesidades e intereses, así como los 
problemas que deben resolver, o cuando participan en la planificación y el desarrollo del 
proyecto junto con su docente. Esto exige que tengamos la capacidad de entender estos 
intereses y acogerlos sin imponer nuestros puntos. Recordemos que el niño genera sus 
propios aprendizajes debido a sus intereses cotidianos, aun mejor si estos aprendizajes lo 






La movilización de capacidades y el desarrollo de las competencias de diferentes 
aprendizajes fundamentales. 
 
Estas competencias y capacidades están planteadas en las Rutas del Aprendizaje 
emitidas por el MINEDU, que se están desarrollando y no se limitan solo a las 
competencias de comunicación y matemáticas, sino que también promueven competencias 
y capacidades que fortalecen el desarrollo personal, ciencia y ambiente asimismo 
desarrolla ene le estudiante el aspecto de autonomía, independencia, el trabajo 
colaborativo, la perseverancia y la comunicación asertiva. 
 
Una planificación conjunta (docente-estudiantes) dentro de un determinado tiempo. 
 
 
La planificación incluye una programación de actividades integradas que deben 
guardar coherencia con el producto que se espera lograr. 
 
La movilización de capacidades y el desarrollo de las competencias de diferentes 
aprendizajes fundamentales. 
 
Estas competencias y capacidades están planteadas en las Rutas del Aprendizaje 
que se están desarrollando y no se limitan solo a las competencias de comunicación y 
matemáticas, sino que también promueven competencias y capacidades que fortalecen el 
desarrollo personal, como la autonomía, el trabajo colaborativo, la perseverancia y la 
comunicación asertiva. 
 
Una planificación conjunta (docente-estudiantes) dentro de un determinado tiempo. 
 
 
La planificación incluye una programación de actividades integradas que deben 






actividades para monitorear la progresión de los aprendizajes y el avance del proyecto con 
los involucrados (estudiantes, docentes y padres de familia). 
 
La movilización de capacidades y el desarrollo de las competencias de diferentes 
aprendizajes fundamentales. 
 
Estas competencias y capacidades están planteadas en las Rutas del Aprendizaje que se 
están desarrollando y no se limitan solo a las competencias de comunicación y 
matemáticas, sino que también promueven competencias y capacidades que fortalecen el 
desarrollo personal, como la autonomía, el trabajo colaborativo, la perseverancia y la 
comunicación asertiva. 
 
La organización de los equipos 
 
 
De acuerdo a los propósitos que se pretenden desarrollar en el proyecto, con el fin 
de fomentar la colaboración efectiva durante su implementación. 
 
La obtención de un producto concreto. 
 
 
El producto concreto permite evidenciar la adquisición de los aprendizajes del 
estudiante. Estos productos le sirven al estudiante para que pueda relacionarlo con 
actividades de su vida cotidiana. Asimismo, moviliza sentimientos de satisfacción por 





Utilizando información pertinente y oportuna para la solución del problema o la 







Vivenciar diversas experiencias y actividades. 
 
 
Estas experiencias deben suscitar aprendizajes diversos dentro de su contexto 
social y solucionar sus necesidades, dichas actividades deben promover aprendizajes 
significativos en todo sus desarrollo cognitivo. 
 
2.2.3.4. Mapas de progreso 
 
 
Son metas de aprendizaje claras que se espera que alcancen todos los estudiantes 
del país a lo largo de su escolaridad básica. Los estándares son una de las herramientas que 
contribuirán a lograr la ansiada calidad y equidad del sistema educativo peruano, el cual 
debe de asegurar que todos los niños, niñas y jóvenes del país, de cualquier contexto 
socioeconómico o cultural, logren aprendizajes. Se constituyen un referente para la 
evaluación, tanto al nivel externo (ece), como a nivel de aula. Actualmente los mapas de 
progreso de educación inicial están en revisión. Así mismo son instrumentos que definen 
los estándares de los Aprendizajes Fundamentales. Su existencia permite tener claridad y 
secuencialidad en cuanto a las demandas de aprendizaje que tiene el currículo actual. Estos 
constituyen referentes para la evaluación de las competencias, tanto a nivel externo 
(evaluaciones nacionales de carácter censal o muestral) como a nivel de aula (identificar 
los desempeños asociados de la competencia que se muestra en el estándar, como parte de 
la progresión de su aprendizaje). 
 
Asimismo, define metas comunes de aprendizaje para todos los estudiantes, que 







Los mapas de progreso describen con precisión lo que los estudiantes deben. Saber, 
saber hacer, y valorar, de manera graduada en cada ciclo de la educación básica, y ofrecen 
criterios claros y comunes para monitorear y evaluar dichos aprendizajes. (Salas, 2012) 
 
Los estándares son “descripciones claras y específicas de las habilidades y 
conocimientos que el estudiante debe adquirir en un momento determinado de su 
escolaridad” (Kendal, 2001, citado por Román, M. et al. 2008, p. 31) 
 
IPEBA (2013)  los mapas de progreso son metas de aprendizaje claras que se 
espera que alcancen todos los estudiantes del país a lo largo de su escolaridad básica. Los 
estándares son una de las herramientas que contribuirán a lograr la ansiada calidad y 
equidad del sistema educativo peruano, el cual debe asegurar que todos los niños, niñas y 
jóvenes del país, de cualquier contexto socioeconómico o cultural, logren los aprendizajes 
fundamentales. Tres ideas importantes que debemos recordar en relación con los 
estándares de aprendizaje: 
 
-Los estándares establecen aquello aprendizajes que es necesario que logren todos los 
estudiantes. Esto les permitirá desenvolverse adecuadamente tanto personal como 
profesionalmente. Además, podrán lograr otros aprendizajes necesarios en los contextos 
específicos en los que se desarrollan. 
 
- Los aprendizajes establecidos en los estándares pueden ser evaluados ya que nos 
demuestra actividades que el estudiante debe de saber, de no ser así, los docentes no 
podrán saber si sus estudiantes están alcanzando o no estos aprendizajes para tal es 






-Los estándares de aprendizaje son metas que los estudiantes si pueden Alcanzar, podría 
ser a largo plazo o corto plazo dependerá del ritmo y estilo de cada estudiante. Sin 
embargo para ello, es necesario que todos pongan de su parte: docentes, directores, 
estudiantes, padres de familia y autoridades locales, regionales y nacionales 
 
a. Es necesario que los docentes sepan que deben lograr los estudiantes en cada ciclo 
para asegurar que, finalizada su escolaridad, hayan desarrollado las competencias que les 
permita desenvolverse adecuadamente en los distintos aspectos de su vida. De otro lado, 
los mapas de progreso estimularan a los docentes para que mantengan altas expectativas de 
lo que los estudiantes pueden lograr. 
 
b. En una misma aula podrían tener estudiantes ubicados en distintos niveles de 
aprendizaje. El poder identificarlos los ayudara a plantear estrategias específicas para los 
estudiantes de cada nivel o teniendo en cuenta la edad y así poder cubrir las necesidades 
personales de cada estudiante. 
 
c. los mapas de progreso los orientaran para que elaboren y seleccionen actividades 
apropiadas para que ayuden a los estudiantes a lograr esos aprendizajes. Se recomienda 
que el docente realice estrategias que lograr dichos indicadores que se encuentran en el 
mapa de progreso según la competencia y grado que se atiende. 
 
d. los mapas de progreso ofrecen criterios para observar y analizar el aprendizaje de sus 
estudiantes, con el fin de identificar en qué nivel se encuentran y cómo van progresando, 







2.2.3.5. Estándares de aprendizaje. 
 
 
Define de manera clara el desempeño que los estudiantes deben poder evidenciar al 
final de cada ciclo de la educación básica. 
 
También son “descripciones claras y específicas de las habilidades y 
conocimientos que el estudiante debe adquirir en un momento determinado de su 
escolaridad “ (Kendal, 2001, citado por Román, M. et al. 2008, p. 31). 
 
La preocupación por la situación de los aprendizajes ha llevado a muchos estados 
del mundo a asumir un compromiso formal y público por mejorar la calidad y equidad de 
la educación básica. En ese sentido, han realizado reformas profundas en sus sistemas 
educativos colocando el aprendizaje como el fin último de la tarea educativa, para lo cual 
todas las medidas de acción estatal se concentran en brindar a los estudiantes, docentes y 
escuelas las condiciones necesarias para garantizar que los estudiantes logren los 
aprendizajes básicos que les permitan desenvolverse en la sociedad moderna que se 
encuentra en constante cambio y constante desafíos. 
 
Uno de los cambios en la política curricular de estos países fue el establecimiento 
de estándares de aprendizaje, con la finalidad de definir claramente y en forma 
consensuada qué metas de aprendizaje deberían ser logradas por todos los estudiantes del 
sistema, independientemente de su estatus socioeconómico o ámbito cultural de 
pertenencia, cada grado tiene su estándar de aprendizaje sin exigir o esforzar como se 
observa en centros educativo particulares. 
 
Para ello, se asumió que todos los esfuerzos de política deberían concentrarse 






invirtieran racionalmente en el mejoramiento de las condiciones educativas que 
garantizaran a todos los estudiantes un acceso equitativo y creciente a las oportunidades de 
logro de esos aprendizajes sin distinción de aspectos cognitivos y sociales que solo causan 
el enorme trastorno emocional ala niño. Todo infante tiene derecho a recibir una educación 
justa por parte del docente. 
 
De esta manera, especificar de un modo claro y preciso qué es lo que deben 
aprender los estudiantes en la escuela se consideró como uno de los primeros pasos 
importantes en la tarea de reenfocar las acciones de los sistemas educativos hacia el logro 
de aprendizajes pertinentes y de calidad. Podríamos decir que necesitan aprender para que 
se puedan desenvolverse en una cultura de cambios constantes. Los resultados de las 
últimas evaluaciones internacionales muestran que países como Finlandia, Japón, Corea 
del Sur, Hong Kong, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, entre otros, hicieron 
reformas con buenos resultados en relación a la mejora de los aprendizajes, basándose en 
estándares de aprendizaje. 
 
De igual manera, muy preocupados en América Latina, países como Colombia, 
Chile, Guatemala y Argentina han implementado estándares de aprendizaje en sus sistemas 
educativos (centros educativos) con el reto aún pendiente de lograr que dicha 
implementación redunde en la mejora cognitiva, social y afectiva de los aprendizajes de 
sus estudiantes. 
 
Entiendo que los estándares son evidencias que nos ayudan a continuar o reforzar 
situaciones no logradas en el trascurso del aprendizaje emitido por el docente o l apersona 






2.2.3.6. Rutas de aprendizaje 
 
 
La intención del presente fascículo no es entregar recetas “aplicables” de manera 
directa y mecánica, sino proporcionarte herramientas pedagógicas. Haciendo las 
adaptaciones convenientes, estas te servirán para generar nuevos aprendizajes en tus niños; 
debes tener en cuenta la exploración, el juego y el movimiento, así como el uso del 
material concreto que les permita “Actuar y pensar matemáticamente en diversas 
situaciones” con agrado, y resolver retos y desafíos de acuerdo a sus posibilidades y 
limitaciones. Documento operativo de los docentes compuesto por un conjunto de 
fascículos que ofrecen orientaciones pedagógicas – didácticas articula a las demandas del 
currículo y la enseñanza en el aula para el logro de aprendizajes. 
 
Las rutas del aprendizaje son orientaciones pedagógicas y sugerencias didácticas 
para una enseñanza efectiva de las competencias de cada área curricular. Ponen en manos 
de nosotros, los docentes, pautas útiles para los tres niveles educativos de la Educación 
Básica Regular: Inicial, Primaria y Secundaria. Presentan: Los enfoques y fundamentos 
que permiten entender el sentido y las finalidades de la enseñanza de las competencias, así 
como el marco teórico desde donde se están entendiendo. Las competencias que deben ser 
trabajadas a lo largo de toda la escolaridad, así como las capacidades en las que se 
desagregan y los indicadores. Se explica qué implica cada una y la combinación requerida 
para el desarrollo los estándares de las competencias, que se han establecido en mapas de 
progreso. 
 
2.2.3.7. Planificación del aprendizaje 
 
 
Es el proceso de prever, seleccionar y organizar las capacidades, métodos, 






garanticen el trabajo sistemático de los procesos pedagógicos y evitar la improvisación y 
rutina. Como docente, previo a iniciar el proceso de planificación, de hecho se piensa 
sobre el tema a planificar, cómo lo hará, con qué recursos, cuándo, dónde y quiénes serán 
los actores. Solamente después de formarse esas ideas procederá a escribirlo. El plan es la 
idea preconcebida, y la planificación el medio por el cual dejamos plasmados el plan. 
 
En la docencia, el plan y su respectiva planificación son importantes porque 
contribuyen a reducir imprevistos durante el desarrollo de la clase y prever 
cuáles competencias, indicadores de logro y contenidos se alcanzarán a lo largo de un 
período eterminado. De igual forma, permiten prever las actividades, los recursos y las 
técnicas de evaluación que se utilizarán para asegurar el alcance de los elementos 
curriculares. 
 
Planificar el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación, significa tomar 
decisiones y buscar estrategias que fomenten la participación activa de los estudiantes sin 
improvisar, y así poder lograr los aprendizajes esperados por el docente. En el caso de la 
planificación de los aprendizajes, son las y los docentes los primeros responsables de 
planear la tarea educativa. 
 
2.2.3.8. Procesos pedagógicos 
 
 
Conjunto de acciones con la finalidad de construir conocimientos y desarrollar 
competencias para la vida en común. Cabe señalar que los procesos pedagógicos son 
permanentes y se recurren a ellos en cualquier momento. (Problematización, motivación, 
rescate de saberes previos, conflicto, construcción y evaluación).Lo realiza el docente para 






Unidades didácticas: Son programaciones curriculares a corto plazo formado por las 
unidades de aprendizaje, proyecto y talleres (para educación inicial). En ellas se definen el 
nombre de la unidad, se seleccionan las competencias, capacidades, indicadores, 
actividades, estrategias, metodología, tiempo, recursos y otros elementos previstos en la 
programación anual. 
 
Unidad de aprendizaje: Es la forma de programación a corto plazo en la que las 
actividades del área o áreas curriculares tienen como eje el tratamiento de un tema que 
investigar y que debe responder al contexto y a la realidad o propósito que el estudiante lo 
requiera en formación educativa. Las actividades de aprendizaje deben articularse y 
consolidarse en un resultado que evidencie actitudes, valores y comportamiento. 
 
Talleres de aprendizaje: Es otra forma de planificar en la que se propone la expresión en 
los niños y niñas en diversa lenguajes como la música, el arte. Es un espacio para valorar 
la experiencia y la actuación concreta con los materiales y los objetos según sea la 
necesidad del trabajo con los niños. Mediante los talleres desarrollamos: La autonomía, el 
trabajo en común y la toma de decisiones. 
 
Habilidad, capacidad, técnica y artística que les permita en lo futuro 
desenvolverse de manera pertinente, sociable, creativa y comunicativo en el desarrollo de 
sus actividades. 
 
Módulo de aprendizaje: Se suscribe a la atención específica de la capacidad no abordada 
en el desarrollo de la unidad o del débil progreso alcanzado por los estudiantes en 






Sesión de aprendizaje: Permite el desarrollo de actividades de aprendizaje previstas en la 
unidad didáctica (unidad, proyecto o taller) compuestas por las estrategias didácticas, los 
métodos de evaluación y uso de los materiales. Comprende actividades de inicio (saberes 
previos), de desarrollo (proporcionar información y elaboración de nuevos saberes) y 
cierre transfieran y utilicen los conocimientos. Promueve la meta cognición. Cabe resaltar 
que dentro de cada uno ellos existen procesos pedagógicos, tales como motivación, 
recuperación de los saberes previos, conflicto cognitivo, proceso de la información y meta 
cognición. 
 
2.2.3.9. Materiales educativos y currículos regionales. 
 
 
Son herramientas didácticas, distribuidos por el Ministerio de Educación a todas 
las Instituciones Educativas del país, que facilitan el logro de los aprendizajes de los 
estudiantes. 
 
Los materiales recursos educativos guardan coherencia y pertinencia respecto a las 
competencias y capacidades implícitas en los aprendizajes fundamentales en el marco de 
las rutas de aprendizaje; por tanto, su uso debe garantizar el desarrollo y logros de los 
aprendizajes previstos en el marco curricular desde el desarrollo de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Se llama recursos educativos a las tecnologías o equipos que 
contribuyen a facilitar de manera directa o indirecta el logro de aprendizajes. 
 
Currículos regionales: Es el documento rector que permite articular los componentes 
del sistema curricular en materia de enfoque, lenguaje y prioridades de la política 
curricular oficial, es el marco curricular nacional, en ese sentido, el contenido interno de 
los documentos curriculares (marco curricular, mapas de progreso, rutas del aprendizaje, 






(competencias y capacidades). Según el art. 28 del reglamento de la Ley 28044 (Decreto 
Supremo Nº 011-2012-ED), son documentos curriculares que se construyen «sobre la base 
del currículo nacional» y a partir de los resultados de un diagnóstico regional de carácter 
social, cultural, económico y productivo. Contienen tanto las competencias y capacidades 
priorizadas en el Marco Curricular Nacional, como aprendizajes complementarios, 
pertinentes a las características específicas, necesidades y demandas de los estudiantes en 
cada región en función de sus entornos socioculturales, lingüísticos, económico 
productivos y geográficos. 
 
La norma señala, además, que deben garantizar que el estudiante logre los 
aprendizajes básicos esperados para el nivel, adecuándolos, cuando sea necesario, a las 
características socioculturales de cada realidad regional y local. Esto quiere decir que los 
currículos regionales que se formulen debe garantizar el logro de los aprendizajes 
fundamentales y el cumplimiento de los estándares señalados en los Mapas de Progreso. 
 
Loa mapas del progreso son indicadores que se espera que el estudiante logre al 
finalizar el año escolar y así tener evidencias intelectuales para continuar con las labores 
de enseñanza para un próximo año tomándolo como referencia. Estos mapas del progreso 
están relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 
 
Según el Art. 18° del reglamento de la ley 28044, señala la articulación educativa de 
las etapas, niveles, modalidades y formas del Sistema Educativo a nivel nacional, «supone 
mantener su unidad y responder a los principios y fines de la educación peruana”, con 
respecto a los Diseños Regionales, además de «posibilitar la integración, flexibilidad e 






as necesidades y características del estudiante». Esta función la cumple «la política 
pedagógica y curricular nacional». 
 
Los currículos regionales se construyen «sobre la base del currículo nacional» y 
que «Incluyen las competencias priorizadas en el Marco Curricular Nacional». Por tanto, 
los currículos regionales garantizan el logro de los aprendizajes fundamentales emitidos 
por el ministerio de educación a favor de los estudiantes para que estos se puedan 
desenvolverse en su entorno inmediato garantizando su participación y relación con sus 
pares. Así mismo estos aprendizajes fundamentales también atienden las demandas de 
aprendizaje propias y particulares de cada región. 
 
2.2.3.10. Principios de la educación inicial 
 
 
Los principios de la educación inicial nos orienta y sustenta nuestra labor pedagógica 
permitiendo reflexionar sobre algunos aspectos importantes relacionados a nuestra forma de 
mirar al niño y a la niña, en reconocerlo, aceptarlo y respetarlo donde su forma particular de 
ser y estar en el mundo un ser de derecho 
 
Para acompañar el crecimiento y formación integral de los niños y niñas como seres 
únicos, sujetos de derechos y protagonismo de su propio aprendizaje se requiere que las / 
los docentes orientemos nuestras acciones pedagógicas partiendo de los siguientes 
principios: 
 
Principio del buen estado de salud 
 
 
El niño tiene derecho a que se brinde seguridad física y afectiva, permitiendo que el 






- Enfoque de salud preventivo y de promoción de la salud. 
 
 
- La buena salud (física y psíquica) con responsabilidad de la comunidad en 
general y de cada familia en particular. Teniendo presente; el monitoreo del crecimiento la 
prevención de la cultura del buen trato. El docente debe garantizar el cuidado y protección 
personal del estudiante, solo así se sentirá acogido y podrá responder al proceso 
de enseñanza – aprendizaje. 
 
 
Principio de respeto 
 
 
El niño merece respeto a sus iniciativas, sus necesidades y motivaciones. Todo niño merece 
ser aceptado y valorado en su forma de ser y estar en el mundo. 
 
Principio se seguridad 
 
 
A través de los cuidaos y la verdadera atención que recibe el niño, considerando el 
espacio en el que se desarrolló como parte de su realidad y de los elementos que se 
encuentran a disposición lograran darle tranquilidad y seguridad. 
 
Principio de autonomía 
 
 
Es de gran relevancia concebir la autonomía como una construcción permanente en 
donde la iniciativa y el deseo cumplen un rol fundamental que han de estar siempre 
presentes. Todo niño debe de actuar a partir de su propia iniciativa, de acuerdo a sus 
posibilidades. El niño no puede ser exigido para determinadas actividades más aún si no 
tiene el desarrollo emocional, esto le perjudicaría a lo largo de su desarrollo integral. El niño 






Principio de la comunicación 
 
 
La comunicación con las personas de su entorno, se inicia en un dialogo tónico 
corporal, de contacto, miradas, gestos, mímicas, voces con las figuras primordiales, base 
de la expresión y de la interacción emocional, constituye las raíces indispensables del 
lenguaje verbal. 
 
El docente debe mantener un dialogo armonioso con el estudiante, ganarse su 
confianza para poder dialogar sobre temas del trabajo diario. 
 
Principio de juego libre 
 
 
Entendido como lenguaje natural del niño a través del cual representa su propia 
historia, es espejo del desarrollo y del aprendizaje en un entorno afectuoso que dan sentido 
a su existencia y lo humanizan. 
 
Principio de movimiento 
 
 
Desde la necesidad de enfrentar retos y hacerlos competentes a partir de sus propias 
posibilidades. Todo niño y niña necesita libertad de movimiento para  desplazarse, 
expresar emociones, aprender a pensar y construir su pensamiento 
 
La educación en los primeros años de la vida adquiere gran importancia en muchos 
sistemas educativos del mundo. Por primera vez fue reconocida en la Conferencia 
Mundial de Educación para Todos  (Jomtien, 1990), estableciendo en su marco de acción 
la expansión de los servicios de asistencia y atención de la primera infancia, poniendo 






ratificó en el año 2000 en el Marco de Acción de Dakar y se convirtió en un objetivo a 
lograr para el año 2015. 
 
La Unesco señala que la educación de la primera infancia representa un gran 
reto para los países para cumplir la meta de cobertura y atención a un gran número de 
niños y niñas que quedan excluidos de un proceso de desarrollo del aprendizaje temprano. 
Considera que la educación de la primera infancia parte de un principio de inclusión como 
un asunto de derecho humano y un medio para lograr una mayor equidad. 
 
2.2.3.11. Didáctica en la educación inicial 
 
 
El objeto de estudio de la didáctica se ha conformado como resultado de la 
determinación del conjunto de problemas  con cierta afinidad a un encargo social, a la 
necesidad de  formar a las nuevas generaciones de acuerdo a los intereses de la 
sociedad, lo que determina su objeto de estudio: el proceso de enseñanza-aprendizaje, el 
cual se manifiesta en la actividad pedagógica. La actividad del profesor - la  enseñanza y 
la de los estudiantes - el aprendizaje son la expresión interna de este propio proceso, pero 
no se reduce a ésta; en él están presentes, como esencia, las relaciones más íntimas del 
objeto que se estudia: las leyes, que constituyen, en última instancia, la expresión 
pedagógica de las relaciones sociales, que son, como se conoce, la esencia del hombre. 
 
El objeto de estudio de la didáctica consiste no solamente en el conocimiento de 
la estructura y funcionamiento del proceso real de enseñanza-aprendizaje, sino además, 
del estado deseable que queremos lograr en él, es decir, el objeto de la didáctica se va 






Los procesos de  enseñanza-aprendizaje  son  intencionales, planificados y 
creados, no son espontáneos, sino pretendidos y provoca Área de matemática: La 
matemática cobra mayor significado y se aprende mejor cuando se aplica directamente a 
situaciones de la vida real. Nuestros niños sentirán mayor satisfacción cuando puedan 
relacionar cualquier aprendizaje matemático nuevo con situaciones conocidas; así se 
convierte en una matemática para la vida, donde el aprendizaje se genera en el contexto 
cotidiano. La sociedad actual requiere de ciudadanos reflexivos, críticos, capaces de 
asumir responsabilidades en la conducción de la sociedad, y la matemática debe ser un 
medio para ello. Por esa razón, formamos estudiantes con autonomía, conscientes de que 
aprenden, cómo aprenden y para qué aprenden. En ese sentido, es importante el rol del 
docente como agente mediador, que oriente y fomente formas de pensar y reflexionar 
durante las actividades matemáticas. Para tal efecto, se adopta un enfoque centrado en la 
resolución de problemas desde el cual, a partir de una situación lúdica, se genera en el niño 
la necesidad de resolver un problema contextualizado, desarrollando así las competencias 
y capacidades matemáticas. 
 
2.2.3.12. Importancia del juego en la educación matemática. 
 
 
Al introducirse en la práctica de un juego, se adquiere cierta familiarización con 
sus reglas, relacionando unas piezas con otras, del mismo modo, el novato en matemáticas 
compara y hace interactuar los primeros elementos de la teoría unos con otros. Estos son 
los ejercicios elementales de un juego o de una teoría matemática. 
 
El gran beneficio de este acercamiento lúdico consiste, en su potencia para 







El trabajo con bandas numéricas, con el calendario, con la numeración de las , con 
juegos de compra-venta, las canciones de conteo, los álbumes de figuritas, las cartas, los 
tableros de juegos de pista (por ejemplo, La Oca), son excelentes oportunidades para poner 
en juego los números, provistos de sentido. 
 
La matemática está presente en nuestra vida diaria y necesitamos de ella para 
poder desenvolvernos en él, es decir, está presente en las actividades familiares, sociales, 
culturales; hasta en la misma naturaleza, abarcando desde situaciones simples hasta 
generales, tales como para contar la cantidad de integrantes de la familia y saber cuántos 
platos poner en la mesa; realizar el presupuesto familiar para hacer las compras o para ir de 
vacaciones; al leer la dirección que nos permita desplazarnos de un lugar a otro, también  
en situaciones tan particulares, como esperar la cosecha del año (la misma que está 
sujeta al tiempo y a los cambios climáticos). 
 
Incluso cuando jugamos hacemos uso del cálculo o de la probabilidad de sucesos, 
para jugar una partida de ludo u otro juego. Está claro, entonces, que la matemática se 
caracteriza por ser una actividad humana específica orientada a la resolución de problemas 
que le suceden al hombre en su accionar sobre el medio, de tal manera que el tener un 
entendimiento y un desenvolvimiento matemático adecuado nos permite participar en el 
mundo que nos rodea, en cualquiera de sus aspectos, generando a su vez disfrute y 
diversión. 
 
Por esta razón, nuestra sociedad necesita de una cultura matemática, ya que para 
integrarse activamente a una sociedad democrática y tecnológica necesita de instrumentos, 






mundo que lo rodea y asumir un rol transformador de su realidad, debido a que el mundo 
en donde vivimos se mueve y cambia constantemente. 
 
Brousseau, distinguió cuatro situaciones didácticas: 
 
 
-de acción (interacción entre los alumnos y el medio físico) 
 
-de formulación (comunicación de informaciones entre alumnos) 
 
-de validación (convencer de la validez de las afirmaciones) 
 
-de institucionalización (establecer convenciones sociales) 
 
Afirmó que en la formulación, se produce una comunicación de informaciones entre 
alumnos, ya que surge la necesidad de comunicar algo, es decir, estrategias de resolución. 
 
2.2.3.13. Características y necesidades de los niños de tres años de edad 
 
 
A los tres años de edad, el comportamiento del niño se caracteriza por un fuerte 
deseo de moverse y jugar. Esta fuerza interior es la que le permite existir y descubrir el 
placer de ser, de explorar y transformar el mundo con su acción. 
 
De igual manera han desarrollado ya la función simbólica, pues juegan a imitar y a 
representar espontáneamente algunas actividades, situaciones y roles relacionados con su 
vida cotidiana. Es por la acción y por la experiencia repetida que los niños piensan, 
imaginan y aprenden, descubriéndose a sí mismo y descubriendo el mundo que les rodea. 
 
Estas características que mencionamos nos ayudan a comprender mejor las 
necesidades que tienen a esta edad para acompañarlos de manera pertinente en su 
desarrollo, creando un ambiente de seguridad afectiva en él aunque pueden jugar, expresar 






psicológicas para construir su identidad, desarrollar su autonomía, organizar su 
pensamiento, regular sus emociones y acceder a la socialización y el aprendizaje. 
 
-Aprendizajes que tenemos que lograr: 
 
 
La intención pedagógica: se orienta al desarrollo de competencias y capacidades. 
 
 
Las competencias: construye el horizonte de nuestro trabajo pedagógico, expresan 
lo se espera de los estudiantes logren al término de la educación básica regular. Al tratarse 
de un aprendizaje complejo que implica la selección, movilización y combinación 
pertinente y creativa de las capacidades para resolver un problema o cumplir un objetivo a 
través de al unidades o proyectos de aprendizajes. En el nivel inicial se hace uso de los 
proyectos por que nos da como resultado un producto que resuelve curiosidades del 
estudiante. 
 
Se menciona que el estudiante es competente cuando transfiere lo aprendido a su 
grupo inmediato o pueda explicar lo aprendido a sus compañeros. 
 
Así mismo Es un saber actuar en un contexto particular, que nos permite resolver 
situaciones problemáticas reales o de contexto matemático. La matemática es un área que 
se utiliza en todo momento. Un actuar pertinente a las características de la situación y a la 
finalidad de nuestra acción, que selecciona y moviliza una diversidad de saberes propios o 
de recursos del entorno. 
 
Las capacidades: son los diversos recursos (conocimientos habilidades, destrezas, 
información, herramientas) para ser seleccionados y movilizados para actuar de manera 






las unidades, proyectos y módulos de aprendizaje también ponemos atención en el logro de 




Aprendizajes que se promoverán en el área de matemática 
 
Competencia Capacidades Indicadores 
Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de cantidad 
Matematiza situaciones  
 Comunica y representa 
ideas matemáticas 
Número y medida: 
 
 Agrupa objetos con un solo criterio y 
expresa la acción realizada 
 Realiza representaciones de 
cantidades con objetos hasta tres con 
material concreto. 
 Expresa la comparación de 
cantidades de objetos mediante las 
expresiones : “muchos” “ pocos” 
 
Elabora y usa estrategias Número y medida: 
*Emplea estrategias basadas en el 
ensayo error, para resolver problemas 
simples para contar hasta tres con 
apoyo de material concreto. 
 
Razona y argumenta 
generando ideas matemáticas 
Numero: 
 
 Explica con su propio 
lenguaje el criterio que 






Actúa y piensa 
matemáticamente en 




Comunica y representa 
ideas matemáticas. 
 
Actúa y piensa en 
situaciones de forma, 
movimiento y localización. 







  Relaciona características 
perceptuales de los objetos de su 
entorno, relacionándolas con una 
forma tridimensional 
Forma bidimensional: 
 Relaciona características 
perceptuales de los objetos de su 
entorno, relacionándolos con una 
forma bidimensional 




 Los objetos de su entorno en 
forma tridimensional, a través 
del modelado o con material 
concreto. 
Formas bidimensionales 
 Representa los objetos de su 
entorno de forma bidimensional 
o plana, con material gráfico y 
concreto. 
Ubicación y desplazamiento 
 Expresa su ubicación entre 
objetos y personas usando 
“arriba –abajo”, “delante de o 
detrás de”. 
 Realiza desplazamientos 
considerando que hizo para ir de 
un lugar a otro. 
Elabora y usa estrategias Ubicación y desplazamiento: 
 
 Usa estrategias de ensayo y error 
entre pares para resolver 
problemas de desplazamiento y 
ubicación. 
Razona y argumenta 
generando ideas matemáticas 
Ubicación y desplazamiento: 
 
Explica con su propio lenguaje sus 
recorridos a desplazamientos. 
Actua y piensa en 
situaciones de regularidad, 
  equivalencia y cambio.  
 
 






2.2.3.14. Didáctica de la matemática y calidad educativa 
 
 
La relación entre didáctica de la matemática y calidad educativa alude al hecho 
implícito según el cual existe una relación entre ambos, es decir, que determinada didáctica 
de la matemática que se seleccione, determinará ciertos niveles de calidad educativa. 
 
Didáctica de cualquier materia significa, en palabras de Freudenthal (1991), la 
organización de los procesos de enseñanza y aprendizaje relevantes para tal materia. Los 
didactas son organizadores, desarrolladores de educación, autores de libros de texto, 
profesores de toda clase, incluso los estudiantes que organizan su propio aprendizaje 
individual o grupal 
 
Para Brousseau, la didáctica es la ciencia que se interesa por la producción y 
comunicación del conocimiento. Saber qué es lo que se está produciendo en una situación 
de enseñanza es el objetivo de la didáctica (Carbonell, 2000, p.87). Quiere decir que se 
está desarrollando para luego asimilar el aprendizaje. 
 
Debido a la complejidad de los procesos presentes en toda situación de enseñanza 
y aprendizaje, Schoenfeld (1987) postula una hipótesis básica consistente en que, a 
pesar de la complejidad, las estructuras mentales de los alumnos pueden ser comprendidas 
y que tal comprensión ayudará a conocer mejor los modos en que el pensamiento y el 
aprendizaje tienen lugar sobre los estudiantes. El centro de interés es, por lo tanto, explicar 
qué es lo que produce el pensamiento productivo e identificar las capacidades y 
habilidades que permiten resolver problemas significativos para que el estudiante pueda 






Para Steiner (1985) la complejidad de los problemas planteados en la didáctica de 
las matemáticas produce dos reacciones extremas. En la primera están los que afirman que 
la didáctica de la matemática no puede llegar a ser un campo con fundamentación 
científica y, por lo tanto, la enseñanza de la matemática es esencialmente un arte. 
 
En la segunda postura encontramos aquellos que piensan que es posible la 
existencia de la didáctica como ciencia y reducen la complejidad de los problemas 
seleccionando sólo un aspecto parcial al que atribuyen un peso especial dentro del 
conjunto, dando lugar a diferentes definiciones y visiones de la misma. Steiner considera 
que la didáctica de la matemática debe tender hacia lo que Piaget denominó 
transdisciplinariedad, lo que situaría a las investigaciones e innovaciones en didáctica 
dentro de las interacciones entre las múltiples disciplinas (Psicología, Pedagogía, 
Sociología entre otras, sin olvidar a la propia Matemática como disciplina científica) que 
permiten avanzar en el conocimiento de los problemas planteados (Enbid, 1983, p.110). 
 
La didáctica como actividad general ha tenido un amplio desarrollo en las cuatro 
últimas décadas de este siglo. Sin embargo, no ha acabado la lucha entre el idealista, que 
se inclina por potenciar la comprensión mediante una visión amplia de la matemática, y el 
práctico, que clama por el restablecimiento de las técnicas básicas en interés de la 
eficiencia y economía en el aprendizaje. Ambas posturas se pueden observar tanto en los 
grupos de investigadores, innovadores y profesores de matemáticas de los diferentes 
niveles educativos. Para una visión histórica del desarrollo de la didáctica, nos remitimos a 
una reciente publicación (Kilpatrick, Rico y Sierra, 1992), donde el primer autor muestra 
una amplia panorámica desde una perspectiva internacional, y los otros dos autores se 
centran más en el desarrollo de la misma en España durante el siglo XX. La matemática 






organizar y estructurar la información que aparece en un problema, identificar los aspectos 
matemáticos relevantes, descubrir regularidades, relaciones y estructuras. Treffer en su 
tesis (1978), distingue dos formas de matematización: la matematización horizontal y la 
matematización vertical. 
 
La matematización horizontal, nos lleva del mundo real al mundo de los símbolos 
y posibilita tratar matemáticamente un conjunto de problemas; en esta actividad son 
característicos los siguientes procesos: 
 
Identificar las matemáticas en contextos generales. 
 
Esquematizar, formular y visualizar un problema de varias maneras 
Descubrir relaciones y regularidades. 
Reconocer aspectos isomorfos en diferentes problemas 
Transferir un problema real a uno matemático. 
Transferir un problema real a un modelo matemático conocido. 
 
La matematización vertical, consiste en el tratamiento específicamente matemático 
de las situaciones, y en tal actividad son característicos los siguientes procesos: 
 
Representar una relación mediante una fórmula 
Utilizar diferentes modelos. 
Refinar y ajustar modelos. 
Combinar e integrar modelos. 
Probar regularidades. 







Estos dos componentes de la matematización pueden ayudarnos a caracterizar los 
diferentes estilos o enfoques en la enseñanza de la matemática. 
 
La educación es un “sistema complejo”, es decir, un sistema en el cual, en la totalidad 
o la unidad, existe la diversidad, por lo que la unidad o totalidad es la síntesis de múltiples 
determinaciones. Un sistema complejo se caracteriza porque contiene múltiples subsistemas 
fuertemente conectados (Azurín, 2008, p.108). 
 
Por la misma situación que existe una diversidad de estudiantes para su aprendizaje, 
el docente debe de usar estrategias para tener motivado en todo el desarrollo de clase y así 
el estudiante asimile los conocimientos emitidos por el docente. 
 
Pero los sistemas sociales (y la educación es uno de ellos) son sistemas autónomos 
en el real sentido de la palabra. Todo está dentro de ellos; si se alteran o perturban ellos, se 
gesta en el interior del sistema. Por esto los sistemas sociales se “autotransforman” y tienen 
conciencia de su auto-transformación, es decir, tienen y hacen su propia historia. 
 
Un sistema existe porque fuerzas contrapuestas determinan un equilibrio de sus 
estructuras y de las formas de existir de estas estructuras. Estas fuerzas no existen 
simplemente, sino que están en estado de contradicción. La transformación es la ruptura de 
este equilibrio o armonía. El motor de la transformación es la contradicción de las fuerzas 
opuestas. 
 
Esto obliga a distinguir estructuras en estos sistemas y a apreciar la transformación 
como un cambio de las estructuras. Las estructuras son las formas soportantes del sistema 






Los elementos que definen la estructura básica del sistema educativo son de 
diferente orden, pero pueden distinguirse, a partir de diferentes niveles de análisis, un 
conjunto de principios vertebradores y estructurantes (formas soportantes) que rigen la 
organización de sus distintas instancias. 
 
Los varios ejes subyacentes funcionan como organizadores de la estructura básica 
de la educación y determinan aspectos específicos de su organización, tanto a nivel del 
sistema educativo general como a las formas de organización de los estamentos 
intermedios -supervisión, dirección-, y a las características de las escuelas, o de los 
diferentes servicios que se presten. 
 
Cuando hay congruencia o consistencia entre estos ejes fundamentales 
(ideológicos, políticos, pedagógicos, etc.) y la organización (o la apariencia fenoménica) 
del apartado educativo, no se percibe inconsistencia y, por ende, no se cuestiona la calidad 
de la educación. 
 
En realidad, lo que pasa es que hay consistencia entre el proyecto político general 
vigente en la sociedad, y el proyecto educativo que opera. Es este ajuste lo que define la 
existencia de calidad. 
 
La pérdida de la calidad se percibe -se mide- a través de diversos hechos como el 
que la definición de los principios vertebradores ha variado en la sociedad, tanto en las 
representaciones sociales como en el discurso académico pero lo que no ha cambiado es la 
organización de las estructuras de la educación y sus aspectos fenoménicos concretos. Esta 
ruptura se vive como pérdida de la calidad, en la medida que lo que se pierde es la 
significatividad social del aparato educativo. Resta entonces determinar cuáles son los 






para que estas definiciones puedan servir de orientación para las decisiones sobre la 
transformación de la educación, sino también para poder “medirla” (o estimarla) en alguna 
forma. 
 
La aparición del concepto “calidad de la educación” se produjo históricamente 
dentro de un contexto específico. Viene de un modelo de calidad de resultados, de 
calidad de producto final, que nos pone en guardia, sobre todo, del hecho de que bajo estas 
ideas suelen estar los conceptos de la ideología de eficiencia social que considera al 
docente poco menos que como un obrero de línea que emplea paquetes instruccionales, 
cuyos objetivos, actividades y materiales le llegan prefabricados, y en el cual la “calidad” 
se mide por fenómenos casi aislados, que se recogen en el producto final. 
 
Algunos autores han visto por esto serias implicancias a este concepto: la ideología 
(curricular) de la eficiencia social (vinculada a la corriente llamada “tecnología educativa”) 
entiende calidad de la educación como eficiencia, y eficiencia como rendimiento escolar. 
A partir de la instauración de una política educativa de corte neoliberal se buscan 
justificaciones “académicas” que permitan fundamentar la restricción del ingreso a la 
educación. Estas justificaciones crean nuevos fetiches pedagógicos que se caracterizan por 
su debilidad conceptual, tal es el caso de términos como “calidad de la educación”. 
 
Lo que ocurre es que se ha trabajado con una definición demasiado simplificada y 
muy parcial de una idea muy abarcante ya que, recortando las posibilidades, se la define 
restrictivamente, se la transforma en una medición, para lo cual se la inscribe en un marco 







Por el contrario, el concepto de calidad de la educación está lleno de 
potencialidades, que es interesante explicitar. Es por esto necesario traer a la 
discusión las ideas de eficacia y eficiencia que están relacionadas con esta 
cuestión. Estos conceptos han sido tradicionalmente muy resistidos en el campo de la 
educación en general. 
 
Y no sin razón, ya que llegaron a la bibliografía educativa directamente importados 
de la teoría de la administración basada en el modelo de la eficiencia económica 
(“eficientismo”). Éste da un valor prioritario a los elementos materiales y establecer 
metodologías como la de costo-efectividad, difícilmente trasladables a los sectores 
sociales, y por ello al área educativa. Algunos intentos de replanteo en este sentido (como 
la propuesta del análisis de costo-beneficio) no superaron las limitaciones intrínsecas de 
estas aproximaciones. 
 
A pesar de compartir estas ideas en lo sustantivo, creo que ha faltado desde el lado 
de los especialistas en educación una respuesta positiva y superadora, muchas veces son 
por no actualizarse ante los nuevos enfoques o paradigmas del sistema educativos, que 
fuera más allá de la mera crítica. Porque mirándonos hacia adentro, no podemos dejar de 
reconocer que tenemos sistemas de baja calidad y poco eficientes, es decir, que logramos 
poco a poco con los medios que tenemos o que nos agenciamos para desarrollar dicho 
aprendizaje. (aunque obviamente éstos no son muchos). 
 
Sin embargo, para poder reconocerlo abiertamente, como hoy lo hacemos, hemos 
tenido que llegar a un estado cercano al desastre, porque la inexistencia de evidencias 






resultados, es decir, tener una idea realista de los niveles de eficiencia y eficacia de la 
educación. 
 
Las transformaciones globales del orden internacional y el avance del 
reordenamiento de las economías mundiales en torno al valor de la tecnología han puesto 
en el ojo de la mira a los sistemas educativos. En ellos recae la responsabilidad de generar 
y difundir el conocimiento en la sociedad y, por lo tanto, se instituyen en la instancia 
decisiva que está a la base de la carrera tecnológica (es decir, de las posibilidades 
económicas futuras de la sociedad). 
 
Esta realidad, que marca la demanda que hoy se hace a la educación, contrasta con 
otra realidad bastante conocida; hoy, por tal y como están, los sistemas educativos no 
pueden salir airosos frente a este desafío. 
 
Bastantes diagnósticos han demostrado empíricamente los problemas de 
burocratización de la administración, de rutinización de las prácticas escolares, de 
obsolescencias de los contenidos curriculares, de ineficiencia de los resultados finales. 
 
La expansión sufrida por los sistemas educativos a partir de la segunda guerra 
mundial, sobreimpuesta a un modelo de gestión pensado para otras ocasiones la 
diversificación de clientelas orientadas en la incorporación de seres sociales con bases 
culturales diferentes, y las restricciones materiales acompañaron los procesos de 
endeudamiento y ajuste han hecho no personales tanto los objetivos como los modelos de 
gestión y administración originales. Es decir que el crecimiento y la expansión educativa 
no presentan a la visión política sólo un problema de escuela (más profesores o maestros, 






hacia dónde ir y cómo debe organizarse y conducirse una escuela, un grupo de 
escuelas, un sistema educativo. 
 
2.2.3.15. Problemática de la didáctica de la matemática y gestión pedagógica. 
 
Genéricamente, los diversos eventos de didáctica de la matemática que se han 
efectuado, acredita como problemas clásicos que relaciona la didáctica de la matemática 
con la gestión pedagógica, los siguientes aspectos: 
 
a. Dificultades metodológicas de los docentes de matemática. 
 
b. Falta de actualización con las nuevas tendencias de didáctica de la 
matemática. 
 
c. Grandes concesiones al mecanicismo matemático, en desmedro del 
desarrollo del pensamiento matemático. 
 
d. Severas deficiencias en la motivación. 
 
e. Grandes deficiencias en el potencial heurístico de la enseñanza 
aprendizaje de la matemática. 
 
f. Predominio del individualismo metodológico. 
 
g. Predominio de un clima socioemocional tenso y antipedagógico. 
 
h. Predisposición negativa de los alumnos hacia la matemática. 
 
i. Escaso empleo de medios y materiales en la pedagogía matemática. 
 
El problema de la didáctica de la enseñanza de las matemáticas es el de optimizar 
la transmisión del conocimiento, y la solución a éste se plantea manteniendo como centro 
la actividad del maestro en el aula y el deber ser de la misma. Los planteamientos de la 






mismos y del cómo se pasa de un estado a otro de mayor conocimiento, posibilitan que se 
admita el conocimiento escolar como objeto de construcción y el aprendizaje como 
resultado, en constitución permanente o proceso de construcción. Con esta concepción 
respecto del conocimiento escolar y hecho un análisis crítico de la enseñanza, de los 
múltiples intentos de mejoramiento de ésta a partir de priorizar y mejorar de manera 
aislada cada uno de los elementos que la constituyen y de los resultados de estos intentos 
no del todo satisfactorios, nos condujo a plantear para la escuela la opción de centrar su 
actividad en el aprendizaje y no en la enseñanza. 
 
Para Steiner (1985) la complejidad de los problemas planteados en la didáctica de 
las matemáticas produce dos reacciones extremas. En la primera están los que afirman que 
la didáctica de la matemática no puede llegar a ser un campo con fundamentación 
científica y, por lo tanto, la enseñanza de la matemática es esencialmente un arte por la 
forma y estructura de su enseñanza. En la segunda postura encontramos aquellos que 
piensan que es posible la existencia de la didáctica como ciencia y reducen la complejidad 
de los problemas seleccionando sólo un aspecto parcial al que atribuyen un peso especial 
dentro del conjunto, dando lugar a diferentes definiciones y visiones de la misma. Steiner 
considera que la didáctica de la matemática debe tender hacia lo que Piaget denominó 
transdisciplinariedad, lo que situaría a las investigaciones e innovaciones en didáctica 
dentro de las interacciones entre las múltiples disciplinas, (Psicología, Pedagogía, 
Sociología entre otras, sin olvidar a la propia Matemática como disciplina científica) que 
permiten avanzar en el conocimiento de los problemas planteados. 
 
Entre algunos de los problemas priorizados en la gestión pedagógica de la 






– Hábitos de estudio poco eficaces. 
 
– Limitaciones para el desarrollo de la investigación y su articulación con la 
práctica, así como para el desarrollo de proyectos de innovación pedagógica 
y de proyección social. 
– En porcentaje considerable, poca identidad con la institución y con la 
vocación docente. 
– Necesidad de fortalecer su formación en valores. 
 
– Necesidad de reforzar sus capacidades comunicativas (comprensión lectora) 
y de pensamiento lógico matemático. 
 
Dentro de las ideas surgidas en torno a la gestión escolar y con una línea de acción 
especial en educación básica, denominada “transformación de la Gestión Escolar” como 
eje para promover la calidad de la educación, todavía no se perciben los cambios 
esperados. Probablemente, se deba a que no se ha construido el objeto en cuestión, y 
nos hemos focalizado en el campo teórico, sin poder recuperar hasta este momento el 
producto de esta apuesta, pues si bien a niveles administrativos se plantean Planes de 
mejora con una visión, misión y código de valores o ética que son construidos 
particularmente sin considerar el acto educativo que se va a realizar en el aula, lo que 
podemos observar es que el discurso educativo y sobre todo el de la calidad, se han 
convertido en términos de publicidad, en buenos discursos vendibles a la sociedad. 
También es cierto que ni el programa ni los planes de mejora han logrado cristalizar lo 
que la sociedad se propone como producto de la educación, y en especial de la 
escolarizada, toda vez que la desconcentración no ha llegado hasta la escuela. 
 
Además, si no se logra definir el ámbito de la escuela como sistema educativo 






que el programa de escuelas de calidad no ha generado los beneficios educativos en las 
respectivas comunidades, ni siquiera como producto de su aplicación en la escuela, lo 
mismo el asignar recursos a programas como el de la carrera magisterial que sigue 
generando inequidades entre los docentes, solo con comentar que al revisar los resultados 
de ésta se pueden encontrar grandes contrastes como docentes con grados máximos de 
preparación, con niveles de carrera magisterial deseables y no obstante lo importante que 
son los aprendizajes de los alumnos, simplemente no se perciben al no establecerse 
correspondencias contundentes. 
 
Otro de los grandes conflictos es la evaluación aplicada a modelos educativos 
diferentes, pudiendo analizarse la observación de J. Casassus en el documento titulado 
“Cambios Paradigmáticos en Educación” (Unesco), donde menciona que “la demanda de 
las personas no es considerada dentro de los items de evaluación”;  asimismo, nos deja 
ver que realmente las evaluaciones propuestas parten del supuesto de que responden a los 
intereses del sistema y de la sociedad en general. 
 
La realidad es que responde a los ámbitos de lo político, cultural y económico y de 
las necesidades sociales no evaluándose, por lo que éstas pierden interés, centrándose las 
evaluaciones en el rendimiento académico. Entonces, la pregunta surge: ¿quién o 
cómo logran verificar el desarrollo armónico? Esto adquiere dimensiones más 
complicadas con la puesta en escena de la obligatoriedad del nivel de preescolar y otras 







2.3. Definiciones de términos básicos 
 
 
Aprendizaje: Para determinar este concepto hay que tener presentes dos aspectos: la 
importancia del contexto social y la capacidad de imitación. Aprendizaje y desarrollo son 
dos procesos que interactúan. El aprendizaje escolar ha de ser congruente con el nivel de 
desarrollo del niño. El aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones colectivas. La 
interacción con los padres facilita el aprendizaje. 'La única buena enseñanza es la que se 
adelanta al desarrollo 
 
Docente. Individuo que se dedica profesionalmente a la enseñanza en instituciones 
educativas como en colegios, universidades, entre otros centros educacionales. En tanto a 
este profesional también se lo suele llamar como profesor, maestro y tutor. El docente 
cumple un papel muy importante en la vida del estudiante ya que el pasa toda la mañana con 
los niños por lo tanto debe de tener una buena actitud y mostrar valores con los estudiantes, 
 
Educación: Es el proceso de socialización de los individuos. Al educarse, una persona 
asimila y aprende conocimientos. La educación también implica una concienciación 
cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de 
generaciones anteriores. 
Educación inicial: La Educación Inicial es el proceso de acompañamiento al desarrollo 
integral de niños y niñas menores de 5 años, y tiene como objetivo potenciar su 
aprendizaje y promover su bienestar mediante experiencias significativas y oportunas que 
se dan en ambientes estimulantes, saludables y seguros. Así mismo la enseñanza es muy 
dinámico con estrategias como el juego y abundante material concreto. 
 
Gestión: Se denomina gestión al correcto manejo de los recursos, instrumentos, 






instituciones, empresas u otros que requiera de un personal que dirija a un grupo de 
personas. 
 
Gestión educativa: Desde lo pedagógico, promueve el aprendizaje de los estudiantes, los 
docentes y la comunidad educativa en su conjunto, por medio de la creación de una 
comunidad de aprendizaje donde se reconozca los establecimientos educativos como un 
conjunto de personas en interacción continua que tienen la responsabilidad del mejoramiento 
permanente de los aprendizajes de los estudiantes, con el fin de formarlos integralmente. 
 
Logros de aprendizaje: Son los alcances que se consideran deseables, valiosos y 
necesarios, fundamentales para la formación integral de los estudiantes, y que estos le sirva 
para la vida. Los logros de aprendizaje son fundamentales cuando se adquiere y se 


























3.1.1.- Hipótesis general 
 
 
HG: Existe una relación significativa entre la gestión del docente en el aula y logros de 
aprendizaje en el área de matemática en niños de tres años del nivel inicial en instituciones 
educativas públicas del distrito de Lurigancho Chosica, 2015. 
 
3.1.2 Hipótesis específicas 
 
 
HE1: Existe una relación significativa entre marco curricular y logros de aprendizaje en 
el área de matemática en niños de tres años del nivel inicial en instituciones educativas 
públicas del distrito de Lurigancho Chosica, 2015. 
 
HE2: Existe una relación significativa entre la didáctica y logros de aprendizaje en el 
área de matemática en niños de tres años del nivel inicial en instituciones educativas 






HE3: Existe una relación significativa entre el desarrollo actitudinal y logros de 
aprendizaje en el área de matemática en niños de tres años del nivel inicial en instituciones 





3.2.1.- Variable 1 
 
 
Gestión del docente en el aula. Profesores de calidad, es decir, profesionales de la 
educación con buenos logros académicos y que obtienen resultados importantes en los 
aprendizajes de sus estudiantes. 
 
3.2.2.- Variable 2 
 
 
Logros de aprendizaje. Son los alcances que se consideran deseables, valiosos y 
necesarios, fundamentales para la formación integral de los estudiantes. 
 
3.2.3. Variables intervinientes y su control 
 
 






-Edad exacta de los niños y niñas. 
 
 












Operacionalización de las variables 
 
 
Variables Dimensiones Indicadores Valoración 
Variable: 1 
 





-Rutas de aprendizaje. 
 
























































aprendizaje en el 











Número y medida 
 
Agrupa objetos con un solo criterio y 








   
-Realiza representaciones de cantidades 







   
Expresa la comparación de cantidades de 









Elabora y usa 
estrategias 
 
Número y medida – 
 
Emplea estrategias basadas en el ensayo y 
error, para resolver problemas simples para 














Explica con su propio lenguaje el criterio 
que uso para ordenar y agrupar objetos 












 Formas y dimensiones.-Relaciona 
características perceptuales de los objetos d 




características perceptuales de los objetos 
de su entorno. Relacionándolas con una 
forma bidimensional. 
 
Forma tridimensional: relaciona 
características perceptuales de los objetos 






















y usa estrategias. 
Ubicación y desplazamiento 
 
 
Expresa su ubicación entre objetos y 
personas usando “arriba o abajo”, “delante 
de o detrás de”.-“aun lado al otro y al otro 
lado” Realiza desplazamientos 
considerando que hizo para ir de un lugar a 
otro. 
 
Ubicación y desplazamiento- Usa 
estrategias de ensayo y error entre pares 
para resolver problemas de desplazamiento 
y ubicación. 
 
Ubicación y desplazamiento - Explica 
con su propio lenguaje (expresión textual o 































Metodología de la investigación 
 
4.1.- Enfoque de investigación 
 
 
La investigación se ha desarrollado desde un enfoque cuantitativo. Una vez 
recolectada la información, se tuvo los datos cuantitativos, que se analizó de acuerdo a 
los criterios establecidos por el investigador, para luego sacar las conclusiones, acerca de 
la eficacia de la situación investigada. 
 
Usamos la recolección de datos para probar las hipótesis tanto general y 
específicos, con base en la medición numérica, y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento, y, probar teorías. En el caso de las ciencias pedagógicas, el 
enfoque cuantitativo parte, de que el mundo social es intrínsecamente cognoscible y todos 
podemos estar de acuerdo con la naturaleza de la realidad social. 
 
El enfoque cuantitativo. “Usa recolección de datos para probar hipótesis con base 
en la mediación numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de 






Para el enfoque cuantitativo: La objetividad fue la única forma de alcanzar el 
conocimiento, por lo que utiliza la medición exhaustiva y controlada, intentando buscar la 
certeza del mismo. Prevaleció la concepción lineal de la investigación a través de una 
estrategia deductiva. El objeto de estudio fue el elemento singular empírico. Sostuvo que 
al existir relación de independencia entre el sujeto y el objeto, ya el investigador tuvo una 
perspectiva desde afuera. La teoría fue el elemento fundamental de la investigación 
pedagógica, le aporta su origen, su marco y su fin. 
 
El investigador planteó un problema totalmente específico, incluye variables que 
serán sujetas a medición o comprobación, así mismo plantea una hipótesis que resulta ser 
la respuesta tentativa al problema planteado. Atendiendo a lo manifestado por Hernández 
y otros (2008), es una investigación de enfoque cuantitativo, descriptivo correlacional. Las 
investigaciones cuantitativas se realizan utilizando la recolección de datos para probar una 
hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer 
patrones de conducta y probar teorías. 
 
4.2 Nivel de la investigación 
 
 
La presente investigación científica tuvo el nivel descriptivo- relacional 
Rodríguez,(1994), sostuvo respecto a la investigación teórica:” La investigación teórica 
fue la construcción de una teoría o parte de la misma, pero también lo es reconstruirla, 
reestructurarla, reformularla, remodelarla, fundamentarla, integrarla, ampliarla o 
desarrollarla”(p.87). Igualmente, es investigación teórica la revisión o el examen de una 
teoría o de alguna de sus partes o aspectos, el contratarla, comprobarla, validarla o 







Por la naturaleza de nuestra investigación, el presente estudio reunió también las 
características principales para ser denominada como una investigación aplicada, debido a 
que los instrumentos de esta investigación son más prácticos, más aplicativos y se 
sustentan a través de normas, leyes, manuales y de instrumentos técnicos para la 
recopilación de la información. 
 
4.3 Tipo de investigación. 
 
 
La investigación fue del tipo pura, básica o fundamental, porque trató de responder 
a problemas teóricos; buscar la correlación entre las dos variables: gestión del docente ene 
le aula y logros de aprendizaje en el área de matemática en niños de tres años del nivel 
inicial, También buscó principios y leyes generales que permitieron recuperar y organizar 
una teoría de investigación científica de diversos autores para sostener nuestras propias 
conclusiones. 
 
Esta investigación se realizó en instituciones estatales del nivel inicial en el distrito 
de Lurigancho Chosica, lugar donde se aplicó los instrumentos como la encuesta a 
docentes y niños del nivel inicial en las aulas de tres años de edad. También se tuvo en 
cuenta el marco teórico con diversos autores que hacen referencia de nuestras dos 
variables-. Gestión del docente ene le aula y logros de aprendizaje en el área de 
matemática. 
 
El tipo de la investigación fue también descriptivo correlacional transversal, 
porque consistió fundamentalmente en describir el fenómeno educativo tal como es o se 






4.4 Diseño de la investigación 
 
 
Según la naturaleza del problema, la presente fue una investigación de tipo 
descriptiva correlacional transversal. Este estudio tuvo un diseño correlacional, porque 
tuvo como propósito medir el grado de relación que existió entre dos variables o más 




Este diseño corresponde al siguiente esquema: 
Dónde: m = Estudiantes del nivel inicia con 3 años. 
Relaciones que existe entre la variable 1 y variable 2. 
 
 
X ----- r------- Y 
 
X : Variable 1 : Gestión del docente en aula 
 
Y : Variable 2 : Logros de aprendizaje en el área de matemática 
 
4.5 Métodos de investigación 
 
 
El método utilizado fue el hipotético deductivo y científico. Según Párraga y 
Bartolo (2014) es el procedimiento que sigue el investigador para hacer de su actividad 
una práctica científica, la cual tuvo varios pasos importantes como la observación del 
fenómeno, elaboración de hipótesis para explicarlo, deducción de las consecuencias y 
verificación de los enunciados (p. 42). En el presente estudio también aplicamos el 
método científico como el conjunto de procedimientos lógicos que siguió la investigación 
para descubrir las relaciones internas y externas de los procesos de la realidad de las 






Método lógico inductivo: Cuya inducción partió de eventos particulares hacia 
conocimientos más complejos y generales. Asimismo en la presente paralelo a los métodos 
citados, se hace mención al “método descriptivo “a través de encuestas, lo cual permitió 
conocer y caracterizar el problema de la investigación y conocer la causa de este problema. 
Es consecuencia de alcanzar una solución al problema planteado. 
 
4.6 Técnicas de recolección de datos. 
 
Se utilizó las siguientes técnicas: 
 
Encuesta: Esta técnica se aplicó haciendo uso de los instrumentos de recolección de 
información. 
 
Revisión documental: Se revisó en forma sistemática y analítica información pertinente 
y relevante relacionada con las variables de estudio. 
 
Técnicas estadísticas: Se hizo uso de técnicas estadísticas de correlación para la prueba 
de hipótesis. 
 
4.7 Instrumentos de recolección de datos. 
 
 
En correspondencia a las técnicas empleadas, se aplicó los siguientes instrumentos: 
 
 
Cuestionario: Empleado para evaluar la gestión del docente en el aula. 
 
 
Ficha técnica del instrumento: Gestión del docente en el aula 
 
 










Objetivo: Evaluar el grado de capacidad alcanzado por el docente en el área de 
matemática, y hacer un análisis cualitativo de los errores. 
 




Distrito: Lurigancho – Chosica 
 
Composición del examen: Lista de 10 preguntas para el nivel de educación inicial. 
 




Materiales: Hojas en blanco, cronómetro, lápiz 
 
Prueba de logros de aprendizaje en el área de matemática. En niños de 3 años; es una 
prueba que midió el grado de conocimiento matemáticos de los niños y niñas; su 
evaluación estuvo elaborado con gráficos y a colores motivadores,  el autor es el 
Ministerio de educacion, la validez y confiabilidad se determinó por el método de juicio de 
expertos y la confiabilidad por el estadístico alfa de Cronbach. 
 
Ficha técnica del instrumento: Logros de aprendizaje de la matemática 
 
 




Adaptado: Ilda Jesús PAUCAR ALVAREZ 
 
Año de edición: 2015 
 






Aplicable a todos los estudiantes de 5 años de edad del nivel inicial del distrito de 
Lurigancho-Chosica. 
 
Forma de administración: Observación individual estudiante por estudiante, no se admite 
observación grupal. Se tuvo el apoyo del docente apoyo con respecto a leer las consignas 
de cada encuesta así los niños puedan resolver observando los gráficos plasmados en dicho 
instrumentos. 
 
Tiempo de aplicación: 10 minutos por cada estudiante, se evaluó a cinco niños por día, 
siendo flexible u observando el estado afectivo de cada niño, en algunos casos se les 
proporciono más tiempo según lo requiera el estudiante. Algunos días se tuvo que postergar 
la encuesta a docentes o niño por las actividades programadas de la institución educativa por 
emergencias. 
 
Significación: Este instrumento evalúa el desarrollo de la competencia actúa y piensa 
matemáticamente en situaciones de cantidad, consta de 16 indicadores en los que las 
respuestas corresponden a la escala de evaluación del Minedu (A, B, C). De esta forma la 
calificación mínima es C=1 puntos y la puntuación máxima es A=3 puntos. 
 
En el apéndice uno se muestra la ficha de observación detalladamente 
conjuntamente con los indicadores que corresponde a mencionada competencia, su 
valoración a cada ítems, todas estas evaluaciones se consolidan en un registro auxiliar el 
cual ayuda para determinar la significancia de la correlación entre las dos variables: 
variable uno gestión del docente en el aula y la variable dos: logros de aprendizaje ene el 











4.8.- Población y muestra 
 
 
Población: Díaz (2010) refirió al respecto: “Es el conjunto de individuos u objetos 
de los que se quiere conocer algo en una investigación, tienen las mismas características” 
(p. 38). 
 
Estuvo conformada por  1300 niños y niñas del nivel inicial (3,4, y 5 años) de 
todas las s instituciones educativas de educación inicial del distrito de Lurigancho Chosica, 
que son en total 263 instituciones que prestan el servicio de educación inicial, entre 
particulares y públicos. 
 
La Población de los docentes estuvo conformada por 518 docentes. 
 
 
Muestra: El tipo de muestra fue no probabilístico intencional. Según Díaz (2010) el 
muestreo no probabilístico de manera intencional, es definido como “un proceso en el cual 
los elementos son escogidos con base en criterios o juicios preestablecidos por el 
investigador” (p. 41). En este orden de ideas, la muestra de carácter finita, determinada y 
accesible estuvo conformada por 100 estudiantes del nivel inicial y 100 docentes, 
distribuidos de la siguiente manera: 
 
Para establecer el tamaño de la muestra se realizó el muestreo intencional, bajo los 
criterios de representatividad de los elementos de la muestra y el manejo de grupos. En ese 
sentido, la muestra quedó definido en 100 niños y niñas de las I.E.I. seleccionadas. En el 
caso de las docentes, la muestra de modo intencional se definió en 100 (5 docentes por 
institución). El tamaño de muestra equivale aproximadamente a más del 5% de la 
población total considerada. Las instituciones educativas públicas del nivel inicial, 






4.9. Distribución de la muestra de estudio 
 
 






Criterios de inclusión: Promedio de evaluación en proceso. 
 
 
Criterios de exclusión: Inasistencia continua 
 
 
Distribución de la muestra de estudio 
Instituciones educativas Estudiantes Docentes 
Virgilio Espinoza Barrios 5 5 
Virgen de Fátima 5 5 
Aldea infantil 5 4 
Jardín Pública Independencia 5 4 
jardín Pública Miguel Grau 5 4 
jardín Pública Los Andes 5 6 
jardín Pública Bolivia 5 5 
Cesar Vallejo 5 5 
jardín Pública - Sector 
Educación Calle nueva 185 
5 6 
Santa María Inicial - jardín 
Pública 
5 5 
jardín Pública - Sector 
Educación Avenida San Juan 
5 5 
Augusta Salazar Bondy Inicial - 5 6 
Jardín Pública - Sector 
Educación Avenida Bernardo 
Balaguer 
5 5 
Violeta Correa de Belaunde 
Inicial 
5 5 
Luis Enrique VIII inicial 5 4 
Jardín Pública - Sector 
Educación Calle Santa Cruz de 
Huachipa 
5 5 
Las estrellitas Inicial 5 4 
Fe y Alegría 41 Inicial – Jardín 
Pública 
5 6 
Pablo Patrón inicial – Jardín 
Pública 
5 6 






4.10. Tratamiento estadístico de los datos 
 
 
Los investigadores Hernández, et al., (2003) la definen al tratamiento estadístico 
como el “procedimiento para clasificar, calcular, analizar y resumir información numérica 
que se obtiene de manera sistemática”, (p495). 
 
Tal como lo menciona Hernández, se analizó la información numérica que se 
obtuvo de los datos emitidos con los instrumentos aplicados en las instituciones públicas, 
ahí se obtuvo una real información con el apoyo de toda la plana docente y estudiantes 
quienes fueron nuestra muestra de investigación. 
 
Para este tratamiento se trabajó los cuadros estadísticos que se formularon a partir 
del coeficiente de correlación de Pearson, que es una prueba estadística para analizar la 
relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón. 
 
Estas dos variables que se correlacionaron con este tratamiento estadístico son la 
variable uno: gestión del docente en el aula y la variable dos: logros de aprendizaje en el 
área de matemática. 
 
El coeficiente de correlación de Pearson, es recomendable utilizarlo cuando los datos 
presentan valores externos ya que dichos valores afectan mucho el coeficiente de 























5.1.- Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
 
Validación por juicio de expertos 
Validación: 
En relación a la validez, Hernández, (2006, p. 377) en términos generales, se 
refiere al grado en que un instrumento de medición realmente mide la variable o variables 
de estudio. Una de las preocupaciones de la investigación fue la validación de los 
instrumentos de recojo de información; en ese sentido, debemos indicar que la tabla de 
operacionalización de las variables a través de las dimensiones e indicadores fue la matriz 
para formular los ítems que componen el instrumento seleccionado. 
 
Por otro lado, los instrumentos se validaron mediante el juicio de expertos, por 
parte de los docentes que ostentan el grado académico de Doctor, dichos docentes 
pertenecen a la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, quienes 










Resultados de la validación por el juicio de los expertos 
 
 
Expertos Criterios Indicadores Valoraciones 
D R B E 
Claridad Utiliza un lenguaje apropiado x 
 
Dr. Adler Canduelas S. 
Coherencia Relaciona la variable, dimensiones x 
e indicadores 
Veracidad Evidencia logros de aprendizaje x 
Secuencia Dispone orden en los reactivos x 
Suficiencia Expresa todas las dimensiones que  x 
comprende la variable 
Promedio de validación 18,2 
Claridad Utiliza un lenguaje apropiado x 
Coherencia Relaciona la variable, dimensiones  x 
Dra. Pilar Mitma 
Mamani. 
e indicadores 
Veracidad Evidencia logros de aprendizaje x 
Secuencia Dispone orden en los reactivos x 
Suficiencia Expresa todas las dimensiones que  x 
comprende la variable 
Promedio de validación 18,4 
Claridad Utiliza un lenguaje apropiado x 
Coherencia Relaciona la variable, dimen  x 
Dr. Raúl Cortez Berrocal  
siones e indicadores 
Veracidad Evidencia logros de aprendizaje x 
Secuencia Dispone orden en los reactivos x 
Suficiencia Expresa todas las dimensiones que x 
comprende la variable 
Promedio de validación 18,7 
Promedio total de validación 18.5 
Fuente: Ficha de validación. 
La validación de los siguientes instrumentos se realizó usando el método del juicio 
de expertos, los cuales fueron doctores en educación pertenecientes a la universidad de Post 
grado de la universidad nacional Enrique Guzmán y Valle, ellos son: Doctor Adler Canduelas, 
Dra. Pilar Mitma Mamani y el doctor Raúl Cortes Berrocallos. Se obtuvieron los siguientes 




Porcentaje de evaluación por los expertos 
 
 
Docentes de la EPG-UNE Porcentual evaluativo 
Dr. Adler Canduelas Sabrera 89% 
Dra. Pilar Mitma Mamani 88% 
Dr. Raúl Cortez Berrocal 90% 




Tratamiento estadístico e interpretación de tablas y figuras 
 
Para el tratamiento e interpretación de los datos obtenidos se usó el programa 
estadístico SPSS. V23 
 
Confiabilidad de instrumentos 
 
 
Hernández (2006, p.277) opinó que la confiabilidad de un instrumento de medición 
se refirió al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce 
resultados iguales. 
 
Se determinó, por el coeficiente de Alfa de Cronbach, desarrollado por J. L. 
Cronbach; requirió de una sola administración del instrumento de medición y produjo 
valores que oscilan entre uno y cero. 
 
Fue aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que pudo ser utilizado 
para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tuvieron como respuesta más de 
dos opciones. Su fórmula determinó el grado de consistencia y precisión; la escala de 






Criterio de confiabilidad: valores 
 
No es confiable -1 a 0 
 
Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49 
 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 
 




Estadísticos de fiabilidad 
 
 






N de elementos 
Gestión del docente en el aula 0,943 10 
Logros de aprendizaje en el área de matemática 0,919 10 
 
El instrumento que midió la gestión docente en el aula, presentó alta confiabilidad 
con un valor del estadígrafo de 0,943 y con un instrumento que consta de 10 preguntas. El 
instrumento que midió logros de aprendizaje en el área de matemática presentó alta 
confiabilidad con un valor del estadígrafo de 0,919 y con un instrumento que consta de 10 
preguntas. Como los instrumentos presentaron alta confiabilidad en sus respectivas 
versiones de reactivos, pudimos expresar que existen razones suficientes para afirmar que 
los instrumentos son aplicables. Se usó la fórmula estadística del Alpha de Cronbach 
porque el instrumento tuvo más de dos opciones. Es decir fue policotómica 
 







5.2.- Presentación y análisis de los resultados 
 
 
Pruebas de normalidad 
 
Antes de haberse realizado la prueba de hipótesis tanto generales como específicas, 
determinamos el tipo de instrumento  utilizado para la contrastación de las variables; se 
usó la prueba de normalidad de Kolmogorov - Smirnov kolmogorov; se aplica para 
contrastar la hipótesis de normalidad de la población, el estadístico de prueba es la máxima 
diferencia: 
 
 ; siendo Fn(x) la función de distribución muestral y Fo(x) la 
función teórica o correspondiente a la población normal que se especificada en la hipótesis 
nula. 
 
La distribución del estadístico de Kolmogorov - Smirnov es independiente de la 
distribución poblacional especificada en la hipótesis nula y los valores críticos de este 
estadístico están tabulados como se menciona en los cuadros presentados por el 
investigador. 
 
Si la distribución postulada fue la normal y se estimaron sus parámetros, los 
valores críticos se obtuvieron aplicando la corrección de significación igual al 0.5% 
propuesta por Lilliefors; ya que la muestra fue mayor de 50; para establecer si los 
instrumentos corresponderán a la estadística paramétrica o no paramétrica. 
 
Planteamos las hipótesis para la prueba de normalidad. 
 
 
Ho: Los datos tienen una distribución normal. 















Pruebas de normalidad 
Kolmogorov - Smirnov 
Estadístico gl Sig. 
 
 
Gestión del docente en el aula 0,069 22 0,020* 
 
Logros de aprendizaje de la matemática 0,097 22 0,043 
 
 
Sobre la variable gestión del docente en el aula, el valor estadístico relacionado a la 
prueba nos indicó un valor de 0,069 con 22 grados de libertad, el valor de significancia fue 
igual a 0,020, como este valor es inferior a 0,05; se infirió que hay razones suficientes para 
rechazar la  hipótesis nula de normalidad, en consecuencia  se concluyó, que la  
distribución no es normal de los valores de la variable gestión del docente en el aula. 
Sobre la variable logros de aprendizaje de la matemática, el valor estadístico relacionado a 
la prueba nos indicó un valor de 0,097 con 22 grados de libertad, el valor de significancia 
es igual a 0,043; como este valor fue inferior a 0,05; se infirió que hay razones suficientes 
para rechazar la hipótesis nula de normalidad; en consecuencia la distribución no fue 
normal de los valores de la variable logros de aprendizaje de la matemática y usamos el 
estadístico no paramétrico Chi cuadrado 
 
Conclusiones de la prueba de normalidad 
 
 
Las variables presentaron distribución no simétrica, por lo que para efectuar la 
prueba de hipótesis a alcance correlacional, se utilizó el estadígrafo de Chi Cuadrado, al 







Antes de haber realizado la prueba de hipótesis general y pruebas de hipótesis 
específicas, hemos determinado el tipo de prueba estadística que utilizamos para la 
contratación, aquí se usó la prueba de normalidad de Kolmogorov – Sminov ya que la 
muestra fue mayor que 50 unidades de análisis, se estableció que los estadísticos 
adecuados es la estadística no paramétrica el Chi cuadrado al ser exhaustivo para 
determinar la correlación entre variables: uno, gestión del docente ene l aula y variable 
dos: logros de aprendizaje en el área de matemática en niños del nivel inicial en 
instituciones educativas públicas del distrito de Lurigancho Chosica. 
 
Según los resultados de la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, las 
puntuaciones tuvieron distribución no normal, ya que el “p” valor resultó menor que 0,05; 
por lo que se rechaza la hipótesis nula,  y se concluyó que las puntuaciones en la muestra 
de estudio no presenta una aproximación a la curva normal. Por tal motivo se hará el uso 
del tratamiento estadístico el Chi cuadrado para medir la correlación entre las dos 
variables: uno gestión del docente en el aula y dos logros de aprendizaje ene le área de 
matemática en niños de tres años del nivel inicial de las instituciones públicas del distrito 
de Lurigancho Chosica. 
 
Análisis estadístico del procesamiento de datos 
 
 
Durante este proceso se presentó el análisis individual y minucioso en cada uno de 
los datos, el cual se realizó sobre la base del objetivo general y específicos planteado, sin 
embargo, en algunos casos se circunscribió información suplementaria como una forma de 
profundizar en los objetivos específicos y así obtener datos relevantes para verificar la 






Por consiguiente, se ha ordenado la presentación de los datos referidos a las 
encuestas de estudiantes y docentes. Levantados, desde las variables principales y sus 
relaciones entre la variable uno y variable dos, hasta las variables más específicas, que 
ayuden a una mayor profundización de la investigación. 
 
Así mismo se comenzó por hacer una descripción muy detallada de todos los datos 
recogidos en dicha investigación, estableciendo sus niveles de normalidad, frecuencias y 
rangos; luego se analizó y se profundizó en el análisis a través de la prueba no paramétrica 
el Chi cuadrado, que permitió aceptar o rechazar las hipótesis planteadas, según el “p” 
valor. 
 
Finalmente, después de aplicar los instrumentos se llevó a cabo el análisis para 
buscar el grado de correlación que tiene la variable uno: Gestión del docente en el aula, 
con la variable dos: Logros de aprendizaje del área de matemática en niños de tres años 
del nivel inicial.. 
 
A continuación se presenta los resultados descriptivos después de haber efectuado la 
investigación el cual abarca las dos variables de investigación, se realiza muy 
detalladamente para su mejor comprensión y entendimiento del análisis de las variables, 
gestión del docente en el aula y logros de aprendizaje en el área de matemática en niños de 
tres años del nivel inicial de las instituciones públicas del distrito de Lurigancho Chosica. 
 
Para realizar el análisis estadístico de procesos de datos, las fuentes de investigación, 
estos referidos a los instrumentos efectuados, fueron los resultados que nos proporcionaron 
los docentes y los niños de veinte instituciones públicas del nivel inicial situados en el 

























Válido correcta 92 92,0 92,0 92,0 
incorrecta 8 8,0 8,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
Respecto a la tabla 7, concepto de competencia de la dimensión  manejo  curricular 
de la variable gestión docente en el aula, se aprecia que el 92 % de los docentes de educación 
inicial respondieron correctamente, y el 8 % dieron como respuesta incorrectamente del 













Las rutas de aprendizaje 
 
 









Válido correcta 92 92,0 92,0 92,0 
Incorrecta 8 8,0 8,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
Respecto a la tabla 8, rutas de aprendizaje de la dimensión manejo curricular de la 
variable gestión docente en el aula, se aprecia que el 92 % de los docentes de educación 
inicial respondieron correctamente, y el 8 % dieron como respuesta incorrectamente del 
item2 de la dimensión de la variable 1. 
 
 






















Válido Correcta 92 92,0 92,0 92,0 
Incorrecta 8 8,0 8,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
Respecto a la tabla 9, el niño todavía no puede o no se le debe exigir de la dimensión 
manejo curricular de la variable gestión docente en el aula, se aprecia que el 92 % de los 
docentes de educación inicial respondieron correctamente, y el 8 % dieron como respuesta 

























Válido Correcto 100 100,0 100,0 100,0 
 
Respecto a la tabla 10, la mejor manera de empezar la clase de la dimensión didáctica 
de la variable gestión docente en el aula, se aprecia que el 100 % de los docentes de 
educación inicial respondieron correctamente, y el 0 % dieron como respuesta 
























Válido correcta 96 96,0 96,0 96,0 
incorrecta 4 4,0 4,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
Respecto a la tabla 11, en la didáctica es imprescindible de la dimensión didáctica de 
la variable gestión docente en el aula, se aprecia que el 96 % de los docentes de educación 
inicial respondieron correctamente, y el 4 % dieron como respuesta incorrectamente del ítem 




Figura 5. En la didáctica es imprescindible 
156 
Tabla 12 











Válido correcta 95 95,0 95,0 95,0 
Incorrecta 5 5,0 5,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
Respecto a la tabla 12, los contenidos de higiene deben insertarse de la dimensión 
didáctica de la variable gestión docente en el aula, se aprecia que el 95 % de los docentes 
de educación inicial respondieron correctamente, y el 5 % dieron como respuesta 





Figura 6. Los contenidos de higiene deben insertarse en el área 
157 
Tabla 13 











Válido Correcta 31 31,0 31,0 31,0 
Incorrecta 69 69,0 69,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
Respecto a la tabla 13, el material concreto como cubos tiene más pertinencia de la 
dimensión didáctica de la variable gestión docente en el aula, se aprecia que el 31 % de los 
docentes de educación inicial respondieron correctamente, y el 69 % dieron como respuesta 




Figura 7. El material concreto como cubos tiene más pertinencia. 
158 
Tabla 14 











Válido Correcto 31 31,0 31,0 31,0 
Incorrecto 69 69,0 69,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
Respecto al ítem 14, en una clase vivencial sobre el entorno natural de la localidad y 
su instrumento pertinente de la dimensión didáctica de la variable gestión docente en el 
aula, se aprecia que el 31 % de los docentes de educación inicial respondieron 

























Válido correcta 24 24,0 24,0 24,0 
Incorrecta 76 76,0 76,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
Respecto a la tabla 15, la comunicación fluida y espontánea entre los niños y que 
cauce fuertes murmullos o sonidos en el aula de la dimensión gestión actitudinal de la 
variable gestión docente en el aula, se aprecia que el 24 % de los docentes de educación 
inicial respondieron correctamente, y el 76 % dieron como respuesta incorrecta al ítem 9 
























Válido correcta 90 90,0 90,0 90,0 
Incorrecta 10 10,0 10,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
Respecto a la tabla 16, el trabajo en equipo en las instituciones educativas de inicial 
tiene un carácter de la dimensión gestión actitudinal de la variable gestión docente en el 
aula, se aprecia que el 24 % de los docentes de educación inicial respondieron 

























Válido Buena 36 36,0 36,0 36,0 
Regular 52 52,0 52,0 88,0 
Mal 12 12,0 12,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
Respecto a la tabla 17, agrupa objetos con un solo criterio y expresa la acción 
realizada de la dimensión número y medida de la variable logros de aprendizaje, se aprecia 
que el 36 % de los estudiantes procesó y el calificativo de buena, el 52 % procesó y  
obtuvo como calificativo regular y el 12 % procesó mal su respuesta, es decir que el 88% 




Figura 11. Agrupa con un solo criterio 
162 
Tabla 18 











Válido Buena 71 71,0 71,0 71,0 
Regular 29 29,0 29,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
Respecto a la tabla 18, realiza representaciones de cantidades con objetos hasta tres 
con material concreto, de la dimensión número y medida de la variable logros de 
aprendizaje, se aprecia que el 71 % de los estudiantes procesó y el calificativo de  buena,  






Figura 12. Realiza representaciones de cantidades con objetos hasta tres con material 
163 
Tabla 19 











Válido Buena 74 74,0 74,0 74,0 
Regular 26 26,0 26,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
Respecto a la tabla 19, expresa la comparación de cantidades de objetos mediante las 
expresiones mucho, poco, de la dimensión número y medida de la variable logros de 
aprendizaje, se aprecia que el 74 % de los estudiantes procesó y el calificativo de  buena,  


























Válido Buena 4 4,0 4,0 4,0 
Regular 96 96,0 96,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
Respecto a la tabla 20, emplea estrategias basadas en el ensayo y error, para resolver 
problemas simples para contar hasta 3 con apoyo de material concreto , de la dimensión 
elabora estrategias de la variable logros de aprendizaje, se aprecia que el 4 % de los 
estudiantes procesó y el calificativo de buena, el 96 % procesó y obtuvo como calificativo 

























Válido Buena 21 21,0 21,0 21,0 
Regular 79 79,0 79,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
Respecto a la tabla 21, explica con su propio lenguaje el criterio que usó para ordenar 
y agrupar objetos, de la dimensión  razona y argumenta generando ideas matemáticas  de  
la variable logros de aprendizaje, se aprecia que el 21 % de los estudiantes procesó el 
calificativo de buena, el 79 % procesó y obtuvo como calificativo regular, es decir que el 



























Válido Buena 15 15,0 15,5 15,5 
Regular 74 74,0 76,3 91,8 
Mal 8 8,0 8,2 100,0 
Total 97 97,0 100,0  
Perdidos Sistema 3 3,0   
Total  100 100,0   
 
Respecto a la tabla 22, forma bidimensional , de la dimensión matematiza situaciones 
de la variable logros de aprendizaje, se aprecia que el 97 % de los estudiantes procesó el 
calificativo de buena, el 3 % procesó y obtuvo como calificativo regular, es decir que el 

























Válido Buena 29 29,0 29,0 29,0 
Regular 71 71,0 71,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
Respecto a la tabla 23, forma tridimensional , de la dimensión matematiza situaciones 
de la variable logros de aprendizaje, se aprecia que el 29 % de los estudiantes procesó el 
calificativo de buena, el 71 % procesó y obtuvo como calificativo regular, es decir que el 
























Válido Buena 24 24,0 24,0 24,0 
Regular 6 6,0 6,0 30,0 
Mal 70 70,0 70,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
Respecto a la tabla 24, realiza desplazamientos considerando que hizo para ir de un 
lugar a otro , de la dimensión comunica y representa ideas matemáticas, elabora y usa 
estrategias de la variable logros de aprendizaje, se aprecia que el 24 % de los estudiantes 
procesó el calificativo de  buena, el  6 %  procesó y obtuvo como calificativo  regular,  y  
el 70 % proceso con calificativo como mala, es decir que sólo el 30% de los estudiantes 































Válido Buena 7 7,0 7,0 7,0 
Regular 23 23,0 23,0 30,0 
Mal 70 70,0 70,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
Respecto a la tabla 25, usa estrategias de ensayo error entre pares para resolver 
problemas de desplazamientos y ubicación , de la dimensión comunica y representa ideas 
matemáticas, elabora y usa estrategias, de la variable logros de aprendizaje, se aprecia que 
el 7 % de los estudiantes procesó el calificativo de buena, el  23 %  procesó y obtuvo 
como calificativo regular,  y el 70 % proceso  con calificativo como mala, es decir que 




Figura 19 Usa estrategias de ensayo error entre pares para resolver problemas de 
























Válido Buena 4 4,0 4,0 4,0 
Regular 90 90,0 90,0 94,0 
Mal 6 6,0 6,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
Respecto a la tabla 26, usa estrategias de ensayo error entre pares para resolver 
problemas de desplazamientos y ubicación , de la dimensión comunica y representa ideas 
matemáticas, elabora y usa estrategias, de la variable logros de aprendizaje, se aprecia que 
el 4 % de los estudiantes procesó el calificativo de buena, el  90 %  procesó y obtuvo 
como calificativo regular, y el 6% procesó  un calificativo como mala, es decir que  sólo 

























Válido Correcto 95 95,0 95,0 95,0 
Incorrecto 5 5,0 5,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
Respecto a la tabla 27, la variable 1: gestión del docente en el aula, se aprecia que el 
95 % de los docentes de educación inicial respondieron correctamente, y el 5 % dieron 























Válido Buena 3 3,0 3,0 3,0 
Regular 97 97,0 97,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
Respecto a la tabla 28, la variable logros de aprendizaje en el área de la 
matemática, se aprecia que el 3 % de los estudiantes procesó el calificativo de buena, el 
97 % procesó y obtuvo como calificativo regular, es decir que sólo el 100 % de los 













Prueba de hipótesis general 
 
 
Usamos el estadístico no paramétrico denominado el Chi cuadrado, para ellos 
hemos planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: una hipótesis general y tres 
hipótesis específicas que lo mostraremos a continuación para conocer si existe relación 
significativa. 
 
Planteamos de las hipótesis generales 
 
 
Ho: No existe relación significativa entre la gestión del docente en el aula y logros de 
aprendizaje en el área de matemática en niños de tres años del nivel inicial en instituciones 
educativas públicas del distrito de Lurigancho Chosica, 2015. 
 
Ha: Existe una relación significativa entre la gestión del docente en el aula y los logros de 
aprendizaje en el área de matemática en niños de tres años del nivel inicial en instituciones 
educativas públicas del distrito de Lurigancho Chosica, 2015. 
 
HP: P> O, 163 
H0: P _< 0,163 
Nivel de significancia= 0,05 % 
 
 
Comparar el valor p de la prueba de las hipótesis tanto general como hipótesis 
específicos con el nivel de significancia al 0.05%; si p valor menor o igual que el nivel de 













Logros de aprendizaje en 
el área de matemática 
 
 
Total Buena Regular 
Gestión del docente 
en el aula 
Correcto Recuento 3 92 95 
Recuento 
esperado 
2,9 92,2 95,0 
% del total 3,0% 92,0% 95,0% 
Incorrect 
o 
Recuento 0 5 5 
Recuento 
esperado 
,2 4,9 5,0 
% del total 0,0% 5,0% 5,0% 
Total Recuento 3 97 100 
Recuento 
esperado 
3,0 97,0 100,0 
























0,163a 1 0,037   
Corrección de 
continuidadb 
0,000 1 1,000   
Razón de verosimilitud 0,313 1 0,576   
Prueba exacta de Fisher   1,000 0,856 
Asociación lineal por 
lineal 
0,161 1 0,688   







a. 3 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. 
 
b. El recuento mínimo esperado es ,15. 
 
c. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
Vemos en la tabla 30, como el valor p = 0,037 asociado al contraste de 
 
hipótesis, que evalúa la probabilidad de que en la población de ambas variables tanto para 
la variable uno: gestión del docente en el aula y .a variable dos: logros de aprendizaje están 
correlacionadas entre sí, linealmente y el Coeficiente de Correlación sea 0,163; y como el 
p valor = 0,037 es menor que el nivel de significancia = 0,05; entonces tenemos que 
rechazar automáticamente la hipótesis nula y entonces tenemos que aceptar o asumir la 
hipótesis alternativa: se puede concluir que existe una relación significativa entre las dos 
variables : primera variable gestión del docente en el aula y la segunda variable: logros de 
aprendizaje en el área de matemática en los niños de tres años del nivel inicial en las 
instituciones educativas públicas del distrito de Lurigancho Chosica, 2015. 
 
 
Prueba de la hipótesis específica 1: 
 
 
Desarrollamos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa 
 
 
H0: No existe relación significativa entre marco curricular y logros de aprendizaje en el área 
de matemática en niños de tres años del nivel inicial en instituciones educativas públicas del 
distrito de Lurigancho Chosica, 2015. 
 
Ha: Existe relación significativa entre marco curricular y logros de aprendizaje en el área de 
matemática en niños de tres años del nivel inicial en instituciones educativas públicas del 












Logros de aprendizaje en el 
área de matemática 
 
 
Total Buena Regular 
Manejo del marco 
curricular 
Correcto Recuento 3 89 92 
Recuento esperado 2,8 89,2 92,0 
% del total 3,0% 89,0% 92,0% 
Incorrecto Recuento 0 8 8 
Recuento esperado ,2 7,8 8,0 
% del total 0,0% 8,0% 8,0% 
Total Recuento 3 97 100 
Recuento esperado 3,0 97,0 100,0 


























0,269a 1 0,044   
Corrección de 
continuidadb 
0,000 1 1,000   
Razón de verosimilitud 0,508 1 0476   
Prueba exacta de Fisher   1,000 0,777 
Asociación lineal por 
lineal 
0,266 1 0,606   







a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. 
 
b. El recuento mínimo esperado es 24. 
 
c. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
Vemos en la tabla 32, como la correlación de la dimensión marco curricular de la 
variable gestión del docente en el aula, vale 0,269, es positiva y débil; el marco curricular - 
según ésto- aumentaría su relación significativa conforme aumenta los logros de aprendizaje 
y muy pequeño, lo que traduce una baja correlación entre ambas. En este mismo sentido, el 
valor de la p=0,044 asociado al contraste de hipótesis, que evalúa la probabilidad de que en 
la población ambas variables estén correlacionadas linealmente y el coeficiente de 
correlación sea 0,269; y como el p valor es menor que el nivel de significancia = 0,05; 
entonces rechazamos la hipótesis nula y asumimos la hipótesis alternativa: Existe relación 
significativa entre marco curricular y logros de aprendizaje en el área de matemática en 
niños de tres años del nivel inicial en instituciones educativas públicas del distrito de 
Lurigancho Chosica, 2015. 
 
Prueba de la hipótesis especifica 2 
 
 
Desarrollamos la prueba de hipótesis nula y la prueba de hipótesis atenuativa. 
 
 
Ha: Existe relación significativa entre la didáctica y logros de aprendizaje en el área de 
matemática en niños de tres años del nivel inicial en instituciones educativas públicas del 
distrito de Lurigancho Chosica, 2015. 
 
Ho: No Existe relación significativa entre la didáctica y logros de aprendizaje en el área de 
matemática en niños de tres años del nivel inicial en instituciones educativas públicas del 








Tabla cruzada didáctica*Logros de aprendizaje en el área de matemática 
 
 
Logros de aprendizaje en el 
área de matemática 
 
 
Total Buena Regular 
Didáctica Correcto Recuento 3 95 98 
Recuento esperado 2,9 95,1 98,0 
% del total 3,0% 95,0% 98,0% 
Incorrecto Recuento 0 2 2 
Recuento esperado ,1 1,9 2,0 
% del total 0,0% 2,0% 2,0% 
Total Recuento 3 97 100 
Recuento esperado 3,0 97,0 100,0 
























0,063a 1 0,022   
Corrección de 
continuidadb 
0,000 1 1,000   
Razón de verosimilitud 0,123 1 0,726   
Prueba exacta de Fisher   1,000 0,941 
Asociación lineal por 
lineal 
0,062 1 0,803   
N de casos válidos 100     
 






b. el recuento mínimo esperado es 06 
 
c. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
 
 
Vemos en la tabla 34, como la correlación de la dimensión didáctica de la variable 
gestión del docente en el aula vale 0,063, es positiva y débil; la dimensión didáctica - 
según esto- aumentaría su relación significativa conforme aumenta la variable dos: los 
logros de aprendizaje en el área de matemática y muy pequeño, lo que traduce una baja 
correlación entre ambas variables. 
 
En este mismo sentido, el valor de la p=0,022 asociado al contraste de hipótesis, 
que evalúa la probabilidad de que en la población ambas variables estén correlacionadas 
linealmente y el coeficiente de correlación sea 0,022; y como el p valor es menor que el 
nivel de significancia = 0,05; entonces rechazamos la hipótesis nula y asumimos la 
hipótesis alternativa: 
 
Existe relación significativa entre la didáctica y logros de aprendizaje en el área de 
matemática en niños de tres años del nivel inicial en instituciones educativas públicas del 
distrito de Lurigancho Chosica, 2015. 
 
Prueba de la hipótesis específica 3 
 
 
Ha. Existe relación significativa entre el desarrollo actitudinal y logros de aprendizaje en el 
área de matemática en niños de tres años del nivel inicial en instituciones educativas 
públicas del distrito de Lurigancho Chosica, 2015. 
 
Ho. No existe relación significativa entre el desarrollo actitudinal y logros de aprendizaje 
en el área de matemática en niños de tres años del nivel inicial en instituciones educativas 












Tabla cruzada Gestión actitudinal*Logros de aprendizaje en el área de matemática 
 
 
Logros de aprendizaje en el 
área de matemática 
 
 
Total Buena Regular 
Gestión 
actitudinal 
Correcto Recuento 0 23 23 
Recuento esperado ,7 22,3 23,0 
% del total 0,0% 23,0% 23,0% 
Incorrecto Recuento 3 74 77 
Recuento esperado 2,3 74,7 77,0 
% del total 3,0% 74,0% 77,0% 
Total Recuento 3 97 100 
Recuento esperado 3,0 97,0 100,0 


























0,924a 1 0,016   
Corrección de 
continuidad 
0,070 1 0,791   
Razón de 
verosimilitud 
1,596 1 0,207   
Prueba exacta de Fisher   1,000 0,452 
Asociación lineal por 
lineal 
0,915 1 0,339   









a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. 
b. El recuento mínimo esperado es ,69. 
 
c. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
 
 
Podemos apreciar en la tabla número 36, como se observa la correlación de la 
dimensión desarrollo actitudinal de la variable uno: gestión del docente en el aula, vale 
0,924, es positiva y débil; el desarrollo actitudinal - según esto resultados - aumentaría su 
relación significativa conforme aumenta la variable dos: los logros de aprendizaje en el 
área de matemática y muy pequeño, lo que traduce una baja correlación entre ambas 
variables estudiadas de nuestra investigación dimensión desarrollo actitudinal y logros de 
aprendizaje en el área de matemática en las instituciones educativas públicas del distrito de 
Lurigancho Chosica. 
 
En este mismo sentido, el valor de p = 0,016 asociado al contraste de hipótesis 
número tres, que evalúa la probabilidad de que la población mostrada, ambas variables 
estén correlacionadas linealmente entonces podemos decir, que el Coeficiente de 
Correlación sea el 0,924; y como el p valor es menor que el nivel de significancia = 0,05; 
entonces rechazamos automáticamente la hipótesis nula y asumimos o aceptamos la 
hipótesis alternativa. 
 
Así mismo podemos concluir que existe relación significativa entre las dos variables: 
el desarrollo actitudinal y logros de aprendizaje en el área de matemática en niños de tres 







5.3. Discusión de resultados 
 
El trabajo investigativo desarrollado establece las relaciones significativas entre la 
gestión del docente en el aula y los logros de aprendizaje en el área de matemática; en este 
contexto la investigación científica tienes las siguientes aristas de discusión con otros 
trabajos de investigación, teniendo como premisas que el desarrollo de las nuevas teorías y 
avance de la humanidad en campos como la informática, la robótica, la electrónica, la 
física, la química, la ingeniería modular, la electricidad, la óptica, la mecánica, la 
astronomía, la carrera espacial, la economía, las finanzas, el arte y la cultura en general se 
nutren en gran medida del auge y apoyo del pensamiento matemático y particularmente de 
la lógica. 
 
A través del estudio de las matemáticas, el ser humano puede acceder cada vez a 
niveles más complejos del conocimiento científico, esto implica despertar el interés por la 
disciplina, la responsabilidad, la creatividad, la imaginación, el orden, la espiritualidad, el 
reconocimiento y respeto por las reglas, el aporte de los demás, etc. En un mundo donde 
las regularidades, leyes y principios son parte de él. Izaguirre y otros (2017) coincide con 
los resultados de esta investigación cuando señala que: “El grado de desarrollo del 
pensamiento matemático es un indicador del nivel de logro del aprendizaje escolar de la 
matemática” (p.45). 
 
La gestión del docente en el aula dentro del referente conceptual, se encuentra que 
el razonamiento, es estudiado por la lógica, ya que es a través de éste que las ideas o los 
hechos se desarrollan de forma coherentemente, así la matemática ayuda al raciocinio y a 
ejercitar la memoria a través de la exploración de los materiales concretos de la vida 
cotidiana del estudiante pues como dice De Gortari, “La lógica es la disciplina filosófica 






adoptan los elementos del pensamiento, las funciones que los enlazan, los métodos 
empleados en la investigación y las leyes del conocimiento teórico y experimental” (1979, 
p. 21-22); ésta conclusión resalta la conclusión obtenida durante esta investigación, 
impactando el desarrollo didáctico para el razonamiento lógico-matemático de los niños de 
tres años. 
 
El investigador Cantoral (2001), enuncia que la matemática escolar no se limita sólo 
a lo indicado en los programas y temas de estudio, sino que también incluyen a los 
procesos del pensamiento que se ponen en funcionamiento cuando se utiliza el lenguaje 
matemático; esta conclusión ratifica con los demostrado en la presente tesis, donde se 
aborda que la gestión del docente mediante el uso de los programas curriculares y demás 
portafolio. Resnick y Ford (1990), por su parte, afirma, que la enseñanza de la matemática 
puede establecer una correspondencia entre lo que hacen las personas cuando realizan 
actividades que requieren del uso del lenguaje matemático y la forma como se aprende a 
pensar de forma matemática; este enfoque tiene fundamento ya que los niños de tres años 
tienen que ubicarse y reconocer su desplazamientos y ubicaciones. Una forma de aprender 
a pensar de forma matemática, es mediante la promoción y práctica de actividades, que 
ejerciten el uso de habilidades de pensamiento, sin involucrar números que son los 
directamente relacionados cuando se habla de esta ciencia; esto tiene diferencias 
sustantivas con la tesis desarrollada ya que consideramos que toda actividad conlleva al 
uso de números en os niños, ya que: El conocimiento lógico-matemático surge de una 
abstracción reflexiva, ya que este conocimiento no es observable y es el niño quien lo 
construye en su mente a través de las relaciones con los objetos, desarrollándose siempre 
de lo más simple a lo más complejo, teniendo como particularidad que el conocimiento 






sino de su acción sobre los mismos. De allí que este conocimiento posea características 
propias que lo diferencian de otros conocimientos (Piaget, 1995, p.103) 
 
La tesis demostrada en el presente trabajo tiene semejanzas con lo especificado por 
Hernán y Villarroel (1998) quien concluyó que los logros de aprendizaje en el área de 
matemática: “Es el resultado de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes al final de 
un periodo o año académico como consecuencia del proceso enseñanza – 
aprendizaje”(p.67). y además sostuvo: 
 
Los logros del aprendizaje se verifican a través de indicadores de logro que son 
señales, pistas observables del desempeño humano, que dan cuenta externamente 
de lo que está sucediendo internamente (en el educando) y que exige una 
comprensión e interpretación pedagógica por parte del docente. Son como una 
ventana o un mirador a través del cual se pueden apreciar los pensamientos, 
sentimientos, logros y otras realidades humanas (p. 8). 
 
Coincidimos también con García y Palacios (citados por Aliaga y Ramírez, 2014) quienes 
refirieron: 
 
El logro de aprendizaje presenta las siguientes características: (a) es dinámico, 
pues responde al proceso de aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y 
esfuerzo del estudiante; (b) es estático porque comprende al producto del 
aprendizaje generado por el estudiante y expresa una conducta de 
aprovechamiento; (c) está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración; (d) 
es un medio y no un fin en sí mismo; finalmente (e) El logro del aprendizaje está 
relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas económicas, lo 
cual hace necesario un tipo de logro en función al modelo social vigente. (p. 24). 
 






realizada ratifica lo especificado por Reátegui y Aquituari (2014) quienes definieron lo 
siguiente: 
 
Es una asignatura que comprende conjeturas como problemas y refutaciones, cuyos 
resultados deben ser juzgados en relación al ambiente social y cultural. Lo que le 
caracteriza a la matemática en su hacer, son sus procesos creativos y generativos 
(p.32). 
 
De acuerdo a las definiciones mencionadas podemos afirmar que los logros de 
aprendizaje en el área de matemática son los resultados de los aprendizajes alcanzados por 
los estudiantes en el curso de matemática. Es muy importante destacar que esta 
competencia, que tiene una gran relevancia por su carácter formativo, ha sido la que tuvo 
un mejor desempeño de las tres evaluadas. El avance que debe procurarse es el de llevar 
este desarrollo del razonamiento matemático a la aplicación en situaciones prácticas y en 
especial de la vida cotidiana. Si se desea la profundización en el desarrollo del 
razonamiento matemático, el docente deberá manejar en el aula un lenguaje sencillo pero 
preciso, con una gran coherencia y en un clima que propicie la confianza de los 
estudiantes, en este sentido contribuyen de manera especial los juegos lógicos apropiados 
al nivel de los estudiantes. Para continuar con un buen desempeño de los estudiantes en 
esta competencia se sugiere la implementación de prácticas simples como la de reflexionar 
sobre el porqué de ciertos procedimientos matemáticos y la valoración sencilla de la 
facilidad o dificultad en la realización de operaciones, por ejemplo sumas y restas básicas. 
 
Castro (2017) en su investigación realizada obtiene conclusiones semejantes 
 
 
Como puede observarse en la tabla respectiva, la competencia con menor 






manera previsible, puesto que para llegar a la aplicación práctica de la teoría es necesario 
superar los procesos anteriores. El desarrollo de estrategias metodológicas en el aula que 
tengan como finalidad el desarrollo de esta competencia presenta una doble oportunidad, 
en primer lugar se sugiere la utilización de objetos y procesos familiares y cotidianos para 
ilustrar los procesos matemáticos que se aplican en la realidad, con la pertinencia y 
dosificación que los estudiantes de primer grado requieren, con ello se logra un carácter 
significativo en el aprendizaje de la matemática, el que al mismo tiempo debería volverse 
fuente de motivación. Cole (1999) sostuvo en su investigación que: 
 
En este sentido se pueden utilizar juegos como por ejemplo de compra y venta (la 
simulación de una pequeña tienda en el aula), donde los estudiantes puedan comprar o 




Los niños de tres años en su proceso de aprendizaje de la matemática como señala 
esta investigación de Cole (1999) enfatizó: "Las matemáticas parecen poseer el asombroso 
poder de explicar cómo funcionan las cosas, por qué son como son y qué nos revelaría el 
universo si fuésemos capaces de escuchar”.(p.11) 
 
El dominio de la matemática para el ejercicio de la ciudadanía requiere no solo 
conocer el lenguaje matemático y hechos, conceptos y algoritmos, sino también procesos 
más complejos como la matematización de situaciones y la resolución de problemas 
(Callejo de la Vega, 2000), basándose en trabajos de investigación en antropología, 
psicología social y cognitiva, afirma que los estudiantes alcanzan un aprendizaje con alto 






Por otro lado, como lo expresa Freudenthal, quien establece coherencia y vincula lo 
apreciado en la presente investigación, esta visión de la práctica matemática escolar no 
está motivada solamente por la importancia de su utilidad, sino principalmente por 
reconocerla como una actividad humana, lo que implica que hacer matemática como 
proceso es más importante que la matemática como un producto terminado. 
 
Como menciona el Currículo Nacional, en el nivel de educación inicial las 
competencias que se trabajan en el área de matemática se vinculan cuando los niños y niña 
actúan sobre los objetos que tiene a su alcance, los ponen en relación una con otro y 
descubren así sus características, resuelven de manera práctica los problemas que surgen 
en esas actividades cotidianas poniendo en juego sus propias estrategias. De esta manera 
aprenden a organizar sus acciones a construir nociones de orden espacial, temporal y 
causal como base para el desarrollo de su pensamiento. 
 
La exploración y manipulación el niño va evolucionando conforme a su desarrollo 
evolutivo y en función de las oportunidades que su entorno le brinde. Por esta razón resulta 
esencial generar condiciones que promuevan en los niños y niñas actividades de 
exploración para que pueda descubrir relaciones entre las características de los objetos 
encontrar semejanzas, empezar a comparar, ordenar y agrupara según su interés y criterios 
de los niños. 
 
El marco curricular, la didáctica en combinación con el desarrollo actitudinal 
como lo enfatiza Gildemeister(2009) quien concluye en su trabajo de investigación: 
Cuando profesoras, promotoras, madres y padres de familia poseen una concepción más 
integral acerca de la infancia, de la finalidad de la Educación Inicial y del juego (es decir, 








1.- Existe relación significativa entre la gestión del docente en el aula y logros de 
aprendizaje en el área de matemática en niños de tres años del nivel inicial en instituciones 
educativas públicas del distrito de Lurigancho Chosica, 2015. 
 
2.- Existe relación significativa entre marco curricular y logros de aprendizaje en el área 
de matemática en niños de tres años del nivel inicial en instituciones educativas públicas del 
distrito de Lurigancho Chosica, 2015. 
 
3.-Existe relación significativa entre la didáctica y logros de aprendizaje en el área de 
matemática en niños de tres años del nivel inicial en instituciones educativas públicas del 
distrito de Lurigancho Chosica, 2015. 
 
4.-Existe relación significativa entre el desarrollo actitudinal y logros de aprendizaje en el 
área de matemática en niños de tres años del nivel inicial en instituciones educativas 








1.- A las instituciones educativas de nivel inicial, por lo general deben de planificar 
todos los procesos pedagógicos y los procesos didácticos, con la finalidad de dar un 
adecuado servicio educativo a los niños de tres años. Es por ello que la  gestión del 
docente en el aula es una buena opción para una adecuada organización, y finos 
mecanismos que contribuyan a la exigencia académica, y en consecuencia permiten seguir 
estándares de calidad en cada proceso de la gestión institucional y los logros de 
aprendizajes significativos de la matemática. 
 
2.- Al Minedu la metodología de trabajo, debe estar acompañada de infraestructura 
adecuada, tanto en equipos y por supuesto acompañada de procesos didácticos y 
curriculares que contribuyan al aprendizaje significativo de la matemática. Todo este 
proceso, debidamente sistematizado para que contribuya de mejor forma a la eficacia del 
desempeño de los docentes. 
 
3.- El proceso de aprendizaje de enseñanza aprendizaje de la matemática, debe estar 
acompañado de un adecuado proceso del marco curricular y desarrollo actitudinal en las 
instituciones educativas, en beneficio de cada una de las actividades académicas; 
actividades propias de los procesos  de estrategias metodológicas, que demandan la 
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Ficha de observación acerca de la gestión del docente en el aula 
 
 
Instrucción: marcar co n un aspa la alternat iva que se o bserve 
adecuadament e. 
 
I. Manejo del marco curricular. 
 
1. Una co mpet encia es: 
a). Ser co mpet it ivo. 
b).Socia lizar e int eractuar. 
c). Es un “po der hacer” 
d). Co ntro lar lo s mat eriales educat ivo s. 
 
2. Las rutas del aprendiza je so n para uso: 
a). Int ensivo . 
b). Do sificado y pert inente. 
c). Ais lado y sist emát ico. 
b). Pert inent e y repet it ivo . 
 
3. El niño de 3 año s todavía no puede o no se le debe exig ir: 
a). Ordenar por criterio s sus materiales. 
b). Manifest ar su agrado o desagrado de un baile. 
 
c). Emplear co n libertad diverso s materiale s pictórico s. 
d). Expresar sus progreso s gráfico p lást icos. 
II. Didáctica. 
 
4. En general, la me jo r manera de empezar la clase sería: a). Lla 






b). Dando juguetes a lo s niño s. 
c). Mot ivando co n mús ica. 
d). Pro ble mat izando co n un tema atract ivo para lo s niño s. 
5. En tu didáct ica es imprescind ible: 




c). Aspectos lúdico s. 
 
d). Ficha de evaluació n. 
 
6. Los co ntenido s de hig iene deben insert arse en el área de. 
a). Co municac ió n. 
b). Perso nal Socia l. 
 
c). Cienc ia y Ambient e. 
d). Matemát ica. 
7. El material co ncreto co mo cubo s t iene más pert inenc ia en el área de: 
a). Matemát ica. 
b). Perso nal Socia l. 
 
c). Cienc ia y Ambient e. 
d). Co municac ió n. 
8. En  una   clase vivenc ia l so bre el entorno natural de la  lo calidad,  el 
inst rumento de evaluació n más pert inent e es: 
 
a). Registro anecdotario. 
 
b). Escala de Likert. 
 
c). Ficha de o bservació n. 








9. La co munica c ió n flu ida y espo nt ánea entre lo s niño s y que cause fuertes 
mur mu llo s o so nido s en el aula, en el nive l so n: 
 




c). Ent endibles y necesario s. 
d). Método s didáct ico s. 
10. El trabajo en equipo en la I.E.I. t iene u n carácter: 
a). Tradicio nal. 
b). Formal. 
 
c). Trascendent al. 









Prueba estandarizada de logro de aprendizaje en el área de matemática en niños de 3 
años 
 
Instrucciones: Esta prueba es para que la docente guíe y explique todo lo necesario al 
niño. De acuerdo a las respuestas e incluso indicaciones que dé el niño se contestará si está 
bien, regular o mal el ítem desarrollado. Se debe explicar previamente números hasta el 3 y 
las dimensiones 
 
A. Número y medida. 
 
 
1. Agrupa objetos con un solo criterio y expresa la acción realizada 
 
 













2. Realiza representaciones de cantidades con objetos hasta 3 con material concreto. 
 














3. Expresa la comparación de cantidades de objetos mediante las expresiones “mucho” 
“poco”. 
 


















B. Elabora y usa estrategias. 
 
4. Emplea estrategias basadas en el ensayo y error, para resolver problemas simples 
para contar hasta 3 con apoyo de material concreto. 
 
Co n ayuda de papel crepé u otro delgado, pega el número que se indica en lo s círculo s. 
 
 




c. Razona y argumenta generando ideas matemáticas. 
 
5. Explica con su propio lenguaje el criterio que uso para ordenar y agrupar objetos. 
 
Agrupa las siluetas que más se repitan. Explica qué tienen en común. 
 
 








D. Matematiza situaciones. 
 
6. Forma bidimensional. Relaciona características perceptuales de los objetos de su 












7. Formas tridimensional 
 










E. Comunica y representa ideas matemáticas: elabora y usa estrategias. 
 












a). Bien. b). Regular. c). Mal. 
 
9. Usa estrategias de ensayo y error entre pares para resolver problemas de 
desplazamiento y ubicación. 
 
- Realiza las sigu ient es ind icac io nes de desplaza mie nto junto a un co mpañero. 
 
- A un lado 
 
- Hacia abajo (agachado s). 
 
- Al otro lado 
 
-Tratar de subirse a un lugar. 
 










10. Explica con su propio lenguaje sus recorridos o desplazamientos. 
 
Realiza desplazamiento y vas ind icando a que  direccio nes te diriges. Deben 
















Matriz de consistencia 
 
 
Título: Gestión del Docentes en el Aula y Logros de Aprendizaje en el área de Matemática en niños de tres años del 
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